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GLOSARIO 
 
AE : Abreviatura de arquitectura empresarial. 
ADM : Siglas de método de desarrollo de la arquitectura por sus siglas en ingles. 
AGN : Siglas del Archivo General de la Nación. 
AS IS : Estado actual de un proceso de negocio o de plataforma tecnológica. 
TO BE: Estado al cual se quiere llegar como resultado del ejercicio de AE. 
TRANSFERENCIA DOCUMENTAL: Proceso técnico, administrativo y legal mediante el 
cual se entrega a los archivos centrales (transferencia primaria) o a los archivos históricos 
(transferencia secundaria), los documentos que de conformidad con las tablas de retención 
documental han cumplido su tiempo de retención en la etapa de archivo de gestión o de archivo 
central respectivamente. 
PATRIMONIO DIGITAL: consiste en recursos únicos que son fruto del saber o la expresión 
de los seres humanos. Comprende recursos de carácter cultural, educativo, científico o 
administrativo e información técnica, jurídica, médica y de otras clases, que se generan 
directamente en formato digital o se convierten a éste a partir de material analógico ya 
existente. 
PRESERVACIÓN A LARGO PLAZO: Conjunto de acciones y estándares aplicados a los 
documentos durante su gestión para garantizar su preservación en el tiempo, 
independientemente de su medio y forma de registro o almacenamiento. 
PIT: paquete de información de transferencia. 
SISTEMA DE INFORMACIÓN DE ARCHIVO ABIERTO (OAIS): Archivo, que consta 
de una organización, que puede ser parte de una organización mayor, de personas y sistemas, 
que ha aceptado la responsabilidad de preservar la información y ponerla a disposición de una 
Comunidad Designada.  
INTRODUCCIÓN 
 
El presente documento tiene como fin presentar una propuesta de transformación del proceso 
de preservación digital y un mapa de ruta para su implementación, utilizando la metodología 
de arquitectura empresarial para su diseño en el Archivo General de la Nación de Colombia. 
 
La Arquitectura Empresarial es una práctica estratégica que contribuye al logro de los objetivos 
institucionales a través de la propuesta metodológica del Architecture Development Method 
(ADM) que provee un marco de referencia con un enfoque integral, que abarca la línea base de 
la arquitectura (AS-IS Architecture) y facilita el entendimiento del contexto del negocio, sus 
motivaciones, expectativas, limitaciones y el alcance del ejercicio de arquitectura propuesto 
para la arquitectura final o objetivo denominada (TO-BE Architecture) para cada dominio o 
dimensiones de arquitectura: negocio, datos, aplicaciones y tecnología. 
 
Para el Archivo General de la Nación, la digitalización, preservación, descripción, acceso y 
difusión del patrimonio documental que genera y custodia es una preocupación constante, sus 
fondos forman parte de la historia Nacional y su acceso público hace parte de la misión 
principal de esta institución. Estos documentos son el resultado de décadas de procesos de 
digitalización y sus copias digitales deben preservarse a largo plazo, trasladando la misión del 
Archivo General al mundo digital. La otra fuente de información que el Archivo debe 
salvaguardar corresponde a documentos producto de Transferencias Secundarias Electrónicas 
recibidos por parte de diferentes entidades del País, dichos documentos son entregados al 
Archivo general de la Nación para su custodia definitiva por tener características particulares 
como lo son de carácter histórico, científico y cultural, lo anterior conlleva una gran 
responsabilidad.  
Con el ejercicio de arquitectura empresarial se pretende identificar y documentar la estrategia 
de negocios, la gobernabilidad, la estructura organizacional y los procesos clave de la 
organización, que tiene injerencia directa con la digitalización, preservación, descripción, 
acceso y difusión de la documentación en formato digital, presentar un análisis general de los 
sistemas de aplicación existentes y los que se requiere implementar para lograr la arquitectura 
objetivo, las interacciones entre estos sistemas y sus relaciones con los procesos de negocio, 
de igual forma describir la estructura de los datos y la infraestructura de hardware y software. 
  
JUSTIFICACIÓN 
 
La producción de información digital crece día a día de forma exponencial, los diferentes 
grupos de valor (usuarios, ciudadanos, historiadores, entre otros) demandan respuestas rápidas, 
concretas y automatizadas. Los gerentes requieren información precisa para la toma de 
decisiones. Los empleados demandan de máquinas para la realización de cálculos complicados 
y tareas repetitivas. 
 
Las organizaciones están abordando procesos de transformación digital que abarcan la 
automatización de flujos electrónicos, la digitalización y la modernización de sus entidades a 
través de la incorporación, actualización y uso de tecnologías y la creación de nuevos canales 
y medios electrónicos para interactuar con los clientes, ciudadanos e interesados. 
 
Son múltiples los formatos electrónicos utilizados para producir información digital y 
diferentes tecnologías para almacenarlos y accederlos. Sin embargo, estos avances constantes 
de tecnología traen consigo riesgos de obsolescencia tecnológica de soportes, formatos y 
medios que impiden el acceso a la información. 
 
Como lo menciona el científico estadounidense Vinton Cerf, quien es considerado uno de los 
“padres” del Internet, “cuando el hardware y el software actual se vuelva obsoleto, podríamos 
entrar en lo que se denomina "la era oscura digital", en la que las futuras generaciones no 
tendrían registro alguno del siglo XXI” (Ghosh, 2015).  
 
 
 
Así mismo, El Dr. Cerf, indico que:  
“nuestras vidas se han ido digitalizando a una velocidad vertiginosa y ahora la mayoría 
de nuestras fotos, videos, investigaciones y escritos están almacenados en nuestras 
perecederas computadoras o en centros de datos distribuidos por todo el mundo. En 
otras palabras, la Historia se ha mudado a internet. Y algunos analistas digitales temen 
que esta transformación esté poniendo en riesgo su futuro” (BBC Mundo, 2015).  
 
La tecnología avanza a pasos agigantados y es casi imposible asegurar que, dentro de diez, 
veinte, o más años, existan equipos tecnológicos para leer y acceder a los documentos 
contenidos en los soportes y medios electrónicos actuales. 
 
Sin embargo, podemos anticiparnos al futuro y generar estrategias y analizar tecnologías y 
buenas prácticas que permitan que la información que hoy se está produciendo en las entidades 
del País en formato digital y que es considerada patrimonial, va a tener un tratamiento especial 
y constante para evitar que en el futuro no se pueda acceder. 
 
La presente investigación se enfocará en la construcción de una propuesta de diseño de 
arquitectura empresarial para abordar el proceso de preservación digital a largo plazo de los 
documentos en formato digital que hacen parte del acervo documental en el Archivo General 
de la Nación de Colombia (AGN), a partir del estudio de los métodos, técnicas y estándares y 
buenas prácticas. 
 
A través del ejercicio de arquitectura empresarial se busca fragmentar el problema objeto del 
presente trabajo para formular una estrategia de solución en un entorno integrado que responda 
al cambio organizacional, haciendo un adecuado uso y explotación de información como un 
medio indispensable para lograr una ventaja competitiva en este proceso de transformación 
digital. 
 
La arquitectura empresarial proporciona un contexto estratégico para la evolución y el alcance 
de la capacidad digital en respuesta a las necesidades en constante cambio del entorno 
empresarial. Además, permite lograr el equilibrio adecuado entre la transformación del negocio 
y la eficiencia operativa continua; permite a las unidades de negocio individuales innovar de 
forma segura en su búsqueda de objetivos comerciales en evolución y una ventaja competitiva; 
y al mismo tiempo, la arquitectura empresarial permite satisfacer las necesidades de la 
organización con una estrategia integrada que permite las sinergias más cercanas posibles en 
toda la empresa y más allá (The Open Group Standard, 2018). 
  
1 MARCO DEL PROYECTO DE GRADO 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La nación cuenta con más de 500 entidades que hacen parte del conjunto de organismos que 
apoyan la misión del gobierno la cual es hacer cumplir las leyes a lo largo y ancho del territorio 
nacional.  
 
El Archivo General de la Nación ha sido históricamente el establecimiento público encargado 
de garantizar la conservación del patrimonio documental, asegurando los derechos de los 
ciudadanos y el acceso a la información. Desde su creación, el 17 de enero de 1868 a partir del 
decreto orgánico de los archivos nacionales que fue firmado por el presidente Santos Acosta, 
se dio inicio a la gestión de los archivos para las entidades del gobierno.  
 
El Archivo General de la Nación custodia más de 80 millones de documentos que hacen parte 
de la memoria histórica y documental del país, constituyen un testimonio visual, gráfico y 
textual de alguna época, situación social, económica, política y cultural, son el testimonio vivo 
del presente, pasado y futuro. Gran parte de dichos documentos se encuentran en soportes 
tradicionales como el papel, otros tantos en microfilm, cintas de vídeo y hasta casetes, 
recientemente se están almacenando en soportes electrónicos, magnéticos, ópticos o digitales 
y en la nube. 
 
Estos documentos corresponden a mapas, fotografías, planos, manuscritos y son producto de 
transferencias, donaciones y/o compra por parte de personas particulares y por algunas 
entidades oficiales. Esta documentación está en continuo crecimiento tanto a nivel físico como 
a nivel electrónico.  
Como estrategia para asegurar su conservación en el tiempo, fomentar la difusión y la gestión 
del conocimiento y la investigación, el Archivo General de la Nación desde el año 1997 viene 
adelantado procesos de digitalización sobre los documentos que se encuentran en soportes 
tradicionales. Se estima que alrededor de 30 millones de dichos documentos, han sido 
digitalizados y puestos en consulta pública a través de la web aproximadamente 14 millones. 
 
Otros documentos provenientes de entidades oficiales han sido recibidos (a modo de 
transferencia) de forma totalmente digital o electrónica y se encuentran almacenados en discos 
duros extraíbles o servidores. Se estima que son alrededor de 250 entidades del país las 
obligadas a entregar dicha documentación en algún momento de la vida, pues antes de llegar 
al AGN esta información pasa por diferentes etapas dentro de cada organización y son solo 
hasta que pierden sus valores administrativos o cumplen los tiempos determinados que se deben 
transferir. 
 
Actualmente el Archivo General de la Nación, tiene dos grandes retos: el primero es preservar 
los documentos que ha digitalizado durante años y asegurar la disponibilidad de la imágenes 
que están el proceso de digitalización, el segundo reto es preparase para preservar los 
documentos en formato digital (textos, audios, videos, fotografías, etc.) que ha empezado a 
recibir por parte de entidades oficiales como resultado del proceso de transferencia que por 
obligación legal deben ser entregarlos en custodia al Archivo General de la Nación, los cuales 
tienen características culturales, científicas e históricas y por su significado para la memoria 
del país se debe guardar permanentemente y asegurar su autenticidad, integridad, preservación, 
disponibilidad a lo largo del tiempo.  
 
Derivado de los rápidos cambios tecnológicos y los factores asociados a la degradación y 
obsolescencia de los soportes, medios de almacenamiento y formatos, asegurar la permanencia 
en el tiempo de este tipo de información resulta un gran reto para el Archivo general de la 
Nación. 
 
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
advierte que existe un riesgo creciente de perder información muy valiosa para la humanidad 
en términos de conocimiento, identidad, historia y valores humanos. Por ello, la UNESCO 
lucha por sensibilizar a los gobiernos, las instituciones competentes y el gran público sobre la 
importancia de preservar la información para las generaciones actuales y futuras. El patrimonio 
documental es la memoria de la humanidad, pero sufre constantes amenazas y corre el riesgo 
de desaparecer para siempre. 
 
Al ser el Archivo General de la Nación, una entidad del estado de cobertura nacional, los 
recursos de funcionamiento e inversión dependen del presupuesto general de la nación que 
conlleva que los procesos de fortalecimiento y transformación dependan de los recursos de 
inversión y, por ende, el presente proyecto sea un insumo para su formulación bajo los 
lineamientos del Departamento Nacional de Planeación (DNP).  
 
1.2 PREGUNTAS EN EL MARCO DE APLICACIÓN 
1.2.1 Pregunta General 
¿Cómo abordar el reto de fortalecimiento institucional para la preservación digital del acervo 
documental en el Archivo General de la Nación de Colombia apoyados en un ejercicio de 
Arquitectura Empresarial? 
 
1.2.2 Preguntas Especificas 
• ¿Cuáles son los motivadores, metas y estrategias empresariales actuales del Archivo 
General de la Nación frente a la preservación de la información a largo plazo? 
• ¿Cómo a través de un ejercicio de arquitectura empresarial se logra identificar una visión 
estratégica institucional para abordar el reto de la preservación digital? 
• ¿Cuál es el aporte de la construcción de una arquitectura empresarial dirigida a contribuir 
al reto de la preservación a largo plazo? 
• ¿Qué factores intervienen en el proceso de preservación digital a largo plazo? 
• ¿Qué elementos se han considerado en otros países para abordar el reto de la preservación 
digital? 
• ¿Qué estándares y tendencias a nivel mundial existen frente a la gestión documental y la 
gestión de los contenidos en función de salvaguardar el patrimonio documental? 
 
1.3 OBJETIVOS 
1.3.1 Objetivo General 
Desarrollar una propuesta de fortalecimiento al proceso de preservación digital en el Archivo 
General de la Nación de Colombia, solución basada en arquitectura empresarial 
 
1.3.2 Objetivos Específicos 
1. Identificar los motivadores, metas y estrategias empresariales actuales del Archivo General 
de la Nación frente a la preservación de la información a largo plazo; 
2. Identificar las mejores prácticas para caracterizar los procesos de negocio y de gestión de 
TI asociados al proceso de preservación digital a largo plazo en el Archivo General de la 
Nación; 
3. Definir mapa de ruta para asegurar la autenticidad, integridad y disponibilidad a lo largo 
del tiempo del acervo documental en formato digital; 
4. Proponer métodos, técnicas y estrategias de preservación digital para el Archivo General 
de la Nación; 
5. Diseñar los componentes del modelo de Arquitectura Empresarial, tomando como base 
TOGAF y las mejores prácticas y estándares de preservación digital a largo plazo; y 
6. Construir una visión y estrategia de negocio para abordar el reto de la preservación digital 
a través de un ejercicio de Arquitectura empresarial. 
 
1.4 SUPUESTOS DE MARCO DE APLICACIÓN 
1. Existen prácticas, estándares y estrategias que contribuyen a mitigar los riesgos de 
preservación digital asociados a: 
• Obsolescencia y degradación del soporte Físico; 
• Obsolescencia del Formato del documento Digital; 
• Obsolescencia del Software; 
• Obsolescencia del Hardware;  
• Falta de Mantenimiento; y 
• Desastres Naturales 
2. A través del desarrollo de Arquitectura Empresarial, se podrá desarrollar una visión de alto 
nivel de la Arquitectura Objetivo en los dominios de Negocio, Datos, Aplicaciones y 
Tecnología que atañen a las necesidades de preservación digital del Archivo general de la 
Nación. 
3. Muchas organizaciones internacionales, gubernamentales y no gubernamentales, están 
preocupadas por la preservación del patrimonio documental del mundo y su acceso 
universal al mismo. 
4. Los formatos cambian con frecuencia, en algunos años nos enfrentaremos a tecnología 
obsoleta o a programas comerciales que ya no existen, lo que impedirá el acceso a la 
información. 
 
1.5 ALCANCE Y LIMITACIONES 
1.5.1 ALCANCE 
El proyecto en desarrollo tiene como alcance el diseño de la propuesta de fortalecimiento del 
proceso de preservación digital a partir de la práctica de arquitectura empresarial basado en el 
marco de referencia TOGAF, con un plan de implementación para el Archivo General de la 
Nación de los documentos de carácter histórico en formato digital que esta entidad custodia.  
 
El documento abarca únicamente la información digital de carácter histórico y la propuesta de 
hoja de ruta a través del ejercicio empresarial para asegurar su disponibilidad a lo largo del 
tiempo.  
 
1.5.2 LIMITACIONES INSTITUCIONALES 
• Falta de instrumentos, personal y tiempo para la cuantificación del volumen de documentos 
en formato digital y analizar su estado; 
• El período de tiempo de recolección de la información es limitado; 
• El Archivo General custodia documentos digitales en diferentes formatos, los cuales tienen 
características particulares e individuales diferentes; 
• La tecnología (hardware, software) y formatos son cambiantes; 
• El futuro de la preservación digital es incierto; y 
• Inexistencia de un referente mundial que asegure que la información digital que se está 
produciendo hoy va a poderse reproducir en el futuro.  
2 ENFOQUE METODOLOGICO 
 
Este capítulo hace parte de la fase preliminar de arquitectura empresarial, permitiendo 
establecer el Enterprise continuum del ejercicio de arquitectura donde se identifican los marcos 
de referencia, métodos, y procesos que interactúan en el desarrollo del ejercicio. 
 
2.1 MARCO DE REFERENCIA DE LA ARQUITECTURA 
EMPRESARIAL 
El desarrollo del proyecto se ha encaminado a través del método definido por TOGAF para el 
desarrollo de una arquitectura empresarial (ADM) y documentado a través del Enterprise 
Continuum, el cual proporciona métodos para clasificar la arquitectura y los artefactos de la 
solución, tanto internos como externos en el Repositorio de Arquitectura. 
 
TOGAF es un marco de referencia diseñado para mejorar la eficiencia de las organizaciones; 
este estándar es el resultado de desarrollado de un grupo de expertos a través de un consorcio 
sin ánimo de lucro denominado The Open Group el cual se dedica a desarrollar estándares para 
la industria tecnológica. Entre esos estándares se encuentran estándares para sistemas UNIX, 
Linux y el que es objetivo de este trabajo TOGAF.  
 
The Open Group opera como un consorcio sin fines de lucro, en donde TOGAF Puede ser 
utilizado libremente por cualquier organización que desee desarrollar una arquitectura 
empresarial para su uso dentro de esa organización, sin embargo, existen restricciones para su 
explotación comercial (The Open Group Standard, 2018). 
 
TOGAF se ha desarrollado a través de los esfuerzos de colaboración de más de 300 empresas 
miembros del Foro de Arquitectura de algunas de las compañías y organizaciones líderes en el 
mundo. El uso de TOGAF da como resultado una arquitectura empresarial consistente, refleja 
las necesidades de los interesados, emplea las mejores prácticas y presta la debida 
consideración tanto a los requisitos actuales como a las necesidades futuras percibidas del 
negocio. 
 
TOGAF es desarrollado y mantenido por el Foro de Arquitectura de The Open Group. La 
primera versión de TOGAF, desarrollada en 1995, se basó en el Marco de Referencia de 
Arquitectura Técnica para la Gestión de la Información del Ministerio de Defensa 
Estadounidense (TAFIM por sus siglas en inglés). Comenzando con esta solida fundación, el 
Foro de Arquitectura de The Open Group ha desarrollado versiones sucesivas de TOGAF con 
regularidad y ha publicado cada una en el sitio web público de The Open Group (Infanti, 2013).  
 
Desarrollar y mantener una arquitectura empresarial es un proceso técnicamente complejo que 
involucra a muchas partes interesadas y procesos de decisión en la organización. TOGAF juega 
un papel importante en la estandarización y el riesgo del proceso de desarrollo de la 
arquitectura. TOGAF proporciona un marco de mejores prácticas para agregar valor y permite 
a la organización construir soluciones viables y económicas que aborden sus problemas y 
necesidades comerciales. 
 
2.1.1 Fases del Método de Desarrollo de la Arquitectura 
En la Ilustración 1 se puede observar el modelo de desarrollo propuesto. TOGAF enmarca el 
desarrollo del ADM en cuatro niveles o tipos de arquitectura: arquitectura de negocio, 
arquitectura de sistemas de información, arquitectura de datos y arquitectura tecnológica (ver 
Ilustración 2). 
 
Ilustración 1. Método de Desarrollo de la Arquitectura TOGAF. 
 
Fuente: (The Open Group Standard, 2018) 
 
 
Ilustración 2. Tipos de Arquitectura 
 
Fuente: (Cruz, 2017) 
 Método de Desarrollo de la Arquitectura (ADM) 
A continuación, se describe el Método de Desarrollo de la Arquitectura (Architecture 
Development Method - ADM por sus siglas en inglés) de TOGAF tomando como referencia el 
artículo “Una visión general del ciclo ADM de TOGAF” (Garcia, s.f.): 
 
Fase Preliminar: En esta etapa se define el ámbito de la organización afectado por la iniciativa 
de Arquitectura Empresarial, describe las actividades iniciales, así como el equipo de 
Arquitectura Empresarial, los principios de la arquitectura aplicables y las capacidades de la 
arquitectura objetivo. Además, dado que TOGAF es un marco estándar con el objetivo de 
adaptarse a cualquier organización y sector, debería ser adaptado a los requisitos específicos 
de la empresa. Por último, deben implementarse las herramientas necesarias para el desarrollo 
de la arquitectura. 
 
Fase A: Visión de Arquitectura: En esta fase, se establece el proyecto de arquitectura junto con 
el alcance de la iniciativa de Arquitectura Empresarial, las limitaciones y expectativas. Se 
deben identificar las partes interesadas, sus inquietudes y requerimientos de negocio. En esta 
fase, es el momento en el que también se deben confirmar los principios de arquitectura y 
Arquitectura de 
negocio:
Define estrategias, 
estructura, procesos 
clave de la 
organización y 
gobernabilidad.
Arquitectura de 
Datos:
Se basa en la 
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lógicos y físicos que 
posee una
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recursos y el manejo de 
ellos.
Arquitectura de 
aplicaciones:
Bases para cada uno 
de los sistemas y su 
relación con el 
negocio.
Arquitectura de 
tecnología:
Capacidades de soft 
ware y hardware que se 
requieren para apoyar 
la implementación de
servicios de negocio, 
datos y aplicación.
desarrollar el documento de visión de arquitectura para poder proporcionar una visión general 
de los cambios que se llevarán a cabo en la organización como resultado de la iniciativa de 
Arquitectura Empresarial. 
 
Fase B: Arquitectura de Negocios; Fase C: Arquitectura de Sistemas de Información; y 
Fase D: Arquitectura de Tecnología: En estas tres fases se desarrolla arquitecturas en cuatro 
dominios: 
 
1. Negocio 
2. Sistemas de Información - Datos 
3. Sistemas de Información - Aplicaciones 
4. Tecnología 
 
Ilustración 3. Relación de Arquitecturas en cuatro dominios 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
En estas tres fases, se desarrolla el estado del arte o arquitectura de línea base (Arquitectura 
AS-IS) y la arquitectura final (es decir, la arquitectura objetivo de la iniciativa de AE, TO-BE 
Architecture) para cada dominio de arquitectura (negocio, datos, aplicaciones y tecnología) y 
analiza las brechas entre ambas.  
 
Tras realizar las arquitecturas AS-IS y TO-BE, se debe realizar el gap analysis entre ambos 
para producir la hoja de ruta de arquitectura (Roadmap Architecture) para llegar a la 
arquitectura objetivo. El entregable principal de esta etapa es el documento de definición de 
arquitectura. Este documento contiene los artefactos arquitectónicos básicos creados durante 
el proyecto y toda la información importante relacionada. El documento de definición de 
arquitectura abarca todos los dominios de la arquitectura (negocios, datos, aplicaciones y 
tecnología) y también examina todos los estados relevantes de la arquitectura (línea base AS-
IS, transición y destino TO-BE). 
 
Fase E: Oportunidades y Soluciones: En esta fase, se define la planificación inicial para la 
puesta en marcha de la arquitectura objetivo, se identifican y agrupan los principales paquetes 
de trabajo necesarios, así como las posibles arquitecturas de transición (es decir, arquitecturas 
intermedias hacia la arquitectura objetivo). Además, debe definirse la estrategia de alto nivel 
para la implementación y la migración a la arquitectura TO-BE. 
 
Fase F: Planificación de Migración: En esta fase, los proyectos de migración identificados 
en la etapa anterior son priorizados. Para ello, se debe realizar la evaluación coste/beneficio, 
análisis de riesgo y la asignación del valor para el negocio que se obtiene con ellos. Además, 
la hoja de ruta de arquitectura debe ser confirmada, el documento de definición de arquitectura 
debe ser actualizado y el plan de implementación y migración debe ser finalizado. 
 Fase G: Gobernanza de la Implementación: En esta fase, se confirma y supervisa el alcance 
y las prioridades de los proyectos de implementación. También, se realizan las revisiones de 
cumplimiento de EA, así como las revisiones de post-implementación para validar cualquier 
proyecto respecto a la arquitectura definida. 
 
Fase H: Gestión de Cambios de Arquitectura: En esta fase, se revisa que la arquitectura 
resultante alcanza el valor para el negocio que se había establecido como objetivo. Además, 
también deben estar establecidos los procedimientos necesarios para poder gestionar el cambio, 
tanto el proceso para la implementación del cambio como el seguimiento y la gestión de 
riesgos. 
 
Ilustración 4. Plan de Implementación y Migración 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Gestión de Requerimientos: Se trata de una actividad paralela responsable de la 
identificación, seguimiento y documentación de requerimientos, además de ser la encargada de 
informar a la fase apropiada acerca de cualquier modificación o alta de requerimientos a tener 
en cuenta.  
 
En el proceso de madurez y de mejora continua del estándar, se ha desarrollado herramientas 
para representar los diferentes dominios y componentes del framework, para el presente trabajo 
de investigación se va a usar la herramienta Archimate. Archimate es una de las herramientas 
líderes para AE, se usa bajo el un licenciamiento libre que permite la masificación en el 
ambiente educativo. La herramienta es de apoyo en el modelado de los dominios propuestos 
por el framework. 
2.2 ARCHIMATE COMO LENGUAJE DE NOTACIÓN DE 
ARQUITECTURA EMPRESARIAL 
 
Para la propuesta de fortalecimiento al proceso de preservación digital, solución basada en 
arquitectura empresarial, se va a utilizar el lenguaje de modelado ArchiMate el cual se usa para 
modelar arquitecturas desarrolladas usando TOGAF ADM. La siguiente figura muestra la 
correspondencia entre las actividades de las fases de ADM y las partes del lenguaje ArchiMate. 
 
Ilustración 5. Correspondencia entre las actividades de las fases de ADM de TOGAF y las 
partes del lenguaje ArchiMate 
 
Fuente: (The Open Group, 2017) 
 
TOGAF define una metodología para garantizar el éxito de cada iteración en un conjunto de 
procesos, cada uno con sus entradas o iniciadores y sus correspondientes salidas o entregables. 
A este conjunto de pasos se le denomina ADM por sus siglas en inglés.  
 
2.3 MARCO CONCEPTUAL EN EL PROCESO DE 
INVESTIGACIÓN 
El desarrollo de la investigación se ha encaminado a través de un enfoque cualitativo, 
colocando un especial énfasis en la investigación a través de entrevistas y en la teoría 
 
fundamentada (TF) o en inglés grounded theory, como metodología de análisis e investigación. 
Se ha llevado a cabo este tipo de investigación principalmente por tres motivos: tratar de 
comprender los fenómenos que giran en torno a la preservación digital, explorándolos desde la 
perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con su contexto. Utilizar 
un enfoque cualitativo para la recolección y análisis de los datos con el fin de afinar las 
preguntas de investigación o revelar nuevos interrogantes en el proceso de interpretación; y 
conocer con mayor profundidad el tema de estudio. 
 
2.3.1 Diseño de la investigación cualitativa 
Cada vez son más los recursos culturales y educativos del mundo que forman parte del 
ecosistema digital actual, los cuales se producen, distribuyen y a los que se tiene acceso de 
forma electrónica y que están sustituyendo el uso del papel. Muchos de estos recursos digitales 
hacen parte del patrimonio digital de los países los cuales constituyen la fuente histórica y 
cultural del que se vale la sociedad para conocer su realidad, son símbolos de la memoria 
colectiva de un pueblo, nación, región o sociedad, convirtiéndose en un elemento de identidad 
nacional. 
 
Cada día se incrementa la producción de los documentos de origen digital o nativos digitales 
(audios, videos, fotografías, bases de datos, correos electrónicos, entre otros). Las instituciones 
de memoria como los archivos y bibliotecas han comenzado a almacenar este tipo de 
documentos, los cuales están expuestos a la obsolescencia técnica y el deterioro físico teniendo 
en cuenta que su naturaleza y forma de ser preservados difiere de la utilizada con los 
documentos analógicos. La complejidad de su preservación radica en que la tecnología cambia 
constantemente y rápidamente se vuelve obsoleta, sus soportes son efímeros y que su 
conservación requiere un trabajo específico, en este sentido en los procesos de producción, 
mantenimiento y gestión, lo que supone un desafío constante contra el tiempo para definir 
acciones de preservación que permita mitigar su alto riesgo de pérdida. 
 
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura – UNESCO, 
ha establecido la necesidad de proteger y conservar el patrimonio digital, el cual consiste en 
recursos únicos que son fruto del saber o la expresión de los seres humanos. Comprende 
recursos de carácter cultural, educativo, científico o administrativo e información técnica, 
jurídica y de otras clases. La UNESCO advierte que el patrimonio digital del mundo corre el 
peligro de perderse para la posteridad, contribuyen a ello, entre otros factores, la rápida 
obsolescencia de los equipos y programas informáticos que le dan vida, las incertidumbres 
existentes en torno a los recursos, la responsabilidad y los métodos para su mantenimiento y 
conservación y la falta de legislación que ampare estos procesos.  
 
Los cambios en las conductas han ido a la zaga del progreso tecnológico. La evolución de la 
tecnología digital ha sido tan rápida y onerosa que los gobiernos e instituciones no han podido 
elaborar estrategias de conservación oportunas y bien fundamentadas. No se ha comprendido 
en toda su magnitud la amenaza que pesa sobre el potencial económico, social, intelectual y 
cultural que encierra el patrimonio, sobre el cual se edifica el porvenir (UNESCO, 2003).  
 
A la vista de la relevancia de lo que representan los recursos digitales de valor histórico, que 
son el resultado del saber o la expresión de los seres humanos y que son dignos de ser 
preservados para futuras generaciones, procedentes de entidades de diferentes sectores, 
comunidades, industrias y regiones diferentes, se ha ido poniendo de manifiesto la necesidad 
de que la preservación digital para garantizar que permanecerán comprensibles y utilizables.  
 
De tal manera, el planteamiento está en cómo abordar los retos de la preservación digital. La 
formulación del problema de investigación que se ha planteado tiene su origen en la experiencia 
personal desde el trabajo que como funcionaria desempeño actualmente en el Archivo General 
de la Nación, así como de la revisión de literatura técnica existente. Todo ello ha permitido 
conocer el área de estudio, así como elegir el método de investigación más adecuado. Para la 
presente investigación, se entrevistarán a una muestra de funcionarios del Archivo General de 
la Nación y a un grupo de expertos en preservación digital de diferentes instituciones de 
Latinoamérica los cuales han sido un factor clave por dos motivos: han desarrollado 
investigaciones que promueven la creación valor de la preservación a largo plazo para los 
documentos digitales y disponen de una visión globalizada de la problemática que sufren los 
recursos patrimoniales en formato digital. Por todo ello, su visión jugara un importante papel 
a la hora de aplicar la metodología.  
 
2.3.2 Objetivos de la investigación cualitativa 
El enfoque de la presente investigación ha sido el estudio de los principales factores que 
influyen en la preservación digital de los documentos electrónicos, y cómo estas variables 
inciden en su disponibilidad y recuperación a lo largo de los años. Se ha proyectado la 
identificación y análisis de estos factores con relación a las variables detectadas en la revisión 
de la literatura. El propósito es determinar si existe conformidad entre lo expresado a través de 
entrevistas y la revisión de la literatura que previamente se ha realizado.  
 
Estos aspectos se han condensado en los siguientes objetivos de la investigación:  
 
Objetivo 1. Identificar el proceso de preservación digital en el Archivo general de la Nación y 
el tratamiento de los documentos electrónicos que son considerados de carácter histórico. Se 
busca conocer y entender en detalle el proceso de preservación digital del AGN, comprobando 
si es común al expuesto por todos los expertos y en el caso de que no, se pueden establecer 
diferencias significativas. 
 
Objetivo 2. Reconocer los factores, roles y responsabilidades que influyen en la preservación 
digital. El propósito es explorar los factores que son comunes frente al reto de la preservación 
a largo plazo de los documentos en formato digital que hacen parte de la memoria histórica y 
documental del país, los cuales constituyen un testimonio visual, gráfico y textual de alguna 
época, situación social, económica, política y cultural de la nación y que actualmente custodia 
el Archivo General de la nación y los factores que influyen en la proyección de los documentos 
que están en proceso de recepción. 
 
Objetivo 3. Intentar establecer relaciones entre los factores que influyen en preservación 
digital. Analizar el significado de los factores e identificar posibles relaciones entre ellos. El 
conocimiento de los factores permitirá detectar los aspectos fundamentales para abordar el reto 
de la preservación digital y, la configuración de un conjunto de métodos, técnicas y estrategias 
que contribuyan a asegurar la autenticidad, integridad y disponibilidad a lo largo del tiempo 
del acervo documental en formato digital que custodia el AGN. 
 
2.3.3 Diseño de la muestra 
El primer paso ha consistido en identificar expertos internos relevantes en la gestión de los 
documentos digitales que hacen parte del patrimonio documental cuya labor haya sido 
significativa en el Archivo General de la Nación e identificación de expertos internacionales 
relevantes que han desarrollado investigaciones, trabajos o implementado proyectos en materia 
de preservación digital a largo plazo. El diseño de la muestra inicial ha sido provisional, dado 
que conforme avanza el estudio se pueden agregar otros tipos de unidades o reemplazar las 
unidades iniciales, dado que el proceso cualitativo es más abierto y está sujeto al desarrollo del 
estudio (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014).  
 
La selección de la muestra se ha basado en el muestreo no probabilístico. Se ha realizado con 
base al área de conocimientos que manejan cada uno de los expertos dentro del Archivo 
General de la Nación y la especialización de cada uno de los expertos internacionales frente a 
la preservación digital.  
 
2.3.4 Población o área de estudio 
El Archivo General de la Nación es un establecimiento público del orden nacional, entidad 
adscrita al Ministerio de Cultura, es el encargado de formular, orientar y controlar la política 
archivística, coordinar el sistema nacional de archivos y la red nacional de archivos, y 
garantizar la conservación del patrimonio documental, asegurando los derechos de los 
ciudadanos y el acceso a la información, así como, el mejoramiento en la eficiencia de la 
gestión pública, la eficiencia de Estado a través de una gestión documental articulada con el 
uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. 
 
2.3.5 Muestra / Unidad de Análisis 
El presente estudio requiere la transversalización de la perspectiva de diferentes áreas al interior 
del Archivo General de la Nación y el conocimiento de expertos internacionales frente a la 
preservación digital. 
 
Los participantes del Archivo General de la Nación corresponderán a integrantes de la 
Subdirección de Gestión del Patrimonio Documental y la Subdirección de Tecnologías de la 
Información Archivística y Documento Electrónico. 
 
La Subdirección de Gestión del Patrimonio Documental es la encargada de proponer a la 
Dirección General del Archivo General de la Nación la formulación y aplicación de políticas, 
normas, planes, programas, proyectos y procedimientos para salvaguardar, proteger, recuperar, 
conservar, sostener y divulgar el patrimonio archivístico y documental de la Nación y su 
disponibilidad para el servicio de la comunidad. 
 
La Subdirección de Tecnologías de la Información Archivística y Documento Electrónico 
asesora a las dependencias de la entidad y a las instituciones públicas y privadas que cumplen 
funciones públicas en la formulación y aplicación de políticas, normas, planes, programas y 
procedimientos para la modernización de los archivos públicos del país y la gestión 
documental, a través del uso de tecnologías de la información y las comunicaciones. 
 
2.4 MODELO DE MADUREZ PARA MEDIR LA CAPACIDAD 
DE PRESERVACIÓN DIGITAL (DPCMM)  
El DPCMM es un marco utilizado para evaluar la capacidad de una organización para preservar 
y proporcionar acceso a documentos electrónicos. Evalúa programas electrónicos en 15 
componentes: política, estrategia, gobierno, colaboración, experiencia técnica, formatos de 
fuente abierta / neutral, comunidad designada, registro de documentos electrónicos, ingesta, 
almacenamiento, renovación de dispositivos / medios, integridad, seguridad, metadatos y 
acceso (ver Ilustración 6).  
Ilustración 6. Modelo de madurez para medir la capacidad de conservación digital (DPCMM) 
 
Fuente: (Council of State Archivists (CoSA), 2015) 
 
Los programas reciben puntajes en cada componente, desde la Nivel 0 (Nominal) hasta la Nivel 
4 (Óptima). Las organizaciones pueden usar el DPCMM para fortalecer sus programas de 
documentos electrónicos avanzando a través de las etapas de los componentes. Las 
organizaciones pueden optar por centrarse en los componentes para los que tienen los recursos 
(Council of State Archivists (CoSA), 2015). 
 
2.4.1 Niveles de la capacidad de preservación digital 
Al igual que otros modelos de madurez de capacidad, DPCMM utiliza un enfoque de cinco 
niveles o niveles. Sus niveles varían desde Nominal en el extremo más bajo hasta Óptimo en 
el extremo más alto. En una organización que opera a nivel de Capacidad de Preservación 
Digital Nominal (Nivel 0), aún no se ha llevado a cabo un programa sistemático de 
administración de documentos electrónicos y / o preservación digital o existe un programa de 
preservación digital solo en papel. En contraste, el nivel más alto (Nivel 4 - Óptima) de 
capacidad de preservación digital representa una organización con capacidades sostenidas y 
confiables que se administran sistemáticamente a través de la mejora y optimización de 
procesos. 
 
Nivel 4: Capacidad de conservación digital óptima 
El nivel 4 es el nivel más alto de capacidad de preparación de preservación digital que una 
organización puede lograr. Incluye un enfoque estratégico en los resultados de preservación 
digital al mejorar continuamente la manera en que se ejecuta la gestión del ciclo de vida de los 
documentos electrónicos. La capacidad de preservación digital del nivel 4 también incluye 
evaluaciones comparativas de la infraestructura y los servicios en relación con otros programas 
de preservación digital “mejores en su clase” y la realización de un monitoreo proactivo de 
tecnologías innovadoras que pueden permitir que el programa mejore su rendimiento de 
preservación digital. En El nivel 4, pocos documentos electrónicos, si los hay, que merezcan 
una conservación a largo plazo están en riesgo. 
 
Nivel 3: Capacidad de conservación digital avanzada 
La capacidad del nivel 3 se caracteriza por una organización con una infraestructura robusta y 
servicios de preservación digital que se basan en las especificaciones ISO 14721 y TRAC, la 
Certificación y Auditoría de Repertorio Confiable: Criterios y Lista de Verificación y / o ISO 
16363. En esta etapa, la preservación de documentos electrónicos se enmarca completamente 
en un entorno de colaboración en el que hay múltiples partes interesadas participantes. Las 
lecciones aprendidas de este marco de colaboración sirven como base para adaptar y mejorar 
las capacidades para identificar y llevar proactivamente documentos electrónicos a largo plazo 
bajo el control y la gestión del ciclo de vida. Algunos documentos electrónicos que merecen 
una conservación a largo plazo todavía pueden estar en riesgo. 
 Nivel 2: Capacidad de Preservación Digital Intermedia 
El nivel 2 describe un entorno que abarca las especificaciones ISO 14721 y otros esquemas y 
estándares de mejores prácticas y, por lo tanto, establece la base para mantener las capacidades 
mejoradas de preservación digital a lo largo del tiempo. Esta base incluye la finalización exitosa 
de proyectos y resultados repetibles que apoyan las capacidades de preservación digital de la 
empresa y fomentan la colaboración, incluidos los recursos compartidos, entre las unidades 
productoras de documentos y las entidades responsables de administrar y mantener depósitos 
digitales de confianza. En este entorno, es probable que muchos documentos electrónicos que 
merecen una conservación a largo plazo continúen en riesgo. 
 
Nivel 1: Capacidad mínima de conservación digital 
El nivel 1 describe un entorno en el que aún no existe un repositorio de preservación basado en 
ISO 14721. Hay un repositorio de conservación sustituto para documentos electrónicos 
disponible para algunos productores de documentos que satisfacen algunas, pero no todas, las 
especificaciones ISO 14721. Existe cierta comprensión de los problemas y las estrategias de la 
preservación digital, pero se limita a un número relativamente reducido de personas. Puede que 
no haya prácticamente ninguna relación entre el éxito o el fracaso de una iniciativa de 
preservación digital y el éxito o el fracaso de otra. El éxito es en gran parte el resultado de 
Acciones excepcionales (quizás incluso heroicas) de un individuo o un equipo de proyecto. El 
conocimiento sobre tal éxito no es ampliamente compartido o institucionalizado. La mayoría 
de los documentos electrónicos que merecen una conservación a largo plazo están en riesgo. 
 
Nivel 0: Capacidad de preservación digital nominal 
El nivel 0 describe un entorno en el que las especificaciones de la norma ISO 14721 y otras 
normas pueden ser conocidas, aceptadas en principio o bajo consideración, pero no han sido 
adoptadas o implementadas formalmente por la unidad responsable de la conservación (es 
decir, la función de Archivos o Gestión de documentos) o por los productores de discos. En 
general, puede haber cierta comprensión de los problemas y preocupaciones de la preservación 
digital, pero es probable que esta comprensión consista en prácticas de administración de 
documentos electrónicos ad hoc e infraestructura e iniciativas de continuidad digital. 
Aunque puede haber algunos casos aislados de personas que intentan conservar documentos 
electrónicos en una red o medios de almacenamiento extraíbles (por ejemplo, DVD o disco 
duro), prácticamente todos los documentos electrónicos que merecen una conservación a largo 
plazo están en riesgo. El rango de puntajes por cada nivel para el Modelo de Madurez DPCMM 
se puede observar en la  
 
 Alcance del modelo de madurez de la capacidad de preservación digital 
El modelo de madurez de capacidad consta de quince (15) componentes, o áreas de proceso 
clave, que son necesarios para la continuidad, el acceso y la conservación a largo plazo de 
documentos electrónicos auténticos, accesibles y confiables.  
 
Tabla 1. Rango de puntajes por cada nivel – DPCMM 
 Niveles de capacidad Índice de puntuación. 
 Capacidad de preservación digital nominal 0 
 Capacidad mínima de conservación digital 1 ‐ 15 
 Capacidad de preservación digital intermedia. 16 ‐ 30 
 Capacidad avanzada de conservación digital 31 ‐ 45 
 Capacidad de conservación digital óptima 46 – 60 
Fuente: (Council of State Archivists (CoSA), 2015) 
 
El objetivo del modelo es proporcionar un marco de procesos y desempeño (punto de 
referencia) en comparación con los estándares de mejores prácticas y los principios 
fundamentales de la gestión de documentos, el gobierno de la información y la ciencia de los 
archivos. Los cinco niveles de capacidad identificados para cada uno de los componentes de 
DPCMM ofrecen una manera para que las organizaciones vean qué nivel de esfuerzo sostenido 
se requiere para pasar al siguiente nivel superior. 
 
A continuación, se describe cada componente y se identifican las métricas para cada uno de los 
cinco (5) niveles de capacidad de conservación digital. Se requiere la conformidad y el 
rendimiento sostenido en cualquier nivel dado antes de poder alcanzar el siguiente nivel 
superior (Council of State Archivists (CoSA), 2015). 
 
 Política de preservación digital 
La preservación de documentos electrónicos accesibles, auténticos y utilizables hasta en el 
futuro, según sea necesario, depende de las tecnologías de información digital, pero también 
depende del compromiso y las prácticas de la organización. La organización encargada de 
garantizar la preservación y el acceso a documentos legales, fiscales y / o históricos a largo 
plazo y permanentes debe establecer su política por escrito, comunicar la política a todas las 
partes interesadas y auditar periódicamente la política para verificar su cumplimiento. 
 
Tabla 2. Política de preservación digital - DPCMM 
Nivel Métricas de la capacidad de la política de preservación digital 
0 La organización no tiene una política escrita de preservación digital. 
1 La organización tiene una política de preservación digital en desarrollo, pero aún no ha sido aprobada o emitida. 
2 La organización ha emitido una política de preservación digital y se ha difundido ampliamente entre las partes interesadas. 
Nivel Métricas de la capacidad de la política de preservación digital 
3 La organización realiza anualmente una autoevaluación e informa sobre el cumplimiento de la política de conservación digital a su órgano rector. 
4 La organización organiza una revisión periódica por pares o una auditoría externa de la política de conservación digital y revisa la política según corresponda. 
Fuente: (Council of State Archivists (CoSA), 2015) 
 
 Estrategia de Preservación Digital 
La organización encargada de preservar los documentos electrónicos a largo plazo debe 
abordar de manera proactiva los riesgos asociados con la obsolescencia de la tecnología. Si 
bien ninguna estrategia es adecuada para todas las organizaciones, tipos de información y 
recursos, debe haber planes para actualizar periódicamente los dispositivos de almacenamiento, 
los medios de almacenamiento y los formatos de archivo. 
 
Tabla 3. Estrategia de Preservación Digital - DPCMM 
Nivel Métricas de la capacidad de la estrategia de preservación digital 
0 La organización no tiene una estrategia formal para abordar la obsolescencia de la tecnología. 
1 
La estrategia exige la aceptación de documentos electrónicos en formatos nativos 
sobre una base ad hoc y mantener vivas las secuencias de bits hasta que el software 
y otros recursos estén disponibles para transformar los documentos en formatos de 
archivos neutros con tecnología estándar abierta. 
2 
La estrategia exige alentar a los productores de documentos a convertir los 
documentos electrónicos de valor a largo plazo y permanente bajo su custodia a 
formatos "listos para la conservación" en el momento de la recepción y creación. 
La estrategia incluye el monitoreo ad hoc de cambios en las tecnologías que pueden 
afectar las colecciones de documentos digitales bajo la custodia de los productores 
de documentos y los repositorios de preservación. 
3 
Además de la promoción de documentos "listos para la conservación", la estrategia 
exige la transformación de documentos electrónicos en cinco (5) formatos de 
archivo nativos seleccionados a los formatos de conservación preferidos al 
momento de la ingesta y el monitoreo proactivo de los cambios en las tecnologías 
que afectan la conservación de los documentos electrónicos. 
4 La estrategia requiere la transformación de documentos electrónicos en formatos de archivo nativos. 
Fuente: (Council of State Archivists (CoSA), 2015) 
 
 Gobierno 
Una organización con un gobierno de preservación digital debe tener un proceso formal de 
toma de decisiones alineado con su marco de gobernanza de la información empresarial que 
asigna responsabilidad y autoridad para la preservación de documentos electrónicos con valor 
permanente, y articula enfoques y prácticas para depósitos de preservación suficientes para 
satisfacer las necesidades de los interesados. Esta capacidad idealmente aprovecha las reglas, 
prácticas y protocolos organizacionales existentes, así como involucra a las partes interesadas 
de funciones cruzadas. 
 
Tabla 4. Gobierno - DPCMM 
Nivel Métricas de capacidad de gobierno 
0 Las actividades actuales de gobierno de la información de la organización no abordan específicamente los requisitos de conservación digital. 
1 La organización tiene un marco de gobierno de conservación digital limitado, basado en proyectos, que está operativo o se ha completado con éxito. 
2 
La organización está desarrollando un marco de gobierno corporativo que identifica 
roles y responsabilidades para la gestión del ciclo de vida de los documentos 
electrónicos y la preservación digital. 
3 
La organización ha adoptado un marco de gobierno corporativo de preservación 
digital que incluye políticas y procedimientos integrales y especifica un 
compromiso continuo con la sostenibilidad de uno o más depósitos de preservación. 
4 
El marco de gobierno de la preservación digital de la empresa admite uno o más 
repositorios de preservación y se revisa y actualiza al menos cada dos años para 
tener en cuenta las tecnologías cambiantes y los requisitos de la organización. 
Fuente: (Council of State Archivists (CoSA), 2015) 
 
 Colaboración 
La preservación digital es una disciplina multifacética que tiene en cuenta la arquitectura de la 
información y el entorno tecnológico, así como los estándares aceptados y las mejores 
prácticas. Una organización con el gobierno de preservar los documentos electrónicos recibe 
un buen servicio manteniendo y promoviendo la colaboración entre sus múltiples partes 
interesadas. 
 
Tabla 5. Colaboración - DPCMM. 
Nivel Métricas de capacidad de colaboración 
0 No existe un entorno de preservación digital colaborativo dentro o a través de la organización. 
1 
La organización está trabajando actualmente para establecer un marco para la 
colaboración en la gestión de documentos electrónicos y los problemas de 
conservación digital. 
2 
Bajo su marco colaborativo de preservación digital, la organización se ha 
comprometido con éxito o actualmente está comprometida con entidades 
interesadas seleccionadas para abordar de manera proactiva los requisitos de 
preservación digital. Estos compromisos pueden incluir iniciativas colaborativas de 
preservación digital financiadas externamente. 
3 
Bajo su marco colaborativo de preservación digital, la organización se ha 
comprometido con éxito o actualmente está comprometida con la mayoría de las 
partes interesadas para identificar de forma proactiva y cumplir con sus requisitos 
de preservación digital. 
4 
La organización monitorea y actualiza continuamente su marco de colaboración de 
preservación digital para apoyar el alcance proactivo a todas las partes interesadas 
para identificar y cumplir con sus requisitos de preservación digital. 
Fuente: The Council of State Archivists (CoSA) 
 
 Conocimientos técnicos 
Una capacidad de conservación digital viable requiere que las organizaciones tengan suficiente 
experiencia en administración de documentos electrónicos y conservación digital para 
respaldar toda la infraestructura y los procesos clave necesarios, incluido el desarrollo 
profesional continuo del personal y la certificación del repositorio. La experiencia técnica 
puede existir dentro del personal interno o contratado, puede ser proporcionada por una oficina 
de servicios centralizada o por proveedores de servicios externos. 
 Tabla 6. Conocimientos técnicos - DPCMM. 
Nivel Métricas de la capacidad Conocimientos técnicos. 
0 La organización tiene poco o ningún acceso operativo a expertos técnicos especializados en preservación digital o gestión de documentos electrónicos. 
1 
La organización tiene acceso a experiencia técnica profesional interna o externa que 
respalda solo iniciativas de preservación digital basadas en proyectos estrechamente 
definidos. Esto también puede incluir experiencia técnica en el despliegue de 
aplicaciones de gestión de documentos electrónicos (RMA) certificadas según uno 
o más estándares. 
2 
La organización tiene acceso a expertos técnicos internos o externos que ayudan a 
los productores de documentos en la creación de documentos listos para la 
conservación y / o que apoyan la ingesta de sustitutos y los servicios de 
almacenamiento de archivos. 
3 La organización tiene acceso a experiencia técnica profesional interna o externa que respalda todas las funciones de un repositorio de preservación ISO 14721. 
4 
La organización tiene acceso a experiencia técnica profesional interna o externa que 
respalda todas las funciones de un repositorio de preservación ISO 14721, junto con 
la capacidad de evaluar el impacto de las tecnologías emergentes que deben tenerse 
en cuenta en las actividades de planificación de preservación digital a largo plazo. 
Fuente: (Council of State Archivists (CoSA), 2015) 
 Tecnología estándar abierta - Formatos neutros 
Un requisito para un programa de preservación digital sostenible que garantice el acceso a largo 
plazo a documentos electrónicos utilizables y comprensibles es la mitigación de la 
obsolescencia del formato de archivo. Las mejores prácticas actuales para mitigar la 
obsolescencia del formato de archivo involucran tres acciones separadas pero relacionadas. 
 
Tabla 7. Tecnología estándar abierta - Formatos neutros - DPCMM. 
Nivel Métricas de la capacidad Tecnología abierta estándar Formatos neutros 
0 La organización aún no ha adoptado ningún formato de archivo de tecnología estándar abierta como formato de conservación preferido. 
1 La organización ha adoptado al menos un formato de archivo como formato de conservación preferido. 
Nivel Métricas de la capacidad Tecnología abierta estándar Formatos neutros 
2 La organización ha adoptado no más de tres formatos, como formatos de conservación preferidos. 
3 
La organización no ha adoptado más de cinco formatos neutrales de tecnología 
estándar abierta como formatos preferidos de conservación digital (texto, hojas de 
cálculo, imágenes escaneadas, gráficos vectoriales, fotos digitales, audio, video y 
páginas web). Se utiliza un Programa de Vigilancia Tecnológica para monitorear la 
sostenibilidad de estos formatos de archivo. 
4 
La organización ha adoptado diez o más formatos neutros como formatos preferidos 
de preservación digital y monitorea continuamente la aparición de nuevos formatos 
de archivo y los adopta según sea apropiado para su uso como formatos preferidos 
de preservación digital. 
Fuente: (Council of State Archivists (CoSA), 2015) 
 
 Comunidad designada 
La organización que tiene la responsabilidad de preservar y acceder a los documentos 
electrónicos permanentes recibe un buen servicio a través de un alcance y compromiso 
proactivos con los productores y usuarios de la Comunidad de Documentos Designados. Si 
bien esta actividad tradicionalmente ha tenido lugar con representantes de los productores de 
documentos en forma de evaluación de documentos y revisión del calendario de retención y 
autorización de disposición, los desafíos de la preservación digital exigen que los profesionales 
de la administración de documentos participen en acciones adicionales en la gestión del ciclo 
de vida de larga data. Documentos electrónicos permanentes y permanentes. 
 
Tabla 8. Comunidad designada - DPCMM. 
Nivel Métricas de capacidad Comunidad designada. 
0 
La organización no tiene documentación formal que defina los derechos, 
obligaciones y responsabilidades de la Comunidad Designada para que los 
documentos electrónicos sean transferidos o mantenidos por un repositorio de 
preservación. 
Nivel Métricas de capacidad Comunidad designada. 
1 
La organización tiene acuerdos ad hoc con productores de documentos 
seleccionados que apoyan la Transferencia de documentos electrónicos a un 
repositorio de conservación. 
2 
La organización tiene acuerdos formales y por escrito con algunos productores de 
documentos que apoyan la transferencia de SIP sustitutos y se comunica de manera 
proactiva con usuarios seleccionados para identificar sus Necesidades y requisitos 
específicos para el acceso a documentos electrónicos bajo su custodia. 
3 
La organización se relaciona con la mayoría de los productores de documentos en 
su dominio obligatorio para establecer acuerdos escritos sobre sus derechos, 
obligaciones y responsabilidades para transferir los Paquetes de información de 
envío (SIP) al depósito de conservación. La organización trabaja en estrecha 
colaboración con la mayoría de los usuarios para establecer perfiles DIP que 
satisfagan sus necesidades y requisitos. 
4 
La organización involucra activamente a todos los productores de documentos en 
su dominio obligatorio para establecer acuerdos escritos sobre sus derechos, 
obligaciones y responsabilidades para la transferencia de SIP. Los perfiles de los 
SIPS conformes se revisan y actualizan periódicamente para tener en cuenta las 
prácticas comerciales cambiantes de los productores de documentos. La 
organización trabaja en estrecha colaboración con todos los usuarios para establecer 
perfiles DIP que cumplan con sus necesidades y requisitos en evolución. 
Fuente: (Council of State Archivists (CoSA), 2015) 
 
 Encuesta de documentos electrónicos. 
Todas las organizaciones públicas y privadas son responsables de los documentos creados, 
recibidos o adquiridos que sean evidencia de sus actividades comerciales, independientemente 
del formato o los medios utilizados. Tienen la obligación de garantizar la autenticidad, 
integridad, facilidad de uso y confiabilidad de los documentos durante el tiempo que sean 
necesarios. 
 
Tabla 9. Encuesta de documentos electrónicos - DPCMM. 
Nivel Métricas de capacidad Encuesta de documentos electrónicos. 
0 La organización tiene poca o ninguna capacidad o recursos para recopilar y analizar información sobre el volumen, la ubicación, los medios, los tipos de formato y los 
requisitos de gestión del ciclo de vida de los documentos electrónicos. 
1 
La organización utiliza los programas de retención existentes para identificar 
documentos electrónicos de valor histórico, fiscal y legal permanente en la custodia 
de los productores de documentos. También puede realizar entrevistas y encuestas 
ad hoc, por única vez, para identificar otros documentos electrónicos de valor 
histórico, fiscal y legal permanente. 
2 
La organización utiliza entrevistas sistemáticas, encuestas y análisis retrospectivos 
de los programas de retención existentes para identificar documentos electrónicos 
de valor histórico, fiscal y legal permanente en la custodia de productores 
seleccionados de documentos. Este esfuerzo puede mejorarse al centrarse en los 
documentos electrónicos identificados "en riesgo". 
3 
La organización complementa el análisis de los documentos electrónicos "en 
riesgo" a través de la recopilación de información sobre el volumen y la ubicación, 
los medios y los tipos de formato (listos para la conservación y casi listos para la 
conservación) de los documentos electrónicos permanentes bajo la custodia de los 
productores de documentos. 
4 La organización ha identificado y categorizado todos los documentos electrónicos permanentes legados, bajo la custodia de todos los productores de documentos. 
Fuente: (Council of State Archivists (CoSA), 2015) 
 
 Ingesta 
Un depósito de preservación que cumple con las especificaciones funcionales ISO 14721 y las 
mejores prácticas asociadas tiene la capacidad de ingerir (recibir y aceptar) sistemáticamente 
documentos electrónicos de productores de documentos en forma de Paquetes de Información 
de Envío (SIP). 
 
Tabla 10. Ingesta - DPCMM. 
Nivel Métricas de capacidad de Ingesta 
0 La organización no tiene un repositorio de preservación digital capaz de recibir o ingerir documentos electrónicos a largo plazo y permanentes. 
1 
El repositorio de conservación recibe documentos electrónicos de los productores 
de documentos basados en acuerdos ad hoc sin importar el formato, la integridad, 
las pruebas de virus y la calidad de los metadatos. Nada de esto se eleva al nivel de 
un SIP conforme a ISO 14721. 
2 
El repositorio recibe SIP sustitutos que se mantienen en un área de preparación 
mientras que las verificaciones de virus y las validaciones de formato se ejecutan 
manualmente. Los AIP sustitutos se crean manualmente y se transfieren al 
almacenamiento de archivos. 
3 
El repositorio de preservación ingiere SIP a través de medios semiautomáticos que 
validan la integridad de las propiedades significativas de Administración, Técnica, 
Procedencia, Descripción de contenido y Descripción de Preservación. Las 
propiedades significativas se extraen de los SIP y se escriben en Información de 
Descripción de Preservación (PDI). Los paquetes de información de archivo (AIP) 
se crean y transfieren a la función de almacenamiento del repositorio. 
4 
El repositorio de preservación ingiere los SIP a través de medios automatizados que 
validan la integridad de las propiedades significativas de Administración, Técnica, 
Procedencia, Descripción del contenido y Descripción de la Preservación. Las 
propiedades significativas se extraen de los SIP y se escriben en Información de 
Descripción de Preservación (PDI). Los paquetes de información de archivo (AIP) 
se crean y transfieren a la función de almacenamiento del repositorio. 
Fuente: (Council of State Archivists (CoSA), 2015) 
 
 Almacenamiento de archivos 
El modelo de referencia del sistema de información de archivo abierto ISO 14721 delinea una 
serie de servicios de almacenamiento automatizado y sistemático que admiten la recepción y 
validación de la transferencia exitosa de AIP desde la ingesta, la creación de información de 
descripción de preservación (PDI) para cada AIP que confirma su corrección (es decir, sin 
daños) ha ocurrido durante cualquier acción de preservación a través de la captura y 
mantenimiento de documentos de errores, actualizaciones a PDI, incluida la transformación (es 
decir, la migración) de documentos electrónicos a nuevos formatos, múltiples instancias de 
repositorios separados geográficamente, producción de Paquetes de información de 
diseminación (DIP) para Acceso, y recogida de estadísticas operativas. 
 
El almacenamiento de archivos depende de otros servicios de preservación que se muestran en 
el modelo de madurez de la capacidad, incluida la protección de dispositivos / medios, 
integridad y seguridad, y de la disponibilidad y cumplimiento de los estándares de metadatos 
de preservación. 
 
Tabla 11. Almacenamiento de archivos - DPCMM. 
Nivel Archival Storage Capability Metrics 
0 
El repositorio de conservación no accede a los documentos electrónicos o sus 
existencias consisten en un almacenamiento de archivos primitivo (por ejemplo, una 
unidad compartida o CD / DVD) donde está disponible. 
1 
Una sola instancia de un repositorio de preservación admite el almacenamiento de 
AIP sustitutos con metadatos limitados que pueden asignarse a la información de 
descripción de preservación (PDI). 
2 
Una sola instancia de un repositorio de preservación sustituta admite el 
almacenamiento de AIP sustitutivas que incluyen la captura manual de algunas 
propiedades importantes de administración, técnica, procedencia e información de 
contenido, y acciones de preservación repetibles. 
3 
Una única instancia de un repositorio de preservación admite el almacenamiento de 
AIP. Las herramientas semiautomáticas confirman la integridad de las propiedades 
significativas y capturan todas las propiedades de las acciones de preservación 
repetibles. Los resultados se transfieren a Información de Descripción de 
Preservación, que constituye una cadena audible de custodia electrónica. 
4 
Dos o más instancias separadas geográficamente de un repositorio de preservación 
admiten el almacenamiento de AIP. Las herramientas automatizadas confirman la 
integridad de las propiedades significativas y la captura de todas las propiedades de 
las acciones de preservación repetibles. Los resultados se transfieren a Información 
de Descripción de Preservación, que constituye una cadena audible de custodia 
electrónica. La captura del almacenamiento del repositorio de preservación y las 
estadísticas operativas respaldan la planificación de la preservación digital integral 
en curso. 
Fuente: (Council of State Archivists (CoSA), 2015) 
 
 Renovación de dispositivos / medios 
No se conoce ningún dispositivo digital o medio de almacenamiento que sea invulnerable a la 
descomposición y la obsolescencia. Una capacidad de preservación digital fundamental para 
una organización que tiene la responsabilidad de preservar los documentos electrónicos de 
valor a largo plazo y permanente es garantizar la legibilidad de los flujos de bits que subyacen 
a los documentos electrónicos.  
Tabla 12. Renovación de dispositivos / medios - DPCMM. 
Nivel Métricas de capacidad de renovación de dispositivos / medios 
0 El repositorio de conservación no tiene ningún dispositivo formal ni protocolo de renovación de medios en vigor. 
1 El repositorio de preservación exige la renovación de dispositivos / medios cuando están a punto de volverse obsolescentes. 
2 El repositorio de preservación obliga a la renovación de dispositivos / medios de forma regular (por ejemplo, cada diez años). 
3 
El programa actual de renovación de medios y dispositivos admite un programa 
anual de inspección de medios que identifica los medios de almacenamiento de 
almacenamiento de preservación que enfrentan una pérdida inminente de datos 
catastróficos y ejecuta la renovación de dispositivos / medios según corresponda. 
4 
El dispositivo actual y el programa de renovación de medios monitorea 
continuamente la posible pérdida de legibilidad de los documentos electrónicos y 
reemplaza automáticamente los dispositivos / medios de almacenamiento y escribe 
los documentos en los nuevos medios de almacenamiento, según corresponda. 
Fuente: (Council of State Archivists (CoSA), 2015) 
 
 Integridad 
Una capacidad clave para cumplir con los repositorios de preservación ISO 14721 es garantizar 
la integridad ("corrección") de los documentos bajo su custodia. Se pueden producir 
alteraciones accidentales o intencionales durante la renovación del dispositivo / medio, las 
transferencias internas de datos y otras acciones de preservación. Una forma de establecer la 
integridad es mediante el uso de resúmenes de hash criptográficos que son huellas digitales de 
documentos electrónicos en un SIP, un AIP o alguna agregación de ellos. 
Tabla 13. Integridad - DPCMM. 
Nivel Métricas de capacidad de integridad 
0 El repositorio de conservación no tiene ningún procedimiento documentado para la protección de la integridad de Documentos electrónicos bajo su custodia. 
1 
El repositorio de preservación genera y conserva los resúmenes de hash MD-5 de 
los documentos electrónicos antes y después de la renovación del dispositivo / 
medio y otras acciones de conservación del almacenamiento de archivos. 
2 
El repositorio de conservación genera y conserva los resúmenes de hash SHA-1 
antes y después Renovación de dispositivos / medios y otras acciones de 
preservación interna. 
3 
El repositorio de preservación genera y valida los resúmenes de hash SHA-2 antes 
y después de todas las propiedades significativas de las acciones de preservación 
repetibles para AIP a través de semiautomáticos. Los medios y los almacena en 
Información de Descripción de Preservación (PDI). 
4 
El repositorio de preservación genera y valida los resúmenes de hash SHA-2 antes 
y después de todas las propiedades significativas de las acciones de preservación 
repetibles para AIP a través de medios automatizados, los encapsula en XML y los 
firma con una firma digital. Los procedimientos de protección de integridad se 
evalúan y actualizan continuamente a medida que nuevas herramientas y enfoques 
están disponibles. 
Fuente: (Council of State Archivists (CoSA), 2015) 
 
 Seguridad 
La preservación digital requiere procesos que restrinjan el acceso al repositorio físico donde se 
almacena el contenido digital, garantizar la seguridad de los documentos electrónicos a través 
de técnicas que bloquean el acceso no autorizado, proteger la confidencialidad y privacidad de 
los documentos y los derechos de propiedad intelectual, respaldar periódicamente la copia de 
seguridad de los documentos electrónicos que se encuentran almacenados en depósitos de 
almacenamiento fuera del sitio, y admiten recuperación de desastres y continuidad del negocio. 
 
Tabla 14. Seguridad - DPCMM. 
Nivel Métricas de la capacidad de seguridad 
0 
El repositorio de preservación no tiene procedimientos formales de recuperación de 
desastres, copias de seguridad o cortafuegos para proteger la seguridad de los 
documentos electrónicos. 
1 El repositorio de conservación respalda la seguridad de los documentos electrónicos bajo su custodia a través de procedimientos de recuperación de desastres. 
Nivel Métricas de la capacidad de seguridad 
2 El repositorio de conservación respalda la seguridad de los documentos electrónicos bajo su custodia a través de una protección completa de firewall. 
3 
El repositorio de conservación respalda la seguridad de los documentos electrónicos 
bajo su custodia a través de la gestión integral de los derechos de acceso basados 
en roles. 
4 
El repositorio de conservación respalda la seguridad de los documentos electrónicos 
bajo su custodia al monitorear continuamente los procesos de protección de 
seguridad y revisarlos en respuesta a la evolución de las capacidades tecnológicas 
y los requisitos comerciales cambiantes. 
Fuente: (Council of State Archivists (CoSA), 2015) 
 
 Metadatos de preservación. 
Un depósito de conservación recopila y mantiene metadatos que describen las acciones de 
conservación asociadas con la custodia de documentos electrónicos permanentes. Los 
metadatos de preservación incluyen una pista de auditoría que documenta las acciones de 
preservación realizadas, por qué y cuándo se realizaron, cómo se llevaron a cabo y con qué 
resultados. 
 
Una práctica recomendada actual es el uso de un esquema de metadatos de preservación basado 
en PREMIS para todos los documentos electrónicos permanentes para respaldar una cadena de 
custodia electrónica que documenta la autenticidad a lo largo del tiempo a medida que se 
ejecutan las acciones de preservación.  
 
Tabla 15. Metadatos de preservación - DPCMM. 
Nivel Métricas de capacidad de metadatos de preservación 
0 Un repositorio de preservación primitiva tiene pocos o ningún metadato de preservación para los documentos electrónicos en su custodia. 
1 
El repositorio de conservación admite un esquema de metadatos de conservación 
ad hoc y establece una cadena de custodia mínima para los documentos electrónicos 
que se encuentran bajo su custodia. 
Nivel Métricas de capacidad de metadatos de preservación 
2 
El repositorio de preservación admite un esquema PREMIS sustituto para los 
documentos electrónicos en su custodia que admite una cadena de custodia 
limitada. 
3 
El repositorio de conservación admite un esquema semiautomático basado en 
PREMIS para la mayoría de los documentos electrónicos en su custodia que 
respalda una cadena de custodia auditable sistemática. 
4 
El repositorio de conservación admite un esquema PREMIS automatizado para 
todos los documentos electrónicos bajo su custodia que respalda una cadena de 
custodia auditable sistemática. 
Fuente: (Council of State Archivists (CoSA), 2015) 
 
 Acceso 
El propósito de la preservación digital es garantizar que los documentos electrónicos 
utilizables, comprensibles y confiables sean accesibles en el futuro, según sea necesario, sujeto 
a cualquier restricción impuesta por los productores de documentos 
 
Tabla 16. Acceso - DPCMM. 
Nivel Métricas de la capacidad de acceso 
0 
 
El repositorio de conservación o no tiene documentos electrónicos bajo su custodia 
o no tiene capacidad para respaldar el acceso a los documentos electrónicos bajo su 
custodia. 
1 
El repositorio de conservación admite el acceso a documentos electrónicos en un 
solo formato (por ejemplo, JPEG o PDF) al tiempo que aplica todas las restricciones 
de acceso. 
2 
El repositorio de conservación admite el acceso a documentos electrónicos en al 
menos tres formatos neutrales de tecnología estándar abierta (por ejemplo, formatos 
PDF / A, JPEG y TIFF) al tiempo que se aplican todas las restricciones de acceso. 
3 
El repositorio de conservación tiene una robusta funcionalidad de búsqueda 
integrada que admite la producción semiautomática de DIP junto con sus 
propiedades significativas asociadas. La documentación auditable para la 
producción de DIP se captura y las tendencias de consulta del usuario se utilizan 
para Identificar la necesidad de herramientas de accesibilidad actualizadas.  
Nivel Métricas de la capacidad de acceso 
4 
El repositorio de conservación tiene una robusta funcionalidad de búsqueda 
integrada que admite la producción automatizada de DIP y sus propiedades 
significativas asociadas. Las tendencias de consulta del usuario se utilizan para 
identificar la necesidad de herramientas de accesibilidad actualizadas y para auditar 
la producción de DIP 
Fuente: (Council of State Archivists (CoSA), 2015) 
 
2.5 MARCO ESPECIFICO DE LA PRESERVACIÓN DIGITAL 
Para conocer de forma concreta a que se refiere la Preservación Digital, a continuación, se citan 
algunas referencias conceptuales: 
 
Según la “Carta sobre la preservación del patrimonio digital” (UNESCO, 2003), la 
preservación digital puede definirse como el conjunto de los procesos destinados a garantizar 
la continuidad de los elementos del patrimonio digital durante todo el tiempo que se consideren 
necesarios. La mayor amenaza para la continuidad digital es la desaparición de los medios de 
acceso. No puede decirse que se han conservado los objetos digitales si, al haber dejado de 
existir los medios de acceso a ellos, resulta imposible utilizarlos. El objetivo de la preservación 
de los objetos digitales es mantener su accesibilidad, es decir, la capacidad de tener acceso a 
su mensaje o propósito esencial y auténtico. 
 
Para Voutssas, Alicia, y Amozorrutia (2014) la preservación digital es el proceso específico 
para mantener los materiales digitales durante y a través de las diferentes generaciones de la 
tecnología a través del tiempo, con independencia de los soportes donde residan. 
En el repositorio Library of Congress (s. f.) la preservación digital es la gestión activa del 
contenido digital a lo largo del tiempo para garantizar el acceso continuo. 
 
La preservación digital es el conjunto de principios, políticas, estrategias y acciones específicas 
que tienen como fin asegurar la estabilidad física y tecnológica de los datos, la permanencia y 
el acceso de la información de los documentos digitales y proteger el contenido intelectual de 
los mismos por el tiempo que se considere necesario. 
 
Al buscar la definición de preservación digital en el repositorio Whatis.com (Rouse, s.f.) se 
encuentra que la preservación digital es la custodia activa de la información almacenada 
digitalmente. Como parte de los esfuerzos formalizados de las ciencias bibliotecarias y de 
archivo, la preservación digital incluye las prácticas necesarias para garantizar que la 
información esté a salvo de fallas medianas y de la obsolescencia del software y el hardware.  
 
Para la UNESCO (s.f.) la preservación digital consiste en los procesos destinados a garantizar 
la accesibilidad permanente de los objetos digitales. Para ello, es necesario encontrar las 
maneras de representar lo que se había presentado originalmente a los usuarios mediante un 
conjunto de equipos y programas informáticos que permiten procesar los datos. Para lograrlo, 
es necesario que la comprensión y la gestión de los objetos digitales se realice considerándolos 
desde cuatro puntos de vista: como fenómenos físicos, como codificaciones lógicas, como 
objetos conceptuales comprensibles para el ser humano y como conjuntos de elementos 
esenciales que deben ser preservados para ofrecer a los futuros usuarios lo esencial del objeto. 
 
 
 
2.5.1 ¿Qué recursos hay que preservar?  
Para Keefer y Gallart (2007), dentro del marco de las posibilidades económicas y materiales 
institucionales, se pretende buscar un equilibrio entre la importancia relativa del documento y 
los factores de riesgo que le amenacen o que le hayan afectado. En la preservación tradicional, 
a la hora de seleccionar un documento o grupo de documentos para ser preservados, se suelen 
aplicar criterios como:  
 
• La obligación legal,  
• El valor intrínseco del material, 
• La pertinencia para los intereses de la institución,  
• El estado físico,  
• El uso actual y potencial,  
• El valor artístico, 
• Las políticas sobre su emplazamiento y manipulación,  
• a coste-efectividad del tratamiento,  
• La disponibilidad de personal e instalaciones para realizar el tratamiento, y 
• La existencia y disponibilidad de soportes alternativos apropiados.  
 
La prioridad asignada a cada criterio la establece la institución; por ejemplo, ¿qué es más 
importante: preservar un solo documento valioso a un coste alto o varios documentos de mayor 
uso y con una inversión menor? Es lógico suponer que la decisión de una biblioteca nacional 
podría diferir sensiblemente de la de una biblioteca universitaria en determinados casos. En el 
caso de la preservación de los recursos digitales, además de los criterios ya expuestos, hay 
nuevos factores relacionados con la naturaleza de los documentos digitales que también deben 
considerarse (Keefer & Gallart, 2007). 
En “Preservation Management of Digital Materials: The Handbook” se sugieren los siguientes 
interrogantes para que la institución determine la factibilidad —o no— de asumir la 
responsabilidad de la preservación (Digital Preservation Coalition, 2008):  
 1. Si el material se ajusta a la política institucional de selección,  
2. Si otra institución ha asumido la responsabilidad de preservar el recurso, 
3. Si hay obligación de preservar (por ejemplo, para cumplir el Depósito legal), 
4. Si el valor del documento justifica la preservación a largo plazo,  
5. Si la institución tiene pleno derecho a manipular los datos para asegurar su acceso en 
futuros entornos informáticos,  
6. Si hay permiso para acceder al material en el futuro, 
7. Si el recurso está en un formato legible actualmente y previsiblemente en el futuro, 
8. Si el recurso está en un soporte que se pueda gestionar para transferir o almacenar los datos,  
9. Si el recurso dispone de documentación identificativa, incluyendo los metadatos. 
 
2.5.2 Desafíos de preservación digital 
El carácter singular de los documentos electrónicos origina un número de desafíos que 
necesitan ser abordados si los documentos han de ser preservados a lo largo del tiempo. Estos 
desafíos a menudo se presentan mucho antes de que el período de conservación de los 
documentos haya finalizado (International Organization for Standardization, International 
Electrotechnical Commission, & Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2011).  
 
2.5.3 Desafíos tecnológicos 
 Medios digitales 
En el manual “Preservation Management of Digital Materials: A Handbook” (Digital 
Preservation Coalition, 2008), se afirma que los materiales digitales son especialmente 
vulnerables a la pérdida y la destrucción porque se almacenan en frágiles medios magnéticos 
y ópticos que se deterioran rápidamente y que pueden fallar repentinamente exposición al calor, 
humedad, contaminantes en el aire o dispositivos de lectura y escritura defectuosos.  
 
 Cambios en la tecnología 
Así mismo, el manual enuncia que “A diferencia de la situación que se aplica a los libros, el 
archivo digital requiere relativamente frecuentes inversiones para superar la obsolescencia 
rápida introducida por el acelerado cambio tecnológico" (Digital Preservation Coalition, 2008). 
Como el material digital depende de la máquina, no es posible acceder a la información a menos 
que haya un hardware apropiado y un software asociado que lo haga inteligible. 
 
 Autenticidad y contexto  
En cada etapa del ciclo, los registros electrónicos deben ser gestionados activamente de acuerdo 
con procedimientos establecidos, para garantizar que conserven las cualidades de integridad, 
autenticidad y fiabilidad (Digital Preservation Coalition, 2008).  
 
2.6 MODELO DE REFERENCIA PARA LOS SISTEMAS DE 
TRANSFERENCIA DE DATOS E INFORMACIÓN 
ESPACIALES. SISTEMA ABIERTO DE INFORMACIÓN 
DE ARCHIVO (OAIS).  
El ICONTEC en su norma técnica NTC-ISO 14721 (2018) estableció un marco para la 
comprensión y una mayor conciencia de los conceptos de archivo necesarios para la 
preservación y el acceso a la información digital a largo plazo, el cual incluye terminología y 
conceptos, para describir y comparar arquitecturas y operaciones de archivos existentes y 
futuros, el marco también ofrece conceptos que necesitan las organizaciones no archivísticas 
para ser participantes efectivos en el proceso de preservación, y constituye un marco para 
describir y comparar diferentes estrategias y técnicas de preservación a largo plazo.  
3 CONTEXTO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN (AGN) PARA EL 
DESARROLLO DEL EJERCICIO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL 
 
Este capítulo hace parte de la Fase Preliminar de Arquitectura Empresarial, donde se describe 
la Organización o “Enterprise”, los elementos de la entidad donde se desarrollará el ejercicio 
de arquitectura, su nivel de madurez y definirá los principios de arquitectura que guiaran las 
decisiones de la propuesta de fortalecimiento del proceso de preservación digital. 
 
3.1 EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN (AGN) 
El Archivo General de la Nación (AGN) se creó bajo el Artículo 1º de la ley 80 de 1989 la cual 
definió sus funciones a través del Artículo 2º y el decreto 2126 De 2012. “Por el cual se aprueba 
la modificación de la estructura del Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado, y 
se determinan las funciones de sus dependencias.”, a saber: 
 
• Establecer, organizar y dirigir el Sistema Nacional de Archivos, con el fin de planear y 
coordinar la función archivística en toda la Nación, salvaguardar el patrimonio documental 
del País y ponerlo al servicio de la comunidad; 
• Fijar políticas y expedir los reglamentos necesarios para garantizar la conservación y el uso 
adecuado del patrimonio documental de la Nación, de conformidad con los planes y 
programas que sobre la materia adopte la Junta Directiva; 
• Seleccionar, organizar, conservar y divulgar el acervo documental que integre el Archivo 
de la Nación, así como el que se le confíe en custodia; 
• Formular, orientar, coordinar y controlar la política nacional de archivos, acorde con el Plan 
Nacional de Desarrollo y los aspectos económicos, sociales, culturales, científicos y 
tecnológicos de los archivos que hagan parte del Sistema Nacional de Archivos; 
• Promover la organización y fortalecimiento de los archivos del orden nacional, 
departamental, intendencial, comisarial, municipal y distrital para garantizar la eficacia de 
la gestión del Estado y la conservación del patrimonio documental, así como apoyar a los 
archivos privados que revistan especial importancia cultural o histórica; y 
• Establecer relaciones y acuerdos de cooperación con instituciones educativas, culturales, 
de investigación y con archivos extranjeros. 
 
Dando cumplimento a la ley y bajo la premisa de la construcción de la memoria nacional, se 
utilizan como evidencia los documentos, los cuales representan gran fuente de información, 
independiente del soporte en el que se encuentran registrados, sirven de testimonio y prueba de 
la actividad humana, de una época, de un lugar, de una sociedad o de un país. 
 
Durante muchos años el Archivo General de la Nación, ha custodiado documentos en formato 
papel como fuente de información tradicional, los cuales fluctúan en más de 80 millones de 
documentos que corresponden desde el año 1543 según su exdirector, Armando Martínez 
Garnica, el cual indica que el documento más antiguo concierne la “Real cedula de encomienda 
de los indios de la isla de carex.”, y dentro de los documentos más recientes se encuentra los 
tomos que compilan una los principales discursos, declaraciones, comunicados, actas y 
documentos que describen con detalle el desarrollo de siete años de contactos y conversaciones 
desarrolladas para acordar el fin del conflicto armado con las FARC-EP.  
 
De igual forma el acervo del Archivo General de la Nación está compuesto por manuscritos, 
mapas, planos, fotografías, bocetos entre otros; alrededor de 30 millones de esos documentos 
se encuentran digitalizados y puestos a disposición del público a través de la web. 
 
Dicha información ha sido entregada al Archivo General de la Nación a través de procesos de 
transferencia documental, donaciones y/o compra de documentos que por su valor patrimonial 
deben reposar en la institución, porque poseen unas características culturales, históricas, 
científicas o valores, que la hacen muy especial e importante. 
 
El proceso técnico, administrativo y legal mediante el cual se entrega al Archivo General de la 
Nación, dichos documentos se denominan “transferencia documental secundaria” que, dentro 
del mapa de procesos de la entidad, hace parte del proceso misional: administración del acervo 
documental. Esta actividad implica un cambio en el responsable de la posesión y 
administración de los documentos y supone obligaciones al receptor de estos, quien asume la 
responsabilidad integral sobre los documentos transferidos, en este caso puntual el Archivo 
General de la Nación. 
 
Actualmente el Archivo General de la Nación es el encargado de recibir transferencias de 
documentos de las entidades públicas del orden nacional del sector central de la Rama 
Ejecutiva, así como los organismos del orden nacional adscritos o vinculados a los ministerios, 
departamentos administrativos, agencias gubernamentales y superintendencias, que en total 
corresponden alrededor de 220 entidades. 
 
Por mucho tiempo la entidad ha recibido documentos en formato papel, sin embargo, a partir 
de la expedición del decreto 1080 de 2015 se reglamentó las transferencias de documentos de 
valor histórico en formato digital al Archivo General de la Nación. Dichos documentos pueden 
corresponder a imágenes digitalizadas, audios, videos, páginas web, emails, bases de datos, 
entre otros.  
 
Trillones de gigabytes de información digital de una importancia crucial para los futuros 
archivistas e historiadores perviven bajo una amenaza potencial de pérdida, por la corrupción 
de los archivos, el robo, la obsolescencia e incluso los desastres naturales y los causados por el 
hombre (BBC Mundo, 2015).  
 
Lo anterior genera grandes desafíos para el Archivo General de la Nación porque debe 
prepararse para recibir, custodiar, preservar a lo largo del tiempo y colocar a consulta los 
documentos.  
 
El uso de tecnologías va en aumento y está generando grandes impactos en la sociedad de la 
Información lo que significa que la producción de documentos ya no solamente se genera en 
soporte papel.  
 
Para Hilbert y López (2011) la tecnología digital domina claramente la analógica puesto que 
desde el 2007, el 99,9% de la información generada era en formato digital, o, al contrario, que 
sólo el 0,007% de la información del planeta está en papel. 
 
Estos avances tecnológicos traen consigo grandes retos para las instituciones que producen y 
custodian documentos, para el proceso de gestión documental y sobre todo para la preservación 
digital. Mucha de la información en formato electrónico que se ha producido a la fecha ya no 
es posible accederla, ya sea por obsolescencia de hardware, de los formatos u obsolescencia 
del software en el que fue creado. 
 
 
3.2 CONTEXTO ORGANIZACIONAL PARA REALIZAR LA 
ARQUITECTURA EMPRESARIAL 
El Archivo General de la Nación es un establecimiento público del orden nacional encargado 
de formular, orientar y controlar la Política Archivística, coordinar el Sistema Nacional de 
Archivos y la Red Nacional de Archivos, y garantizar la conservación del patrimonio 
documental, asegurando los derechos de los ciudadanos y el acceso a la información, así como, 
el mejoramiento en la eficiencia de la gestión pública, la eficiencia de Estado a través de una 
gestión documental articulada con el uso de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. 
 
Que tiene dentro de sus funciones de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1989, 
Decreto 1777 de 1990 y Decreto 106 de 2015: 
 
a. Establecer, organizar y dirigir el Sistema Nacional de Archivos, con el fin de planear y 
coordinar la función archivística en toda la Nación, salvaguardar el patrimonio documental 
del país y ponerlo al servicio de la comunidad;  
b. Fijar políticas y expedir los reglamentos necesarios para garantizar la conservación y el uso 
adecuado del patrimonio documental de la Nación de conformidad con los planes y 
programas que sobre la materia adopte la Junta Directiva;  
c. Seleccionar, organizar, conservar y divulgar el acervo documental que integre el Archivo 
General de la Nación, así como el que se le confíe en custodia;  
d. Formular, orientar, coordinar y controlar la política nacional de archivos, acorde con el Plan 
Nacional de Desarrollo y los aspectos económicos, sociales, culturales, científicos y 
tecnológicos de los archivos que hagan parte del Sistema Nacional de Archivos;  
e. Promover la organización y fortalecimiento de los archivos del orden nacional, 
departamental, intendencial, comisarial, municipal y distrital para garantizar la eficacia de 
la gestión del Estado y la conservación del patrimonio documental, así como apoyar a los 
archivos privados que revistan especial importancia cultural o histórica. Todo esto 
mediante asesoría, implementación de capacitación, incorporación de tecnologías 
avanzadas en el manejo de la información archivística y establecimiento de programas de 
asistencia técnica y financiera;  
f. Establecer relaciones y acuerdos de cooperación con instituciones educativas, culturales, 
de investigación y con archivos extranjeros;  
g. Apoyar la organización de archivos especializados en las distintas áreas del saber, así 
públicos como privados; 
h. Regular y racionalizar la producción, gestión y administración de los archivos de la 
administración pública;  
i. Apoyar la investigación de la información contenida en los distintos archivos de la Nación 
a partir de fuentes primarias y el uso y consulta de los archivos para las decisiones de la 
gestión administrativa;  
j. Organizar seminarios, congresos, cursos, talleres y pasantías conducentes al mejor 
desarrollo de la actividad archivística; y 
k. Conceptuar ante los gobiernos nacional, departamental, intendencial, comisarial, municipal 
o distrital en todo lo atinente a la organización, conservación y servicio de los archivos;  
 
Dentro de la estructura organizacional, el Archivo General de la Nación posee 4 (cuatro) 
subdirecciones (Subdirección de asistencia técnica y proyectos, Subdirección de gestión del 
patrimonio documental, Subdirección del sistema nacional de archivos y Subdirección de 
tecnologías de la información archivística y documento electrónico) las cuales tienen unos 
objetivos y funciones específicas. 
 
En la Ilustración 7 se presenta una síntesis de los objetivos y actividades de cada una de las 
subdirecciones, resaltando el color verde las que serán objeto de la arquitectura de solución: 
 
Ilustración 7. Diagrama General de Funciones del AGN y la responsabilidad de las 
subdirecciones 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Para el Archivo General de la Nación, asegurar la disponibilidad y acceso en el futuro de la 
información digital que genera y custodia es una preocupación constante, la información 
representa la historia de toda una nación, que por décadas ha protegido y que progresivamente 
se ha ido digitalizado y del cual hoy existen millones de documentos en formato digital sumado 
a este gran compromiso la entidad ha venido recibiendo documentos por parte de entidades 
públicas producto de un proceso denominado: Transferencias Secundarias es decir los 
documentos que son entregados para su custodia definitiva porque tienen características 
particulares como lo son de histórico, científico y cultural. 
 
En Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018: "Todos por un nuevo país", se indicó que el 
Archivo General de la Nación debía avanzar en la dotación de infraestructura tecnológica para 
las labores del Archivo Nacional Digital: un proyecto orientado a compilar los documentos en 
formato digital de carácter histórico y colocarlos a disposición para consulta por vía 
electrónica. 
 
En 2016, el Archivo General de la Nación, con el acompañamiento de expertos internacionales 
en proyectos de preservación digital y la Subdirección de Tecnologías de la Información 
Archivística y Documento Electrónico establecido una estructura conceptual que fundamento 
el Archivo Digital Nacional, utilizando como principal referencia el Modelo OAIS (Instituto 
Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC), 2018) reconocido 
internacionalmente como el compendio de conceptos, terminología y buenas prácticas sobre 
preservación digital. 
 
En 2017, se adquiere parte de la infraestructura tecnológica requerida tanto de hardware como 
de software, proyectada como una arquitectura integral y escalable basada en el estándar NTC-
ISO 14721 (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC), 2018) para 
soportar el proyecto de Archivo Nacional Digital. La Marca comercial para la solución 
tecnológica adquirida se denomina libdata para el almacenamiento y libsafe es el software de 
preservación digital y openacces módulo de acceso. 
 
En 2017 y parte del 2018, se da inicio al análisis de las descripciones e imágenes digitalizadas 
del acervo documental del AGN, encontrando que parte de las imágenes digitalizadas y 
convertidas a formato liviano (jpg) se encuentran publicadas en un aplicativo de consulta de 
archivos históricos denominado ArchiDoc y las imágenes digitalizadas master de dichos 
documentos se encuentran dispersas en diferentes medios de almacenamiento y su nombre no 
corresponde al publicado en ArchiDoc porque al convertir a un formato más liviano se 
renombraron, de igual forma en 2018 se lanza una encuesta para analizar la información y los 
tipos de documentos que las entidades van a transferir en las próximas vigencias. 
 
A finales de 2018 y principios de 2019 se procede a realizar una exportación de los metadatos 
y descriptores que acompañan las imágenes públicas en ArchiDoc, encontrando que en el 
aplicativo se tienen parametrizados más de 80 campos de los cuales muchos no han sido 
utilizados por primera vez, y que la norma de descripción Archivística indica que son tan solo 
25 campos. De igual forma se procede a hacer un análisis de la misma y se empiezan 
actividades manuales para ajustarse a la estructura que va desde el fondo que funciona como 
padre, desprendiéndose en sección, serie (sub-serie), expediente hasta llegar a la unidad 
documental es decir las imágenes digitalizadas de documentos. 
 
En 2019 se planea realizar la migración de las imágenes digitalizadas y los descriptores que se 
encuentran en ArchiDoc al módulo de open acces, ubicar los masters y elaborar una estrategia 
de migración a la plataforma de preservación: libsafe y al almacenamiento libdata. De igual 
forma se deberá generar una estrategia para la entrega de los documentos digitales producto de 
las transferencias electrónicas y proyectar la infraestructura tecnológica y los servicios para 
soportarla. 
 
3.2.1 Publicar y difundir obras de interés archivístico. 
Operando a través de su sede principal en el centro histórico de la ciudad de Bogotá, el Archivo 
General de la Nación busca la promoción y el desarrollo de acciones para establecer una cultura 
integradora de la función archivística, la gestión documental y la gestión de la información útil 
y oportuna para la toma de decisiones y gestión eficiente de la administración pública, a través 
de la definición de lineamientos, adopción de estándares y construcción de políticas en materia 
de gestión documental. 
 
3.3 NIVEL DE MADUREZ DEL AGN PARA EL 
DESARROLLO DEL EJERCICIO DE ARQUITECTURA 
EMPRESARIAL  
De acuerdo al Modelo de madurez de la capacidad de preservación digital (DPCMM) que se 
presentó en el capítulo anterior, se llevó cabo un análisis de deficiencias de las capacidades 
actuales del Archivo General de la Nación para preservar y proporcionar acceso a los registros 
electrónicos a largo plazo, con los siguientes resultados: 
 
• El Archivo General de la Nación tiene una política de preservación digital en desarrollo, 
pero aún no ha sido aprobada o emitida no tiene una estrategia formal para abordar la 
obsolescencia de la tecnología y tiene un marco de gobierno de conservación digital 
limitado, basado en un proyecto, que está implementando; 
• El Archivo General de la Nación está trabajando actualmente para establecer un marco para 
la colaboración en la gestión de documentos electrónicos y los problemas de conservación 
digital; 
• Como punto a resaltar, la entidad tiene acceso a expertos técnicos internos o externos que 
ayudan a los productores de documentos en la creación de documentos listos para la 
conservación y / o que apoyan la ingesta de sustitutos y los servicios de almacenamiento 
de archivos; 
• A nivel técnico el Archivo General de la Nación ha adoptado no más de tres formatos, como 
formatos de conservación preferidos, el repositorio de preservación que tienen actualmente 
genera y valida los resúmenes de hash SHA-2 antes y después de todas las propiedades 
significativas de las acciones de preservación repetibles para AIP a través de 
semiautomáticos. De igual forma el sistema de preservación ingiere paquetes de 
información a través de medios semiautomáticos que validan la integridad de las 
propiedades significativas de Administración, Técnica, Procedencia, Descripción de 
contenido y Descripción de Preservación. Sin embargo, el repositorio de conservación no 
accede a los documentos electrónicos o sus existencias consisten en un almacenamiento de 
archivos primitivo (por ejemplo, una unidad compartida o CD / DVD) donde está 
disponible y no tiene ningún dispositivo formal ni protocolo de renovación de medios en 
vigor; y 
• Finalmente se concluye a través de la aplicación del modelo que el Archivo General de la 
Nación no tiene documentación formal que defina los derechos, obligaciones y 
responsabilidades de la Comunidad Designada para que los documentos electrónicos sean 
transferidos o mantenidos por un repositorio de preservación. 
 
El Archivo General de la Nación complementa el análisis de los documentos electrónicos "en 
riesgo" a través de la recopilación de información sobre el volumen y la ubicación, los medios 
y los tipos de formato (listos para la conservación y casi listos para la conservación) de los 
documentos electrónicos permanentes bajo la custodia de los productores de documentos. 
 
 
Tabla 17. Nivel De Madurez del AGN para el desarrollo del ejercicio de arquitectura 
empresarial 
 
Nivel 0: 
Capacidad de 
preservación 
digital 
nominal 
Nivel 1: 
Capacidad 
mínima de 
conservación 
digital 
Nivel 2: 
Capacidad de 
Preservación 
Digital 
Intermedia 
Nivel 3: 
Capacidad de 
conservación 
digital 
avanzada 
Nivel 4: 
Capacidad de 
conservación 
digital 
óptima 
1. Política de 
preservación 
digital 
     
2. Estrategia de 
Preservación 
Digital 
     
3. Gobierno       
4. Colaboración   
    
5. Conocimientos 
técnicos      
6. Tecnología 
estándar abierta 
- Formatos 
neutros 
     
7. Comunidad 
designada   
 
 
 
  
8. Encuesta de 
documentos 
electrónicos. 
     
9. Ingesta    
 
  
10. Almacenamiento 
de archivos 
   
 
 
 
 
11. Renovación de 
dispositivos / 
medios 
     
12. Integridad     
  
13. Seguridad       
14. Metadatos de 
preservación.    
  
15. Acceso       
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 18. Descripción de los resultados de la evaluación actual del Nivel De Madurez del 
AGN para el desarrollo del ejercicio de arquitectura empresarial: 
Componente Nivel Descripción métrica de capacidad 
1. Política de 
preservación digital  
El Archivo General de la Nación tiene una política de 
preservación digital en desarrollo, pero aún no ha sido 
aprobada o emitida. 
2. Estrategia de 
Preservación Digital  
El Archivo General de la Nación no tiene una estrategia 
formal para abordar la obsolescencia de la tecnología. 
3. Gobierno  
El Archivo General de la Nación tiene un marco de 
gobierno de conservación digital limitado, basado en 
proyectos, que está operativo o se ha completado con 
éxito. 
4. Colaboración  
El Archivo General de la Nación está trabajando 
actualmente para establecer un marco para la 
colaboración en la gestión de documentos electrónicos y 
los problemas de conservación digital. 
5. Conocimientos 
técnicos 
 
El Archivo General de la Nación tiene acceso a expertos 
técnicos internos o externos que ayudan a los 
productores de documentos en la creación de 
documentos listos para la conservación y / o que apoyan 
la ingesta de sustitutos y los servicios de 
almacenamiento de archivos 
6. Tecnología estándar 
abierta - Formatos 
neutros 
 
El Archivo General de la Nación ha adoptado no más de 
tres formatos, como formatos de conservación 
preferidos. 
7. Comunidad 
designada  
El Archivo General de la Nación no tiene documentación 
formal que defina los derechos, obligaciones y 
responsabilidades de la Comunidad Designada para que 
los documentos electrónicos sean transferidos o 
mantenidos por un repositorio de preservación. 
8. Encuesta de 
documentos 
electrónicos. 
 
El Archivo General de la Nación complementa el 
análisis de los documentos electrónicos "en riesgo" a 
través de la recopilación de información sobre el 
volumen y la ubicación, los medios y los tipos de 
formato (listos para la conservación y casi listos para la 
conservación) de los documentos electrónicos 
permanentes bajo la custodia de los productores de 
documentos. 
9. Ingesta  
El repositorio de preservación ingiere SIP a través de 
medios semiautomáticos que validan la integridad de las 
propiedades significativas de Administración, Técnica, 
Procedencia, Descripción de contenido y Descripción de 
Preservación. Las propiedades significativas se extraen 
de los SIP y se escriben en Información de Descripción 
de Preservación (PDI). Los paquetes de información de 
archivo (AIP) se crean y transfieren a la función de 
almacenamiento del repositorio. 
10. Almacenamiento de 
archivos  
El repositorio de conservación no accede a los 
documentos electrónicos o sus existencias consisten en 
un almacenamiento de archivos primitivo (por ejemplo, 
una unidad compartida o CD / DVD) donde está 
disponible. 
11. Renovación de 
dispositivos / medios  
El repositorio de conservación no tiene ningún 
dispositivo formal ni protocolo de renovación de medios 
en vigor. 
12. Integridad  
El repositorio de preservación genera y valida los 
resúmenes de hash SHA-2 antes y después de todas las 
propiedades significativas de las acciones de 
preservación repetibles para AIP a través de 
semiautomáticos. Los medios y los almacena en 
Información de Descripción de Preservación (PDI). 
13. Seguridad  
El repositorio de conservación respalda la seguridad de 
los documentos electrónicos bajo su custodia a través de 
una protección completa de firewall. 
14. Metadatos de 
preservación. 
 
El repositorio de conservación admite un esquema 
PREMIS automatizado para todos los documentos 
electrónicos bajo su custodia que respalda una cadena de 
custodia auditable sistemática. 
15. Acceso  
El repositorio de conservación tiene una robusta 
funcionalidad de búsqueda integrada que admite la 
producción semiautomática de DIP junto con sus 
propiedades significativas asociadas. La documentación 
auditable para la producción de DIP se captura y las 
tendencias de consulta del usuario se utilizan para 
Identificar la necesidad de herramientas de accesibilidad 
actualizadas. 
Fuente: Elaboración Propia 
  
3.4 PRINCIPIOS DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL 
Los siguientes principios, se extraen de los lineamientos y pautas generales, que informan y 
apoyan la manera en que el Archivo General de la Nación se compromete a cumplir su misión. 
Tabla 19. Continuidad de los Documentos Electrónicos 
Nombre Continuidad de los Documentos Electrónicos 
Declaración Asegurar la continuidad de la existencia de los documentos y la posibilidad 
futura a los documentos históricos. 
Justificación El creciente patrimonio digital de la nación requiere de medidas de 
preservación para asegurar el acceso permanente al mismo. 
Los documentos electrónicos que hacen parte del patrimonio digital del país 
deben transferirse a un lugar seguro donde puedan ser preservados, lo que 
supone su control, protección, gestión y la incorporación de tecnologías para 
asegurar su preservación. 
Implicaciones • Análisis de Riesgos de deterioro u obsolescencia de los medios 
electrónicos en donde se encuentran los documentos. 
• Análisis de formatos de preservación y difusión. 
• Análisis de la infraestructura tecnológica 
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla 20. Protección de Datos Personales 
Nombre Protección de Datos Personales 
Declaración Tratamiento de los datos personales en cumplimiento de la Ley 1581 de 
2012. 
Justificación Para dar acceso a la información es importante retirar los datos personales 
registrados en los documentos electrónicos afectan la intimidad del Titular 
o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos 
que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones 
religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, 
de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político 
o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición 
así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos 
biométricos. 
De igual forma los documentos que contengan datos que tengan por 
finalidad la seguridad y defensa nacional 
Implicaciones • Análisis de los datos personales sobre los documentos electrónicos 
• Análisis de Riesgos 
• Aplicación de técnicas de anonimización 
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla 21. Valoración de los documentos electrónicos a Preservar 
Nombre Valoración de los documentos electrónicos a Preservar 
Declaración No todos los documentos electrónicos merecen ser preservados. El 
patrimonio digital está constituido únicamente por aquellos que se considera 
que poseen un valor permanente. 
Justificación Es importante que se comprenda que no toda la información digital que 
producen las entidades debe preservarse a lo largo del tiempo. Solo aquella 
que posea un valor histórico, científico o cultural. 
Implicaciones • Valoración de documentos electrónicos 
• Generación de estrategias de preservación 
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla 22. Alineación entre IT y negocio 
Nombre Alineación entre IT y negocio 
Declaración Se debe asegurar la alineación de tecnología y el negocio a través de la 
comprensión del modelo de negocio, las capacidades tecnológicas y el 
desarrollo efectivo de un plan de comunicación. 
Justificación Es importante comprender cómo la tecnología soporta el modelo de negocio 
existente, así como la mejor manera de utilizar las tecnologías de la 
información existentes en el Archivo general de la Nación.  
Implicaciones • Entendimiento común del modelo de negocio 
• Asegurar que las capacidades tecnológicas son compartidas por las 
diferentes partes. 
• Comunicación efectiva 
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla 23. Seguimiento de estándares y políticas 
Nombre Seguimiento de estándares y políticas 
Declaración Definir estándares, criterios y procedimiento para la habilitación de la 
Arquitectura empresarial, la implementación de tecnología y los propios 
sobre preservación digital. 
Justificación Se deben establecer estándares de calidad y seguridad para la generación, 
recolección, almacenamiento, procesamiento, compartición, entrega, 
intercambio, eliminación y preservación de la información, de documentos 
electrónicos y sus metadatos 
Implicaciones • Hacer uso de estándares, guías, recomendaciones o buenas prácticas. 
• Hacer seguimiento a su cumplimiento 
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla 24. Independencia de la tecnología 
Nombre Independencia de la tecnología 
Declaración Introducción de los principios de neutralidad tecnológica y de servicio que 
aseguren el cumplimiento de los objetivos sin imponer ni discriminar el uso 
de cualquier otro tipo de tecnología. 
Justificación Velar por que se pueda prestar todo tipo de servicios de transferencia y 
acceso de documentos electrónicos sin importar la tecnología utilizada para 
su generación 
Implicaciones • La tecnología debe ser capaz de adaptarse a desarrollos tecnológicos 
constantes. 
• Se debe expedir normatividad flexible y abierta a cambios, avances o 
innovaciones que se produzcan en su ámbito de aplicación de la 
preservación digital 
• Los avances tecnológicos no deberán modifican los valores ni los 
principios de los documentos electrónicos, los cuales se mantienen 
inquebrantables, y su protección exige una actitud proactiva por parte de 
las entidades que los conservan. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
  
4 VISIÓN DE LA ARQUITECTURA 
 
Este capítulo incorpora información sobre la definición del alcance, la identificación de las 
partes interesadas, la creación de la visión de arquitectura y la obtención de aprobaciones para 
el ejercicio de arquitectura empresarial. 
 
4.1 ESTABLECIMIENTO DEL PROYECTO DE 
ARQUITECTURA 
Este proyecto se orienta al fortalecimiento del proceso de preservación digital. Cada vez son 
más los recursos digitales que se están generando producto de expresiones de los seres 
humanos, sean éstos de carácter cultural, educativo, científico o administrativo o engloben 
información técnica, jurídica, médica y de otras clases. Preservar esta información en formato 
digital está resultando mucho más difícil que en formatos tradicionales como el papel o 
película. Esto no es sólo un problema para los archivos tradicionales, sino, también, para 
muchas organizaciones que nunca se habían visto anteriormente representando una función de 
archivo. 
 
A continuación, se presenta la importancia de transformación del proceso de preservación 
digital y una ruta de implementación, que contribuya a garantizar la conservación del 
patrimonio documental, asegurando los derechos de los ciudadanos y el acceso a la 
información, lo anterior utilizando arquitectura empresarial, para su diseño en el Archivo 
General de la Nación de Colombia. 
 
En la Ilustración 8 se presenta el contexto empresarial y el problema para el que se ha producido 
la visión de la arquitectura objetivo.  
 Ilustración 8. Contexto empresarial y el problema para el que se ha producido la visión 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
El diseño de la solución se orienta a cubrir dos funciones del negocio que enmarcan la 
preservación digital y el acceso del patrimonio documental de la Nación de documentos 
electrónicos, digitales y/o digitalizados, a través del proceso de administración del acervo 
documental y de los procedimientos “Ingresos documentales producto de transferencias 
secundarias electrónicas” y “Digitalización, almacenamiento y publicación de Documentos que 
hacen parte del Acervo Documental del Archivo General”. Los cuales están a cargo de la 
Subdirección del Patrimonio Documental y por tratarse de una entrega o recepción de 
documentos electrónicos haciendo uso de tecnologías se involucra a la Subdirección de 
Tecnologías de la Información. 
 
Derivado de estos procedimientos se resaltan dos servicios fundamentales orientados a 
preservar digitalmente los documentos y dar acceso a la memoria histórica del acervo que el 
Archivo General de la Nación custodia a través de medios electrónicos.  
 
4.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS INTERESADOS, 
INQUIETUDES Y REQUISITOS DEL ARCHIVO 
GENERAL DE LA NACIÓN 
Alrededor de estas actividades se ha realizado la identificación de diferentes grupos de interés 
y la identificación de sus necesidades, expectativas y sus preocupaciones (ver Ilustración 9). 
 
Ilustración 9. Las partes interesadas y sus preocupaciones 
Grupo de Interés Preocupación 
Archivo General 
 
 
 
 
 
En el desarrollo de las funciones del Estado, los documentos 
representan un medio para otorgar a los ciudadanos evidencias de 
hechos históricos que los representan, son garantes de derechos y 
clave para la construcción de la memoria del País, por tal motivo 
se debe asegurar su disponibilidad y acceso aun con el paso del 
tiempo. 
Entidades 
Publicas 
 
 
 
Muchos de estos documentos son entregados por parte de 
diferentes instituciones al Archivo General de la Nación en su 
versión única y original siendo estos referentes de memoria 
histórica de la nación por lo cual se debe asegurar su preservación 
ya acceso a largo plazo 
Investigadores 
 
 
 
 
 
El Archivo General de la Nación, es un referente para 
investigaciones y trabajos académicos entre otras cosas, por tanto, 
la consolidación y las fuentes de información a través de los 
documentos contribuyen a la investigación histórica y aportan 
componentes simbólicos de la identidad nacional. Son el referente 
de trabajos académico que se realiza en las universidades, en los 
centros de investigación y en varias organizaciones sociales. Por 
tal motivo es importante preservarlos para actuales y futuras 
generaciones. 
Los empleados 
 
La especialización de sus labores y el cargo que ocupan dentro de 
la organización contribuyen a la preservación de la memoria 
Grupo de Interés Preocupación 
 
 
digital a través de la definición de políticas, estrategias y adopción 
de medidas para garantizar su adecuado tratamiento y gestión. 
Comunidad en 
General 
 
 
 
En ocasiones los documentos son la base fundamental para 
esclarecer los hechos constitutivos de violaciones graves a partir 
de relatos históricos, que contribuyen a reconocer a víctimas y 
reconstruir su memoria histórica. Por tal motivo el tratamiento y 
preservación de estos constituye una preocupación latente. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
4.3 CONFIRMACIÓN Y ELABORACIÓN DE LOS 
OBJETIVOS DE NEGOCIOS, IMPULSORES DE 
NEGOCIOS Y RESTRICCIONES 
La Ilustración 10 permite visualizar los objetivos estratégicos relacionados con el enfoque 
estratégico del modelo de preservación digital de los documentos electrónicos teniendo en 
cuenta las necesidades de la entidad y la relación con las partes interesadas. En color verde se 
presentan los objetivos propuestos de la organización y que corresponden a “Preservación 
Digital” y “Acceso Digital a los documentos” y en color morado su relación con las partes 
interesadas. 
 
Derivado de la necesidad de generar un modelo de arquitectura empresarial relacionado al tema 
de preservación digital de los documentos electrónicos que el Archivo General de la Nación de 
Colombia custodia. Asimismo, se identifican a los stakeholders que están directamente 
relacionados al caso: Archivo General, Entidades públicas y empleados, algunos de estos 
stakeholders son los encargados de asegurar que la información va a estar disponible y 
accesible a lo largo del tiempo. 
 
De manera más detallada, en la ilustración se puede observar, en primera instancia al 
Stakeholders "Archivo General", motivado por la Preservación y el acceso digital documentos, 
lo cual sería posible a través de la definición de políticas, procedimientos y adopción de 
estándares lo que conllevaría a cumplir objetivos de asegurar la disponibilidad de la 
información a lo largo del tiempo y contribuiría a disminuir los tiempos de consulta al evitar 
desplazamientos. 
 
Ilustración 10. Importancia de la Preservación digital y las partes interesadas. Elaboración 
Propia 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
El Stakeholder "Entidad Pública”, su motivación es entrega de información para incrementar 
el patrimonio documental del Archivo General de la Nación, para preservar y disponer la 
información primaria destinada a la investigación y la cultura, a través del acceso digital y el 
uso de diferentes medios electrónicos que buscan principalmente ampliar la cobertura de 
acceso a la información. 
 
 
  
4.4 DIAGRAMA MOTIVACIONAL 
El diagrama motivacional representa la alineación estratégica del negocio que permite avanzar 
en el diseño de la solución al contar con unas metas y drivers asociadas a la preservación (ver 
Ilustración 11). 
 
Ilustración 11. Estructura y Objetivos generales de los actores involucrados en el diseño de la 
solución de preservación basado en arquitectura empresarial 
  
Fuente: Elaboración Propia 
 
  
4.5 EVALUACIÓN DE LAS CAPACIDADES 
Es valioso comprender una colección de capacidades dentro del Archivo general de la Nación 
tanto para desarrollar y consumir la arquitectura como la descripción de la línea base y el nivel 
de capacidad objetivo de la entidad. A continuación, en la Ilustración 12, se presenta el 
panorama general de Arquitectura. 
 
Ilustración 12. Panorama general de Arquitectura. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
4.6 DEFINICIÓN DE ALCANCE 
El alcance del diseño de la solución de fortalecimiento de preservación digital cobija el análisis 
de la solución actual, que involucran las actividades de preservación y acceso digital actual 
llevándola a una solución objetivo que permita orientarlo al deber ser en cumplimiento de las 
Arquitectura estratégica del Archivo General de la Nación
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necesidades de las partes interesadas. Es importante resaltar que la solución no cubrirá los 
documentos físicos. 
La Arquitectura Empresarial como práctica estratégica, permitirá el diseño de una solución que 
permita conectar las relaciones entre las iniciativas del negocio y la tecnología que apalancan 
el proceso de administración del acervo documental. 
 
Esta propuesta prevé tener un enfoque integral a través de la valoración de la situación actual 
del Archivo General y el deber ser, para cumplir con el proceso de transformación para alinear 
los recursos, capacidades, productos y servicios desde un modelo Arquitectónico que 
represente una visión futura del Archivo General de la Nación frente a preservación y acceso 
digital. 
 
El propósito del esfuerzo de este ejercicio de arquitectura es observar como las estrategias, 
metas, componentes y tecnologías están relacionadas y contribuir a la transformación de los 
procesos del Archivo General de la Nación de Colombia, y colaborar en el cumplimiento de 
los objetivos estratégicos y misionales al proporcionar información útil y oportuna que facilite 
la toma de decisiones y eliminar los obstáculos a las transformaciones actuales y futuras.  
 
4.7 PROPUESTAS DE VALOR DE LA ARQUITECTURA DE 
DESTINO Y LOS KPI 
El objetivo de la sección es identificar los habilitadores del AGN y las oportunidades que se 
tienen frente a la presentación digital a partir de un diagrama de propuesta de valor (ver 
Ilustración 13). 
 
Esta propuesta de valor describe el diseño del contexto general de la Entidad desde una mirada 
estratégica, en donde se plasman los diferentes aspectos que deben ser considerados para el 
proceso de transformación y los elementos conductores que afectarán a las decisiones tomadas 
por la arquitectura destino y que pueden ser aprovechados para la arquitectura objetivo. 
 
Ilustración 13. Propuesta de Valor 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
4.7.1 Alineación Estratégica 
1. Se observa que existe una congruencia entre la estrategia del negocio planteada por la alta 
dirección y las dependencias del Archivo general de la Nación, lo anterior se ve reflejado 
en la visión a 2023 y en su plan estratégico institucional 2018 -2022 denominado 
“innovación en la gestión y transparencia en la administración archivística” ( Archivo 
General de la Nación, 2018), en este se proyectan actividades orientadas a la preservación 
del patrimonio en formato digital. Lo anterior responde a los objetivos propuestos. 
2. Dentro de las Practicas actuales del negocio se encuentra la Organización, descripción, 
digitalización, preservación, acceso y difusión del patrimonio documental de la Nación. 
3. Fijar políticas y expedir los reglamentos necesarios para garantizar la preservación del 
patrimonio documental de la Nación. 
4. Apoyar la investigación de la información contenida en los distintos archivos de la Nación. 
 
4.7.2 Conocimiento de la Cultura corporativa 
1. Se evidencia que existen procesos y procedimientos para el manejo y tratamiento de la 
información en formato físico, sin embargo, no existen asociados para la gestión y 
preservación de información digital. 
 
4.7.3 Competencias y capacidades Tecnologías 
1. Se observa que existe software para la publicación de documentos digitalizados, equipos 
de digitalización e infraestructura de almacenamiento. 
2. Sin embargo, se sugiere agregar valor a través de tecnología que garantice la seguridad, 
disponibilidad y acceso a la información a largo plazo de forma sencilla y eficiente, a través 
de la implementación y crecimiento de un sistema de preservación digital basado en 
hardware y software que incorpore los mejores estándares internacionales de archivo y 
preservación digital. 
3. Es vital que la tecnología a implementar cuente con condiciones en las que la alta frecuencia 
de acceso, velocidad y la alta concurrencia de usuarios simultáneos sean características 
esenciales para asegurar que los documentos a salvaguardar siempre estarán disponibles 
para su consulta. 
4. Se deberá asegurar robustez frente a posibles fallos y frente al alto volumen de 
almacenamiento de los documentos. De igual forma se deberán estimar los costos de 
compra y operación de la tecnología. 
 
4.7.4 Fijar políticas y expedir los reglamentos 
1. Hacen falta la elaboración de documentos técnicos para que las organizaciones entiendan 
el significado e importancia de la preservación digital. 
2. Se requieren fortalecer las capacidades tecnologías y manejo de herramientas digitales y en 
aspectos relacionados con la preservación digital. 
3. Se requieren generar procedimientos e instructivos para que las organizaciones estructuren 
y documenten la información digital que deben transferir al archivo general de la nación. 
 
4.8 PROPUESTA DE VALOR DE LA SOLUCIÓN DE 
PRESERVACIÓN DIGITAL  
El diseño de la solución de preservación digital comprende el análisis de la situación actual del 
proceso de Administración del acervo documental y de los procedimientos los cuales 
corresponden a “Ingresos documentales producto de transferencias secundarias, realizadas por 
las entidades del orden nacional, nivel central, de la rama ejecutiva” y “Digitalización, 
almacenamiento y publicación de Documentos que hacen parte del Acervo Documental del 
Archivo General”. 
 
Como elemento indispensable en la generación de valor para el Archivo General de la Nación, 
la tecnología es un componente esencial; sin embargo, se necesita mejorar el entendimiento 
entre el negocio y la tecnología, fortaleciendo los recursos tecnológicos que a hoy resultan 
escasos en temas especializados en materia de preservación digital. 
 En la Ilustración 14 se proporciona un plano del entendimiento común del Archivo General de 
la Nación y sus interesados, y el alcance de la solución objetivo con sus paquetes de solución 
enmarcados en los 4 dominios. 
 
Ilustración 14. Alcance de la solución de preservación digital 
 
Fuente: Elaboración Propia 
  
5 ARQUITECTURA DE NEGOCIO 
 
Este capítulo describe la estrategia del producto y/o servicio, y los aspectos organizativos, 
funcionales, del proceso y procedimientos involucrados en la visión de arquitectura, así como 
la información del entorno del Archivo General de la Nación. 
 
A continuación, se expone la arquitectura de negocios que describe cómo el Archivo General 
de la Nación necesita operar para alcanzar los objetivos de negocios, y responder a los 
impulsores estratégicos establecidos en la visión de la arquitectura 
 
5.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
En la Ilustración 15 se resaltan (2) dos subdirecciones que interactúan con los procesos y 
procedimientos identificados: la Subdirección de Gestión del Patrimonio Documental, y la 
subdirección de Tecnologías de la Información Archivística y Documento Electrónico. 
 
5.1.1 La Subdirección de Gestión del Patrimonio Documental 
Esta subdirección tiene como función principal realizar la formulación y aplicación de 
políticas, normas, planes, programas, proyectos y procedimientos para salvaguardar, proteger, 
recuperar, conservar, sostener y divulgar el patrimonio archivístico y documental de la Nación 
y su disponibilidad para el servicio de la comunidad.  
 
Estructura de Apoyo:  
• Grupo de Conservación y Restauración del Patrimonio Documental,  
• Grupo de Investigación y Fondos Documentales Históricos,  
• Grupo de Organización, Descripción y Reprografía, Grupo de Evaluación Documental y 
Transferencias Secundarias. 
 
Ilustración 15. Estructura Organica 
 
Fuente: (Archivo General de la Nación, 2012) 
 
5.1.2 La subdirección de Tecnologías de la Información Archivística y Documento 
Electrónico.  
Esta subdirección tiene como función principal la formulación y aplicación de políticas, 
normas, planes, programas y procedimientos para la modernización de los archivos públicos 
del país y la gestión documental, a través del uso de tecnologías de la información y las 
comunicaciones. 
 
Estructura de Apoyo:  
• Grupo de Documentos Electrónicos y Preservación Digital,  
• Grupo de Innovación y Apropiación de Tecnologías de Información Archivística.  
 
5.2 MAPA DE PROCESOS 
El proceso presentado en la Ilustración 16 se denomina “Administración del acervo 
documental” y reúne el conjunto de actividades que forman parte de la arquitectura propuesta, 
este proceso busca mejorar las condiciones de organización, conservación y acceso de los 
documentos que se custodian en el territorio nacional y en el Archivo General de la Nación. Su 
alcance esta dado en la formulación e implementación de políticas y estrategias que inician con 
la recepción de la documentación de carácter histórico, iniciando con la organización, 
conservación hasta su difusión. 
Ilustración 16. Mapa de procesos AGN 
 
Fuente: (Archivo General de la Nación, s.f.) 
El proceso seleccionado se denomina “Administración del acervo documental” y reúne el 
conjunto de actividades que forman parte de la Arquitectura Propuesta, este proceso busca 
mejorar las condiciones de organización, conservación y acceso de los documentos que se 
custodian en el territorio nacional y en el Archivo General de la Nación. Su alcance esta dado 
en la Formulación e implementación de políticas y estrategias que inician con la recepción de 
la documentación de carácter histórico, iniciando con la organización, conservación hasta su 
difusión. 
 
Dentro del proceso “Administración del acervo documental” del mapa de procesos del 
Archivo General de la Nación se identificaron (2) procedimientos que permiten comprender a 
profundidad el diagrama de negocio general y su relación con los stakeholder identificados 
“Entidades Públicas”, “Archivo General”.  
 
Estos procedimientos corresponden a: Ingresos documentales producto de transferencias 
secundarias, realizadas por las entidades del orden nacional, nivel central, de la rama ejecutiva, 
y Digitalización, almacenamiento y publicación de Documentos que hacen parte del Acervo 
Documental del Archivo General. 
 
5.2.1 Ingresos documentales producto de transferencias secundarias, realizadas por 
las entidades del orden nacional, nivel central, de la rama ejecutiva 
Este procedimiento inicia con la identificación y determinación de las entidades que poseen 
patrimonio documental a transferir al AGN, continúa con el registro de ingreso, verificación 
de su inventario, organización y descripción y va hasta la ubicación del documento en el 
depósito físico respectivo para su consulta. 
 
Dentro de este procedimiento se incluirían las transferencias secundarias electrónicas incluidas 
la publicación o estandarización de la digitalización a largo plazo correspondiente a la 
información transferida. 
 
Para reconocimiento de este procedimiento dentro del documento de ahora en adelante se hará 
referencia a Proceso de Transferencias Electrónicas. 
 
5.2.2 Digitalización, almacenamiento y publicación de Documentos que hacen parte 
del Acervo Documental del Archivo General. 
Este procedimiento inicia con la planeación anual de las actividades para la digitalización de 
los archivos históricos del AGN, se desarrolla a través de las actividades de captura y 
procesamiento y finaliza con la publicación de las imágenes en línea. 
 
Para reconocimiento de este procedimiento dentro del documento de ahora en adelante se hará 
referencia a Proceso de Digitalización. 
 
5.3 CADENA DE VALOR DE LA ADMINISTRACIÓN DEL 
ACERVO DOCUMENTAL  
A continuación, en la Ilustración 17, se presenta la cadena de valor y se enumeran las 
actividades primarias asociadas a otorgar un mayor valor a los stakeholder, y que 
adicionalmente sustentan las funciones misionales del Archivo General de. Así mismo, se 
identifican las actividades de soporte que refuerzan las actividades primarias.  
Ilustración 17. Cadena de valor del proceso de administración del acervo documental 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
5.4 DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA BASE DE LA 
ARQUITECTURA DE NEGOCIOS DEL 
PROCEDIMIENTO DE TRANSFERENCIAS 
ELECTRÓNICAS 
En la Ilustración 18 se presenta el conjunto de actividades que desarrolla el procedimiento de 
ingresos documentales por parte de las entidades que por obligación legal le deben entregar al 
AGN los documentos de carácter histórico, científico o cultural para su conservación y 
preservación permanente.  
 
Como se puede observar el proceso permite la interacción entre diferentes actores para la 
compilación y organización de la información y la entrega formal al Archivo General de la 
Nación, para lo anterior se evidencia el desarrollo de un conjunto de actividades desde la 
actividad: identificación de los documentos a transferir, pasando por actividades que permiten 
la preparación y organización de los mismos, hasta llegar a la actividad: visita para constatar 
que los documentos objeto de transferencia ya cumplieron los tiempos de retención; logrando 
de esta manera tener como elemento principal la entrega o transferencia al Archivo General de 
la Nación. 
  
Dentro de los inconvenientes presentados en el desarrollo actual de este proceso se evidencia 
que existen actividades que se llevan a cabo de forma manual y sin intervención tecnológica. 
Otro aspecto importante es que la entrega o traslado de los documentos desde la entidad del 
orden nacional hacia el Archivo General de la Nación se realiza de forma física. Se evidencia 
que no existe un servicio web, un protocolo de transferencia electrónica definido, tampoco unos 
parámetros mínimos para estructurar la información a transferir.  
 
Ilustración 18. Línea base de la arquitectura de negocios del procedimiento de transferencias 
electrónicas 
 
Fuente: Elaboración Propia 
  
Tabla 25. Descripción de la Línea base de la arquitectura de negocios del procedimiento de 
transferencias electrónicas 
Procedimiento Ingresos documentales producto de transferencias secundarias, realizadas 
por las entidades del orden nacional, nivel central, de la rama ejecutiva 
Subproceso: Entrega de Documentos al AGN 
 
Las transferencias de documentos de conservación total o permanente se harán como 
mínimo cada diez (10) años; podrá establecerse una periodicidad menor previo acuerdo 
entre las entidades y el Archivo General de la Nación 
Actor Actividad Descripción 
Entidad Identifica los documentos de 
valor histórico, científico y/o 
cultural para su entrega al 
Archivo General de la Nación 
Esta actividad contempla la 
identificación en las Tablas de 
Retención y Valoración Documental, 
las series y/ o asuntos de valor histórico, 
que ya han cumplido diez (10) años 
desde la fecha de su expedición.  
Entidad Genera comunicación al 
Archivo General sobre la 
intención de realizar la entrega 
Constituye un mensaje que tiene por 
objeto manifestar al AGN la intención 
de la entrega de documentos de valor 
histórico, cultural, científico, que 
aplican para la transferencia 
al Archivo General de la Nación, 
solicitando las indicaciones para 
realizarla. 
Entidad Prepara los documentos y 
realiza un inventario de lo que se 
van a entregar 
Esta actividad contempla la revisión de 
la documentación para que se encuentre 
debidamente organizada y cumpla con 
los demás parámetros del AGN, y 
registrada en el Inventario Documental. 
Entidad Traslada los documentos a las 
instalaciones del Archivo 
General de la Nación 
Esta actividad consiste en llevar o enviar 
los documentos a las 
instalaciones del Archivo General de la 
Nación, según fecha acordada con el 
AGN. 
Subproceso: Recepción de Documentos 
Actor Actividad Descripción 
Archivo 
General 
Identifica las entidades que 
poseen patrimonio documental 
electrónico a transferir o recibir 
comunicación de las entidades 
anunciando la necesidad de 
realizar la transferencia.  
El AGN según Cronograma 
Transferencias Secundarias identifica 
las entidades que poseen archivos de 
valor 
histórico, cultural, científico que aplican 
para la transferencia 
Archivo 
General 
Notifica al representante legal y 
funcionario encargado de la 
Gestión Documental en la 
entidad que va a realizar la 
transferencia sobre la 
realización de la visita de 
verificación 
Esta actividad contempla él envió de 
una Comunicación a la entidad con la 
intención de anunciar a la entidad que 
debe realizar la entrega de documentos 
al AGN e indicarle fecha de visita para 
la revisión de la documentación. 
Archivo 
General 
Realiza visita a la entidad para 
constatar que los documentos 
objetos de entrega hayan 
cumplido sus tiempos de 
retención 
Esta actividad contempla la inspección 
de los documentos, su estructura 
formato y demás características previas 
a su recepción 
Archivo 
General 
Verifica el inventario con los 
documentos que se van a recibir 
Esta actividad contempla el cotejo de 
documentos con el inventario 
documental entregado por la entidad 
Archivo 
General 
Verifica el cumplimiento de 
requisitos 
Esta actividad contempla el análisis de 
los requerimientos establecidos 
Archivo 
General 
Recibe documentos de forma 
manual y los almacena en discos 
duros o servidor 
Esta actividad contempla la recepción 
de documentos electrónicos, digitales o 
digitalizados. 
Archivo 
General - 
Entidad 
Suscribe un acta de transferencia 
secundaria "Entrega" 
Esta actividad contempla la realización 
de un Documento que constituye 
testimonio o prueba de la realización de 
las trasferencias y está firmada por una 
autoridad y tiene carácter probatorio 
Fuente: Elaboración Propia 
 
De igual forma se puede observar que desde el Archivo General de la Nación no existe la 
infraestructura tecnológica suficiente para recibir esta información y almacenarla en el sistema 
de preservación digital y que los documentos electrónicos, digitales o electrónicos son 
almacenados en discos duros o en repositorios de servidores, sin embargo no se evidencias 
actividades de preservación asociadas que aseguren que la información que se custodia va a 
estar realmente disponible y accesible a lo largo del tiempo y que permitan mitigar los riesgos 
asociados a su preservación. 
 
5.5 DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA BASE DE LA 
ARQUITECTURA DE NEGOCIOS DEL 
PROCEDIMIENTO DE DIGITALIZACIÓN 
La Ilustración 19Ilustración 25 presenta el conjunto de actividades que desarrolla el proceso 
para la digitalización, almacenamiento y publicación de documentos que hacen parte del 
acervo. Como se puede observar el proceso permite la interacción entre diferentes áreas 
encargadas y el desarrollo de un conjunto de actividades desde la actividad, alistamiento y 
preparación de documentos, pasando por actividades que permiten la digitalización, control de 
calidad, hasta llegar a la actividad, almacenamiento de las imágenes, logrando de esta manera 
tener como elemento principal la publicación para consulta en el sistema de archivos históricos 
del AGN de las imágenes digitalizadas. 
 
Ilustración 19. Línea base de la arquitectura de negocios del procedimiento de digitalización 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Estas actividades son presentadas en detalle en la Ilustración 20 y en la Tabla 25. Descripción 
de la Línea base de la arquitectura de negocios del procedimiento de digitalización 
 
 Ilustración 20. Detalle de la Línea base de la arquitectura de negocios del procedimiento de 
digitalización 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Dentro de los inconvenientes presentados en el desarrollo actual de este proceso se encuentran 
que existen actividades que se llevan a cabo de forma manual y sin intervención tecnológica. 
De igual forma se observa que, aunque las imágenes se digitalizan y se publican no existen 
actividades de preservación asociadas que aseguren que la información que se custodia y 
permitan mitigar los riesgos de obsolescencia y degradación del soporte físico en el que se 
encuentra dicha información, obsolescencia del formato del documento digital, obsolescencia 
del software, obsolescencia del hardware, desastres naturales, ataques deliberados a la 
información, errores humanos que pudiesen afectar la preservación de la información, entre 
otros. 
 
Tabla 26. Descripción de la Línea base de la arquitectura de negocios del procedimiento de 
digitalización 
Procedimiento de digitalización, almacenamiento y publicación de Documentos que 
hacen parte del Acervo Documental del Archivo General 
Subproceso: Alistamiento de los documentos 
Elabora Cronograma anual de 
conservación y restauración de fondos 
documentales del AGN 
Esta actividad contempla la elaboración 
de un instrumento de planeación, con base 
en el diagnóstico de los fondos históricos 
del AGN. En este documento se registra 
la fecha de entrega de los fondos que han 
sido intervenidos y que están listos para 
digitalizar. 
 
Realiza intervenciones a los documentos 
físicos (actividades técnicas de 
conservación y restauración) 
Esta actividad contempla la realización de 
intervenciones a los documentos para 
asegurar su Conservación y restauración 
 
Lleva a cabo actividades de Desempaste 
(cuando se requiera) 
Si los documentos a digitalizar requieren 
Lleva a cabo actividades de Desempaste. 
Para los formatos grandes o no es viable 
su desempaste, la digitalización debe 
realizarse con el uso de fotografía; 
Realizar la organización técnica de los 
documentos 
Esta actividad contempla que la 
documentación a digitalizar debe estar 
organizada de conformidad con los 
criterios establecidos en los lineamientos 
archivísticos 
Subproceso: Digitalización 
Establecer prioridades de digitalización Con el fin de proyectar la capacidad de 
almacenamiento, los requisitos 
tecnológicos y presupuesto necesario, de 
acuerdo con la cantidad de imágenes a 
digitalizar, se debe llevar a cabo una 
priorización con el fin de tener una 
proyección de implementación y 
sostenibilidad 
Define requisitos técnicos de 
conformidad con el tipo de documentos a 
digitalizar 
Esta actividad contempla el 
establecimiento de parámetros, 
directrices y requisitos técnicos de las 
copias máster y las copias de difusión de 
conformidad con el tipo de documentos a 
digitalizar. 
Llevar a cabo actividades de 
digitalización 
Esta actividad contempla llevar a cabo el 
proceso de digitalización. 
Realizar control de calidad de los 
documentos digitalizados 
Esta actividad contempla la verificación 
de Legibilidad y la verificación del 
cumplimiento de los requisitos de captura 
de las imágenes, la cantidad y difusión de 
las mismas, de conformidad con el 
sistema de calidad adoptado por el AGN. 
Subproceso: Almacenamiento de las imágenes digitalizadas 
Realiza el almacenamiento de las copias 
máster de las imágenes en los discos 
duros externos 
Esta actividad contempla el 
almacenamiento temporal de las copias 
máster de las imágenes en los discos 
duros externos o el disco duro del 
computador asignado al operador y una 
vez avalada la calidad de las imágenes se 
almacenarán en el servidor. 
Verifica el formato de las imágenes y 
realizar la conversión del mismo aun 
formato más liviano (de difusión), si 
aplica 
Esta actividad contempla la realización de 
la conversión del mismo de formato de las 
imágenes a un formato más liviano para 
su publicación. 
Renombra las imágenes y almacenarlas 
en servidor 
Esta actividad contempla el renombre de 
las imágenes (del formato liviano) según 
la estructura de los cuadros de 
clasificación de los fondos documentales 
Subproceso: Realiza la publicación para consulta 
Esta actividad contempla la publicación de imágenes renombradas en la plataforma 
ArchiDoc 
 
Fuente: Elaboración Propia 
5.5.1 DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA OBJETIVO DE LA ARQUITECTURA DE 
NEGOCIOS DEL PROCEDIMIENTO DE TRANSFERENCIAS 
ELECTRÓNICAS 
La Ilustración 21 presenta el conjunto de servicios que se identificaron en el desarrollo del 
procedimiento de Ingresos documentales, dentro de los cuales se encuentran un servicio que 
facilite las actividades de verificación de los documentos que el AGN debe recibir y un cotejo 
en línea de la lista o inventario que las entidades deben remitir, otro de los servicios identificado 
es un servicio de envío para que las entidades puedan cargar en línea los documentos que van 
a transferir el cual podrá incluir la revisión de los requisitos técnicos, archivísticos o jurídicos 
y un servicio que genere de forma automática un documento que represente la aceptación y 
recepción de los documentos por parte de las entidades. 
 
Ilustración 21. Descripción de la Línea Objetivo de la arquitectura de negocios del 
procedimiento de transferencias electrónicas 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
5.6 DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA OBJETIVO DE LA 
ARQUITECTURA DE NEGOCIOS DEL 
PROCEDIMIENTO DE DIGITALIZACIÓN 
La Ilustración 22 el conjunto de servicios que se identificaron en el desarrollo del 
procedimiento de digitalización, almacenamiento y publicación de Documentos que hacen 
parte del Acervo Documental del Archivo General, dentro de los cuales se encuentran un 
servicio que facilite el control de las imágenes que se digitalicen, un servicio para llevar el 
control delos fondos y la cantidad de documentos digitalizados, un servicio para la preservación 
de las mismas y un servicio para su publicación y acceso. 
 
Ilustración 22. Descripción de la Línea Objetivo de la arquitectura de negocios del 
procedimiento de digitalización 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 
 
 5.6.1 Análisis de brechas arquitectura de negocios del procedimiento de transferencias 
electrónicas 
 
Tabla 27. Análisis de brechas arquitectura de negocios del procedimiento de transferencias 
electrónicas 
           Línea Objetivo 
 
 
Línea Base de Arquitectura 
Servicio de 
verificación 
Servicio de 
envío y 
recepción 
Servicio de 
suscripción 
acta de 
entrega 
Servicios 
Eliminados 
Subproceso: Entrega de Documentos al AGN 
Identifica los documentos de 
valor histórico, científico y/o 
cultural para su entrega al 
Archivo General de la Nación 
    
Genera comunicación al Archivo 
General sobre la intención de 
realizar la entrega 
    
Prepara los documentos y realiza 
un inventario de lo que se van a 
entregar 
 Incluido   
Traslada los documentos a las 
instalaciones del Archivo 
General de la Nación 
 Incluido   
Subproceso: Recepción de Documentos 
Identifica las entidades que 
poseen patrimonio documental 
electrónico a transferir o recibir 
comunicación de las entidades 
anunciando la necesidad de 
realizar la transferencia.  
    
Notifica al representante legal y 
funcionario encargado de la 
Gestión Documental en la 
entidad que va a realizar la 
transferencia sobre la realización 
de la visita de verificación 
    
Realiza visita a la entidad para 
constatar que los documentos 
objetos de entrega hayan 
cumplido sus tiempos de 
retención 
Incluido    
Verifica el inventario con los 
documentos que se van a recibir Incluido    
Verifica el cumplimiento de 
requisitos Incluido    
           Línea Objetivo 
 
 
Línea Base de Arquitectura 
Servicio de 
verificación 
Servicio de 
envío y 
recepción 
Servicio de 
suscripción 
acta de 
entrega 
Servicios 
Eliminados 
Recibe documentos y los 
almacena en discos duros o 
servidor 
 Incluido   
Suscribe un acta de transferencia 
secundaria "Entrega"   Incluido  
Nuevo 
Gap: 
Servicios 
mejorados. 
para ser 
desarrollados 
o producido 
Gap: 
Servicios 
mejorados. 
para ser 
desarrollados 
o producido 
Gap: 
Servicios 
mejorados. 
para ser 
desarrollados 
o producido 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
5.7 ANÁLISIS DE BRECHAS ARQUITECTURA DE 
NEGOCIOS DEL PROCEDIMIENTO DE 
DIGITALIZACIÓN 
 
Tabla 28 Análisis de brechas arquitectura de negocios del procedimiento de digitalización 
     Línea Objetivo 
 
 
Línea Base  
de Arquitectura 
Servicio de 
Control de 
calidad 
Servicio de 
cantidad de 
imágenes 
digitalizadas 
Servicio de 
Preservación 
Digital a 
Largo Plazo 
Servicio de 
Publicación 
en la Web 
Servicios 
Eliminados 
Subproceso: Alistamiento de los documentos 
Elabora Cronograma 
anual de 
conservación y 
restauración de 
fondos documentales 
del AGN 
 Incluido    
Realiza 
intervenciones a los 
documentos físicos 
(actividades técnicas 
de conservación y 
restauración) 
     
     Línea Objetivo 
 
 
Línea Base  
de Arquitectura 
Servicio de 
Control de 
calidad 
Servicio de 
cantidad de 
imágenes 
digitalizadas 
Servicio de 
Preservación 
Digital a 
Largo Plazo 
Servicio de 
Publicación 
en la Web 
Servicios 
Eliminados 
Lleva a cabo 
actividades de 
Desempaste (cuando 
se requiera) 
     
Realizar la 
organización técnica 
de los documentos 
     
Subproceso: Digitalización 
Establecer 
prioridades de 
digitalización 
 Incluido    
Define requisitos 
técnicos de 
conformidad con el 
tipo de documentos a 
digitalizar 
     
Llevar a cabo 
actividades de 
digitalización 
     
Realizar control de 
calidad de los 
documentos 
digitalizados 
Incluido     
Subproceso: Almacenamiento de las imágenes digitalizadas 
Realiza el 
almacenamiento de 
las copias máster de 
las imágenes en los 
discos duros externos 
  Incluido   
Verifica el formato 
de las imágenes y 
realizar la conversión 
del mismo aun 
formato más 
liviano(de difusión), 
si aplica 
Incluido     
Renombra las 
imágenes y 
almacenarlas en 
servidor 
     
Subproceso: Realiza la publicación para consulta 
     Línea Objetivo 
 
 
Línea Base  
de Arquitectura 
Servicio de 
Control de 
calidad 
Servicio de 
cantidad de 
imágenes 
digitalizadas 
Servicio de 
Preservación 
Digital a 
Largo Plazo 
Servicio de 
Publicación 
en la Web 
Servicios 
Eliminados 
Esta actividad 
contempla la 
publicación de 
imágenes 
renombradas en la 
plataforma ArchiDoc 
   Incluido  
Nuevo 
Gap: 
Servicios 
mejorados. 
para ser 
desarrollados 
o producido 
Gap: 
Servicios 
mejorados. 
para ser 
desarrollados 
o producido 
Gap: 
Servicios 
mejorados. 
para ser 
desarrollados 
o producido 
Gap: 
Servicios 
mejorados. 
para ser 
desarrollados 
o producido 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
5.8 DEFINICIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA HOJA DE 
RUTA 
Los componentes definidos para la hoja de ruta son: 
• Servicio de verificación     
• Servicio de envió     
• Servicio de suscripción acta de entrega     
• Servicio de Control de calidad     
• Servicio de cantidad de imágenes digitalizadas     
• Servicio de Preservación Digital a Largo Plazo     
• Servicio de Publicación en la Web   
  
6 ARQUITECTURA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN - ARQUITECTURA DE 
APLICACIONES 
 
Como parte de la construcción de la Arquitectura Actual de Sistemas de Información – 
Aplicaciones, en el Archivo General de la Nación se identificó un inventario de los repositorios 
de información físicos y electrónicos para el almacenamiento de documentos y se procedió a 
documentar las bases de datos con su respectiva caracterización (ver Ilustración 23). 
 
En color azul se resaltan los sistemas de información que se verán impactados con la 
arquitectura de solución, los cuales corresponden a ARCHIDOC: sistema para la gestión de 
documentos históricos y LIBDATA – LIBSAFE: Aplicativo de Preservación Digital. 
 
Ilustración 23. Arquitectura Actual de Sistemas de Información – Aplicaciones 
 
Fuente: Elaboración Propia 
6.1 DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA BASE DE 
ARQUITECTURA DE APLICACIÓN PROCEDIMIENTO 
DE TRANSFERENCIAS 
A continuación, se presenta en la Ilustración 24 los servicios de aplicación que se realizan 
mediante componentes de aplicación (software) para el proceso de transferencias secundarias 
electrónicas. 
 
Ilustración 24. Arquitectura de Aplicaciones Proceso de Transferencias 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
6.2 DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA BASE DE 
ARQUITECTURA DE APLICACIÓN PROCEDIMIENTO 
DE DIGITALIZACIÓN 
A continuación, en la Ilustración 25 se presentan los servicios de aplicación que se realizan 
mediante componentes de aplicación (software) para el proceso de transferencias secundarias 
electrónicas. 
Ilustración 25. Arquitectura de Aplicaciones Proceso de Digitalización 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
6.3 DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA OBJETIVO DE 
ARQUITECTURA DE APLICACIÓN PARA EL 
PROCEDIMIENTO DE TRANSFERENCIAS 
Para establecer una interacción final entre la arquitectura de negocios, de sistemas de 
información y de elementos tecnológicos se propone realizar los siguientes cambios que 
contribuirán al proceso de Transferencias Secundarias Electrónicas: 
 
• Implementación de Servicio de solicitud de transferencia y revisión y aprobación; 
• Implementación de Servicio de notificación electrónica; 
• Implementación de servicio web para el cargue en línea de información a transferir; e 
• Implementación de Servicio Web para la consulta de archivos históricos. 
 
 
Ilustración 26. Descripción de la Línea Objetivo de arquitectura de aplicación para el 
procedimiento de transferencias 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
6.4 DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA OBJETIVO DE 
ARQUITECTURA DE APLICACIÓN PARA EL 
PROCEDIMIENTO DE DIGITALIZACIÓN 
Para establecer una interacción final entre la arquitectura de negocios, de sistemas de 
información y de elementos tecnológicos se propone realizar los siguientes cambios que 
contribuirán al proceso de preservación digital: 
 
• Implementar software de solicitudes y aprobaciones y control del volumen de avance de la 
digitalización; 
• Parametrizar software de digitalización con requisitos requeridos; 
• Implementar servicio en línea de control de calidad en las imágenes conectado al software 
de solicitudes y aprobaciones y control del volumen de avance de la digitalización; 
• Implementar Sistema de Preservación Digital Basado en Modelo OAIS que incluya 
funciones de migración y/o conversión; 
• Implementar Servicio de renombre conectado al Sistema de Preservación Digital Basado 
en Modelo OAIS; 
• Implementar un Software de Reconocimiento de texto manuscrito (HTR) y la Localización 
de palabras clave (KWS); e 
• Implementar Servicio Web para la consulta de Archivos Históricos. 
 
 Ilustración 27. Descripción de la Línea Objetivo de arquitectura de aplicación para el 
procedimiento de Digitalización 
 
Fuente: Elaboración Propia 
6.5 ANÁLISIS DE BRECHAS ARQUITECTURA DE 
APLICACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE 
TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS 
 
Tabla 29 Análisis de brechas arquitectura de aplicaciones del procedimiento de transferencias 
electrónicas 
      Línea     
    Objetivo 
 
 
Línea  
Base de 
Arquitectura 
Implementación 
de Servicio de 
solicitud de 
transferencia y 
revisión y 
aprobación 
Implementación 
de Servicio de 
notificación 
electrónica 
Implementación 
de servicio web 
para el cargue en 
línea de 
información a 
transferir. 
Implementación 
de Servicio Web 
para la consulta 
de archivos 
históricos 
Servicios 
Eliminados 
Subproceso: Entrega de Documentos al AGN 
Identifica los 
documentos 
de valor 
histórico, 
científico y/o 
cultural para 
su entrega al 
Archivo 
General de la 
Nación 
Incluido     
Genera 
comunicación 
al Archivo 
General sobre 
la intención 
de realizar la 
entrega 
Incluido     
Prepara los 
documentos y 
realiza un 
inventario de 
lo que se van 
a entregar 
     
      Línea     
    Objetivo 
 
 
Línea  
Base de 
Arquitectura 
Implementación 
de Servicio de 
solicitud de 
transferencia y 
revisión y 
aprobación 
Implementación 
de Servicio de 
notificación 
electrónica 
Implementación 
de servicio web 
para el cargue en 
línea de 
información a 
transferir. 
Implementación 
de Servicio Web 
para la consulta 
de archivos 
históricos 
Servicios 
Eliminados 
Traslada los 
documentos a 
las 
instalaciones 
del Archivo 
General de la 
Nación 
  Incluido   
Subproceso: Recepción de Documentos 
Identifica las 
entidades que 
poseen 
patrimonio 
documental 
electrónico a 
transferir o 
recibir 
comunicación 
de las 
entidades 
anunciando la 
necesidad de 
realizar la 
transferencia.  
Incluido     
Notifica al 
representante 
legal y 
funcionario 
encargado de 
la Gestión 
Documental 
en la entidad 
que va a 
realizar la 
transferencia 
sobre la 
realización de 
la visita de 
verificación 
 Incluido    
      Línea     
    Objetivo 
 
 
Línea  
Base de 
Arquitectura 
Implementación 
de Servicio de 
solicitud de 
transferencia y 
revisión y 
aprobación 
Implementación 
de Servicio de 
notificación 
electrónica 
Implementación 
de servicio web 
para el cargue en 
línea de 
información a 
transferir. 
Implementación 
de Servicio Web 
para la consulta 
de archivos 
históricos 
Servicios 
Eliminados 
Realiza visita 
a la entidad 
para constatar 
que los 
documentos 
objetos de 
entrega hayan 
cumplido sus 
tiempos de 
retención 
  Incluido   
Verifica el 
inventario 
con los 
documentos 
que se van a 
recibir 
  Incluido   
Verifica el 
cumplimiento 
de requisitos 
  Incluido   
Recibe 
documentos y 
los almacena 
en discos 
duros o 
servidor 
  Incluido Incluido  
Suscribe un 
acta de 
transferencia 
secundaria 
"Entrega" 
 Incluido    
Nuevo 
Gap: Servicios 
mejorados. 
para ser 
desarrollados o 
producido 
 
Gap: Servicios 
mejorados. 
para ser 
desarrollados o 
producido 
Gap: Servicios 
mejorados. 
para ser 
desarrollados o 
producido 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
6.6 ANÁLISIS DE BRECHAS ARQUITECTURA DE 
APLICACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE 
DIGITALIZACIÓN 
 
Tabla 30 Análisis de brechas arquitectura de aplicaciones del procedimiento de digitalización 
Línea Objetivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Línea Base de 
Arquitectura 
Implementar 
software de 
solicitudes y 
aprobacione
s y control 
del volumen 
de avance de 
la 
digitalizació
n. 
Implementar 
servicio en 
línea de 
control de 
calidad en 
las imágenes 
conectado al 
software de 
solicitudes y 
aprobaciones 
y control del 
volumen de 
avance de la 
digitalizació
n 
Implementar 
Sistema de 
Preservación 
Digital 
Basado en 
Modelo 
OAIS que 
Incluya 
funciones de 
migración 
y/o 
conversión 
Implement
ar Servicio 
de 
conversión 
y renombre 
conectado 
al Sistema 
de 
Preservació
n Digital 
Basado en 
Modelo 
OAIS. 
Implementar 
un Software 
de 
Reconocimien
to de texto 
manuscrito 
(HTR) y la 
Localización 
de palabras 
clave (KWS). 
Servicios 
Eliminado
s 
Subproceso: Alistamiento de los documentos 
Elabora 
Cronograma 
anual de 
conservación 
y restauración 
de fondos 
documentales 
del AGN 
Incluido      
Realiza 
intervenciones 
a los 
documentos 
físicos 
(actividades 
técnicas de 
conservación 
y restauración) 
      
Lleva a cabo 
actividades de 
Desempaste 
(cuando se 
requiera) 
      
Línea Objetivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Línea Base de 
Arquitectura 
Implementar 
software de 
solicitudes y 
aprobacione
s y control 
del volumen 
de avance de 
la 
digitalizació
n. 
Implementar 
servicio en 
línea de 
control de 
calidad en 
las imágenes 
conectado al 
software de 
solicitudes y 
aprobaciones 
y control del 
volumen de 
avance de la 
digitalizació
n 
Implementar 
Sistema de 
Preservación 
Digital 
Basado en 
Modelo 
OAIS que 
Incluya 
funciones de 
migración 
y/o 
conversión 
Implement
ar Servicio 
de 
conversión 
y renombre 
conectado 
al Sistema 
de 
Preservació
n Digital 
Basado en 
Modelo 
OAIS. 
Implementar 
un Software 
de 
Reconocimien
to de texto 
manuscrito 
(HTR) y la 
Localización 
de palabras 
clave (KWS). 
Servicios 
Eliminado
s 
Realizar la 
organización 
técnica de los 
documentos 
      
Subproceso: Digitalización 
Establecer 
prioridades de 
digitalización 
Incluido      
Define 
requisitos 
técnicos de 
conformidad 
con el tipo de 
documentos a 
digitalizar 
      
Llevar a cabo 
actividades de 
digitalización 
 Incluido     
Realizar 
control de 
calidad de los 
documentos 
digitalizados 
      
Subproceso: Almacenamiento de las imágenes digitalizadas 
Realiza el 
almacenamien
to de las 
copias máster 
de las 
imágenes en 
los discos 
duros externos 
  Incluido    
Línea Objetivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Línea Base de 
Arquitectura 
Implementar 
software de 
solicitudes y 
aprobacione
s y control 
del volumen 
de avance de 
la 
digitalizació
n. 
Implementar 
servicio en 
línea de 
control de 
calidad en 
las imágenes 
conectado al 
software de 
solicitudes y 
aprobaciones 
y control del 
volumen de 
avance de la 
digitalizació
n 
Implementar 
Sistema de 
Preservación 
Digital 
Basado en 
Modelo 
OAIS que 
Incluya 
funciones de 
migración 
y/o 
conversión 
Implement
ar Servicio 
de 
conversión 
y renombre 
conectado 
al Sistema 
de 
Preservació
n Digital 
Basado en 
Modelo 
OAIS. 
Implementar 
un Software 
de 
Reconocimien
to de texto 
manuscrito 
(HTR) y la 
Localización 
de palabras 
clave (KWS). 
Servicios 
Eliminado
s 
Verifica el 
formato de las 
imágenes y 
realizar la 
conversión del 
mismo aun 
formato más 
liviano (de 
difusión), si 
aplica 
   Incluido   
Renombra las 
imágenes y 
almacenarlas 
en servidor 
   Incluido   
Subproceso: Realiza la publicación para consulta 
Esta actividad 
contempla la 
publicación de 
imágenes 
renombradas 
en la 
plataforma 
ArchiDoc 
   Incluido Incluido  
Nuevo  
Gap: 
Servicios 
mejorados. 
para ser 
desarrollad
os o 
producido 
Gap: 
Servicios 
mejorados. 
para ser 
desarrollad
os o 
producido 
 
Gap: 
Servicios 
mejorados. 
para ser 
desarrollados 
o producido 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
6.7 COMPONENTES DE LA HOJA DE RUTA 
IDENTIFICADOS  
Los componentes identificados para la hoja de ruta son: 
• Implementación de Servicio de solicitud de transferencia y revisión y aprobación;  
• Implementación de Servicio de notificación electrónica; 
• Implementación de servicio web para el cargue en línea de información a transferir; 
• Implementación de Servicio Web para la consulta de archivos históricos; 
• Implementar software de solicitudes y aprobaciones y control del volumen de avance de la 
digitalización; 
• Parametrizar software de digitalización con requisitos requeridos; 
• Implementar servicio en línea de control de calidad en las imágenes conectado al software 
de solicitudes y aprobaciones y control del volumen de avance de la digitalización; 
• Implementar Sistema de Preservación Digital Basado en Modelo OAIS que incluya 
funciones de migración y/o conversión; 
• Implementar Servicio de renombre conectado al Sistema de Preservación Digital Basado 
en Modelo OAIS;  
• Implementar un Software de Reconocimiento de texto manuscrito (HTR) y la Localización 
de palabras clave (KWS); e    
• Implementar Servicio Web para la consulta de Archivos Históricos.   
  
7 ARQUITECTURA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN - ARQUITECTURA DE 
DATOS 
 
Este numeral describe el desarrollo de la arquitectura de línea base de datos y línea destino que 
permita la arquitectura de negocios y la visión de la arquitectura, abordar la declaración del 
trabajo de arquitectura y las inquietudes de los interesados. De igual forma se identifican los 
componentes candidatos de la hoja de ruta de la arquitectura en función de las brechas entre 
las arquitecturas de datos de línea base y de destino. 
 
7.1 DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA BASE DE 
ARQUITECTURA DE DATOS 
Para el Archivo General de la Nación, los documentos que custodia y conserva son uno de los 
principales generadores de valor estratégico; estos y su información de representación se usan 
para responder a las necesidades diferentes stakeholders. 
 
Con el fin de ayudar a la consulta de documentos y a su comprensión, los documentos se 
agrupan siguiendo una estructura jerárquica, que permite condensar los documentos que se 
relacionan entre sí y que versan sobre una materia o asunto específico, esta estructura va desde 
el fondo que funciona como padre, desprendiéndose en sección, serie (sub-serie), expediente 
hasta llegar a la unidad documental. 
 
De igual forma a través de metadatos descriptivos y para facilitar el control y administración 
de la documentación existen palabras y términos normalizados que utiliza el Archivo General 
de la Nación a través de una norma de descripción archivística, esta norma proporciona un 
lenguaje homogéneo, de manera que es más fácil para el usuario el acceso a la documentación. 
 Estos metadatos descriptivos facilitan la búsqueda, localización, intercambio, reutilización, 
comunicación y comprensión del contexto y del contenido de los documentos, su procedencia, 
las funciones de las que son reflejo, los asuntos de los que tratan y sus características.  
 
Ilustración 28. Arquitectura de Datos 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
7.2 DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA DESTINO DE 
ARQUITECTURA DE DATOS 
A continuación, se propone la creación de la estructura para la conformación de paquetes de 
información de transferencia (una estructura estandarizada de metadatos) la cual se conecta de 
forma automática al repositorio de preservación digital (ver Ilustración 29). 
Ilustración 29. Estructura para la conformación de paquetes de información de transferencia 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
7.3 ANÁLISIS DE BRECHA DE LA ARQUITECTURA DE 
DATOS 
Para establecer una interacción final entre la arquitectura de datos, y de negocios se propone 
realizar los siguientes cambios que contribuirán al proceso de preservación digital: 
 
Actualmente el Archivo general de la Nación recibe documentos en físico e internamente está 
realizando un proceso de digitalización, estos documentos van acompañados de información 
adicional como metadatos técnicos y descriptores. Se puede evidenciar que actualmente la 
entrega de documentos como la captura de datos se hace a través de un proceso manual. Por 
tanto, se propone la estructuración de un contenedor lógico que agrupe los objetos digitales a 
recibir y la meta data asociada, a través de la conformación de una estructura estándar que se 
ha denominado paquete de información de transferencia, para ser concordantes con lo 
establecido en el estándar OAIS 14721. 
 
7.4 COMPONENTES DE LA HOJA DE RUTA 
IDENTIFICADO 
Normalización de la estructura del paquete de información de ingreso o transferencia (PIT)
  
• Un Paquete de Información es un contenedor conceptual de información de contenido (que 
agrupa los objetos digitales o documentos electrónicos) e información de descripción 
(metadatos asociados para facilitar el entendimiento de su estructura, contexto y contenido). 
Se entiende que la ambos se unen y se identifican mediante la información del 
empaquetado. El paquete resultante se considera localizable a través de información 
descriptiva. 
• Servicio de transferencia en línea de documentos más datos de descripción. 
 
  
8 ARQUITECTURA DE TECNOLOGIA 
 
En este capítulo se describe el desarrollo de la arquitectura tecnológica para el proyecto de 
arquitectura y se desarrolla la arquitectura de tecnología destino que habilita los componentes 
lógicos y físicos de la aplicación y los datos. 
 
8.1 DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA BASE DE LA 
ARQUITECTURA DE TECNOLOGÍA PARA EL 
PROCEDIMIENTO DE TRANSFERENCIAS 
A continuación, se presenta en la Ilustración 30, los servicios de infraestructura 
(almacenamiento y comunicación) necesarios para ejecutar aplicaciones, realizadas por 
hardware y software para el proceso de trasferencias secundarias electrónicas. 
 
Ilustración 30. Línea base de la arquitectura de tecnología para el procedimiento de 
transferencias 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
8.2 DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA BASE DE LA 
ARQUITECTURA DE TECNOLOGÍA PARA EL 
PROCESO DE DIGITALIZACIÓN 
La Ilustración 31 presenta los servicios de infraestructura (almacenamiento y comunicación) 
necesarios para ejecutar aplicaciones, realizadas por hardware y software para el proceso de 
digitalización. 
 
Ilustración 31. Línea base de la arquitectura de tecnología para el proceso de Digitalización 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
8.3 DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA OBJETIVO DE LA 
ARQUITECTURA DE TECNOLOGÍA 
En la Ilustración 32 presenta la línea objetivo de la arquitectura de tecnología. 
 
Ilustración 32. Línea Objetivo de la arquitectura de tecnología 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
8.4 ANALISIS DE BRECHAS DE LA ARQUITECTURA 
TECNOLOGICA 
8.4.1 Análisis de brechas arquitectura tecnológica del procedimiento de transferencias 
electrónicas 
El análisis realizado para establecer las brechas en la arquitectura tecnológica para el 
procedimiento de transferencias electrónicas se presenta en la Tabla 30. 
Tabla 31. Análisis de brechas arquitectura de aplicaciones del procedimiento de 
transferencias electrónicas 
Línea  
Objetivo 
 
 
Línea Base  
de Arquitectura 
Servicio de 
comunicación 
con las 
entidades que 
van a 
transferir 
Almacenamiento 
de Preservación 
secundario 
Almacenamiento 
de preservación 
oscuro 
Almacenamiento 
de Base de 
Datos 
Servicios 
Eliminados 
 
Subproceso: 
Entrega de 
Documentos al 
AGN 
Incluido     
Subproceso: 
Recepción de 
Documentos 
Incluido     
Subproceso: 
Almacenamiento Incluido Incluido Incluido   
Nuevo 
Gap: 
Servicios 
mejorados. 
para ser 
desarrollados 
o producido 
Gap: Servicios 
mejorados. 
para ser 
desarrollados o 
producido 
Gap: Servicios 
mejorados. 
para ser 
desarrollados o 
producido 
Gap: Servicios 
mejorados. 
para ser 
desarrollados o 
producido 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
8.4.2 Análisis de brechas arquitectura tecnológica del procedimiento de digitalización 
El análisis realizado para la identificación de las brechas de la arquitectura tecnológica para el 
procedimiento de digitalización se puede observar en la Tabla 31. 
Tabla 32 Análisis de brechas arquitectura tecnológica del procedimiento de digitalización 
Línea Objetivo 
 
 
 
 
 
 
 
Línea Base de 
Arquitectura 
Implementar 
Sistema de 
Preservación 
Digital Basado en 
Modelo OAIS que 
Incluya funciones 
de migración y/o 
conversión 
Implementar 
Servicio de 
conversión y 
renombre 
conectado al 
Sistema de 
Preservación 
Digital Basado en 
Modelo OAIS. 
Implementar un 
Software de 
Reconocimiento 
de texto 
manuscrito (HTR) 
y la Localización 
de palabras clave 
(KWS). 
Servicios 
Eliminados 
Elabora 
Cronograma anual 
de conservación y 
restauración de 
fondos 
documentales del 
AGN 
    
Realiza 
intervenciones a 
los documentos 
físicos 
(actividades 
técnicas de 
conservación y 
restauración) 
    
Lleva a cabo 
actividades de 
Desempaste 
(cuando se 
requiera) 
    
Realizar la 
organización 
técnica de los 
documentos 
    
Establecer 
prioridades de 
digitalización 
    
Define requisitos 
técnicos de 
conformidad con 
el tipo de 
documentos a 
digitalizar 
    
Llevar a cabo 
actividades de 
digitalización 
    
Línea Objetivo 
 
 
 
 
 
 
 
Línea Base de 
Arquitectura 
Implementar 
Sistema de 
Preservación 
Digital Basado en 
Modelo OAIS que 
Incluya funciones 
de migración y/o 
conversión 
Implementar 
Servicio de 
conversión y 
renombre 
conectado al 
Sistema de 
Preservación 
Digital Basado en 
Modelo OAIS. 
Implementar un 
Software de 
Reconocimiento 
de texto 
manuscrito (HTR) 
y la Localización 
de palabras clave 
(KWS). 
Servicios 
Eliminados 
Realizar control 
de calidad de los 
documentos 
digitalizados 
    
Realiza el 
almacenamiento 
de las copias 
máster de las 
imágenes en los 
discos duros 
externos 
Incluido    
Verifica el 
formato de las 
imágenes y 
realizar la 
conversión del 
mismo aun 
formato más 
liviano(de 
difusión), si aplica 
 Incluido   
Renombra las 
imágenes y 
almacenarlas en 
servidor 
 Incluido   
Esta actividad 
contempla la 
publicación de 
imágenes 
renombradas en la 
plataforma 
ArchiDoc 
 Incluido Incluido  
Nuevo 
Gap: Servicios 
mejorados. para 
ser desarrollados 
o producido 
 
Gap: Servicios 
mejorados. para 
ser desarrollados 
o producido 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
8.5 COMPONENTES DE LA HOJA DE RUTA 
IDENTIFICADOS 
Los componentes de la hoja de ruta identificados son: 
• Servicio de comunicación con las entidades que van a transferir  
• Almacenamiento de Preservación secundario  
• Almacenamiento de preservación oscuro  
• Almacenamiento de Base de Datos 
  
9 OPORTUNIDADES Y SOLUCIONES 
 
En este capítulo se describe el proceso de identificación de proyectos, programas o productos 
que entregan de manera efectiva la arquitectura de destino identificada en os capítulos 
anteriores. 
 
Después de revisar el proceso, las aplicaciones y tecnologías actuales involucradas en el 
proceso para la digitalización, preservación y publicación de documentos producto de 
transferencias secundarias electrónicas, se analizaron las diferentes oportunidades de mejora 
en beneficio de los diferentes componentes tanto internos como externos, que motivan al 
Archivo General de la Nación para cumplir los objetivos establecidos en la visión de 
arquitectura.  
 
Para los dos objetivos establecidos de “Velar por la preservación del patrimonio documental 
de la Nación” y “Facilitar el acceso a dicho patrimonio y difundirlo” se planteó la 
implementación del sistema de preservación digital en donde el proceso desde la digitalización 
de las imágenes o desde la entrega de los documentos por parte de las entidades se realice 
totalmente de forma automatizada. 
 
9.1 CONSOLIDADO DEL ANÁLISIS DE BRECHAS DE LAS 
FASES B A D 
 
Tabla 33. GAP ANALYSIS: Proceso Preservación Acervo AGN  
 Arquitectura 
Objetivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Línea Base de 
Arquitectura E
la
bo
ra
ci
ón
 d
e 
Cr
on
og
ra
m
a 
an
ua
l d
e 
co
ns
er
va
ci
ón
 y
 re
sta
ur
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ió
n 
de
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nd
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do
cu
m
en
ta
le
s d
el
 A
G
N
 
Re
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iz
ar
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te
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en
ci
on
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 a
 lo
s 
do
cu
m
en
to
s (
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tiv
id
ad
es
 té
cn
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 d
e 
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sta
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Ll
ev
ar
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id
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e 
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se
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Re
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 se
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 D
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en
er
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 y
 d
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 G
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e 
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y 
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 D
oc
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s H
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os
 
D
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ir 
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 e
l t
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lta
 
D
oc
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en
to
s p
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s e
n 
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ns
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ta
 
pu
bl
ic
a 
Elaboración 
de 
Cronograma 
anual de 
conservación 
y restauración 
de fondos 
documentales 
del AGN 
M
od
ifi
ca
do
. E
l c
ro
no
gr
am
a 
se
 p
ar
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et
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a 
di
re
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am
en
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l S
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ar
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tro
l d
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e 
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e 
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 d
ig
ita
liz
ac
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Realizar 
intervenciones 
a los 
documentos 
(actividades 
técnicas de 
conservación 
y restauración) 
               
Llevar a cabo 
actividades de 
Desempaste 
(cuando se 
requiera) 
               
Realizar la 
organización 
técnica de los 
documentos 
               
Establecer 
prioridades de 
digitalización, 
según las 
recomendacio
nes de la 
Dirección 
General y del 
Grupo de 
Investigación 
y Fondos 
Documentales 
Históricos 
               
Definir 
requisitos 
técnicos de 
conformidad 
con el tipo de 
documentos a 
digitalizar 
     
M
od
ifi
ca
do
. P
ar
am
et
riz
ar
 S
of
tw
ar
e 
de
 
D
ig
ita
liz
ac
ió
n 
co
n 
re
qu
isi
to
s r
eq
ue
rid
os
 
         
Llevar a cabo 
actividades de 
digitalización 
               
Realizar 
control de 
calidad de los 
documentos 
digitalizados 
(Imágenes 
completas, 
legibles, etc.) 
       
M
od
ifi
ca
do
. S
er
vi
ci
o 
en
 lí
ne
a 
de
 
co
nt
ro
l d
e 
ca
lid
ad
 e
n 
la
s i
m
ág
en
es
 
       
Si no se 
cumplen los 
parámetros y 
requisitos se 
devuelven las 
unidades 
documentales 
al servidor 
público que la 
digitalizó para 
que la 
reprocese. 
        
M
od
ifi
ca
do
. S
er
vi
ci
o 
en
 lí
ne
a 
de
 
co
nt
ro
l d
e 
ca
lid
ad
 e
n 
la
s i
m
ág
en
es
 
      
Realizar el 
almacenamien
to de las 
copias máster 
de las 
imágenes en 
los discos 
duros 
externos. 
         
M
od
ifi
ca
do
. S
ist
em
a 
de
 P
re
se
rv
ac
ió
n 
D
ig
ita
l B
as
ad
o 
en
 M
od
el
o 
O
A
IS
 
     
Verificar el 
formato de las 
imágenes y 
realizar la 
conversión del 
mismo aun 
formato más 
liviano (de 
difusión), si 
aplica. 
          
M
od
ifi
ca
do
. S
er
vi
ci
o 
de
 M
ig
ra
ci
ón
 y
/o
 
co
nv
er
sió
n 
em
be
bi
do
 e
n 
Si
ste
m
a 
de
 P
re
se
rv
ac
ió
n 
D
ig
ita
l B
as
ad
o 
en
 M
od
el
o 
O
A
IS
 
    
Renombrar las 
imágenes y 
almacenarlas 
en servidor. 
           
M
od
ifi
ca
do
. S
er
vi
ci
o 
de
 re
no
m
br
e 
co
ne
ct
ad
o 
al
 
Si
ste
m
a 
de
 P
re
se
rv
ac
ió
n 
D
ig
ita
l B
as
ad
o 
en
 M
od
el
o 
 
   
Llevar a cabo 
actividades de 
descripción 
archivística de 
los 
documentos 
digitalizados. 
            
M
od
ifi
ca
do
. S
ist
em
a 
de
 P
re
se
rv
ac
ió
n 
D
ig
ita
l B
as
ad
o 
en
 M
od
el
o 
O
A
IS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Realizar la 
publicación 
para consulta 
             
Se
rv
ic
io
 W
eb
 p
ar
a 
la
 c
on
su
lta
 d
e 
A
rc
hi
vo
s H
ist
ór
ic
os
  
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla 34 GAP ANALYSIS: Proceso de transferencias secundarias 
 Entidad Entidad AGN Entidad Entidad AGN AGN AGN AGN  
 
Objetivo 
 
 
 
 
Línea Base de 
Arquitectura 
Id
en
tif
ic
a 
en
 la
s T
ab
la
s d
e 
V
al
or
ac
ió
n 
D
oc
um
en
ta
l, 
la
s s
er
ie
s d
e 
va
lo
r 
hi
stó
ric
o,
 c
ul
tu
ra
le
s, 
ci
en
tíf
ic
os
 e
nt
re
 
ot
ra
s, 
qu
e 
ap
lic
an
 p
ar
a 
la
 tr
an
sf
er
en
ci
a 
al
 A
rc
hi
vo
 G
en
er
al
 d
e 
la
 N
ac
ió
n.
 
G
en
er
a 
co
m
un
ic
ac
ió
n 
al
 A
rc
hi
vo
 
G
en
er
al
 d
e 
la
 N
ac
ió
n 
so
br
e 
la
 in
te
nc
ió
n 
de
 re
al
iz
ar
 u
na
 tr
an
sf
er
en
ci
a 
se
cu
nd
ar
ia
. 
Re
al
iz
a 
vi
sit
as
 a
 la
 e
nt
id
ad
 p
ar
a 
co
ns
ta
ta
r q
ue
 lo
s d
oc
um
en
to
s o
bj
et
os
 
de
 tr
an
sf
er
en
ci
a 
ha
ya
n 
cu
m
pl
id
o 
su
s 
tie
m
po
s d
e 
re
te
nc
ió
n.
 
Pr
ep
ar
a 
lo
s d
oc
um
en
to
s p
ar
a 
la
 
tra
ns
fe
re
nc
ia
 y
 re
al
iz
a 
un
 in
ve
nt
ar
io
 d
e 
lo
 q
ue
 se
 v
an
 a
 tr
an
sf
er
ir.
 
Tr
as
la
da
 lo
s d
oc
um
en
to
s a
 la
s 
in
sta
la
ci
on
es
 d
el
 A
rc
hi
vo
 G
en
er
al
 d
e 
la
 
N
ac
ió
n.
 
V
er
ifi
ca
 e
l i
nv
en
ta
rio
 c
on
 lo
s 
do
cu
m
en
to
s r
ec
ib
id
os
. 
V
er
ifi
ca
 e
l c
um
pl
im
ie
nt
o 
de
 re
qu
isi
to
s. 
Re
ci
be
 d
oc
um
en
to
s d
e 
fo
rm
a 
m
an
ua
l, 
re
vi
sa
 e
l e
sc
en
ar
io
 e
n 
el
 c
ua
l s
e 
en
m
ar
ca
 e
l p
ro
ce
so
 y
 lo
s a
lm
ac
en
a 
en
 
di
sc
os
 d
ur
os
 o
 se
rv
id
or
. 
Su
sc
rib
e 
un
 a
ct
a 
de
 tr
an
sf
er
en
ci
a 
se
cu
nd
ar
ia
. 
El
im
in
ad
os
 
Identifica en las 
Tablas de 
Valoración 
Documental, las 
series de valor 
histórico, 
culturales, 
científicos entre 
otras, que aplican 
para la 
transferencia al 
Archivo General 
de la Nación. 
Implementaci
ón de Servicio 
de solicitud de 
transferencia y 
revisión y 
aprobación 
         
Genera 
comunicación al 
Archivo General 
de la Nación sobre 
la intención de 
realizar una 
transferencia 
secundaria. 
 
Implement
ación del 
software de 
solicitudes 
y 
aprobacion
es 
        
Prepara los 
documentos para 
la transferencia y 
realiza un 
inventario de lo 
que se van a 
transferir. 
   
Normalizaci
ón de la 
estructura 
del paquete 
de 
información 
de ingreso o 
transferencia 
(PIT) 
      
Traslada los 
documentos a las 
instalaciones del 
Archivo General 
de la Nación. 
    
Implementac
ión de 
servicio web 
para el 
cargue en 
línea de 
información 
a transferir. 
     
Realiza visitas a la 
entidad para 
constatar que los 
documentos 
objetos de 
transferencia 
hayan cumplido 
sus tiempos de 
retención. 
     
Implementar 
Sistema de 
Preservación 
Digital 
Basado en 
Modelo 
OAIS 
    
Verifica el 
inventario con los 
documentos 
recibidos. 
      Eliminado   X 
Verifica el 
cumplimiento de 
requisitos. 
          
Recibe 
documentos de 
forma manual, 
revisa el escenario 
en el cual se 
enmarca el 
proceso y los 
almacena en 
discos duros o 
servidor. 
       
Implementac
ión de 
servicio web 
para el 
cargue en 
línea de 
información 
a transferir. 
  
Suscribe un acta 
de transferencia 
secundaria. 
        
Implementac
ión de 
Servicio de 
notificación 
electrónica 
 
Nuevo X X X X X    X  
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 35. Análisis de Brecha: Aplicaciones                                          .  
Arquitectura 
Objetivo 
 
Línea Base de  
Arquitectura 
So
ftw
ar
e 
de
 so
lic
itu
de
s y
 
ap
ro
ba
ci
on
es
 y
 c
on
tro
l d
el
 v
ol
um
en
 
de
 a
va
nc
e 
de
 la
 d
ig
ita
liz
ac
ió
n 
So
ftw
ar
e 
de
 D
ig
ita
liz
ac
ió
n 
So
ftw
ar
e 
de
 M
ig
ra
ci
ón
 y
/o
 c
on
ve
rs
ió
n 
Si
ste
m
a 
de
 P
re
se
rv
ac
ió
n 
D
ig
ita
l 
Ba
sa
do
 e
n 
M
od
el
o 
O
A
IS
 
So
ftw
ar
e 
de
 R
ec
on
oc
im
ie
nt
o 
de
 te
xt
o 
m
an
us
cr
ito
 (H
TR
) y
 la
 L
oc
al
iz
ac
ió
n 
de
 p
al
ab
ra
s c
la
ve
 (K
W
S)
 
El
im
in
ad
os
 
Aplicativo Web para publicar 
Imágenes      X 
Software de Digitalización       
Nuevo X   X X  
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 36. Análisis de Brecha: Datos.  
Arquitectura 
Objetivo 
 
Línea Base de  
Arquitectura 
Software de 
solicitudes y 
aprobaciones y control 
del volumen de avance 
de la digitalización 
Normalización de la 
estructura del paquete 
de información de 
ingreso o transferencia 
(PIT) 
Transferencia en línea 
de documentos más 
datos de descripción 
Eliminados 
Genera 
comunicación al 
Archivo General 
de la Nación 
sobre la intención 
de realizar una 
transferencia 
secundaria 
   X 
Documentos     
Descripción de 
documentos 
(Estructura de 
metadatos) 
    
Arquitectura 
Objetivo 
 
Línea Base de  
Arquitectura 
Software de 
solicitudes y 
aprobaciones y control 
del volumen de avance 
de la digitalización 
Normalización de la 
estructura del paquete 
de información de 
ingreso o transferencia 
(PIT) 
Transferencia en línea 
de documentos más 
datos de descripción 
Eliminados 
Inventario de 
documentos a 
trasferir 
    
Nuevo X X X  
Fuente: Elaboración Propia 
 
9.2 Nivel de madurez esperado a través de la solución 
A través de la propuesta de fortalecimiento al proceso de preservación digital en el archivo 
general de la nación de Colombia, solución basada en arquitectura empresarial y el modelo 
de madurez para medir la capacidad de preservación digital (DPCMM), se espera que el 
Archivo General de la Nación avance a un nivel alto de capacidad de preparación de 
preservación digital. Este estado incluirá un enfoque estratégico que le permita mejorar 
continuamente la manera en que se ejecuta la gestión del ciclo de vida de los documentos 
electrónicos y el monitoreo proactivo de tecnologías. 
 
Tabla 37. Nivel De Madurez esperado del AGN para el desarrollo del ejercicio de 
arquitectura empresarial 
 
Nivel 0: 
Capacidad 
de 
preservación 
digital 
nominal 
Nivel 1: 
Capacidad 
mínima de 
conservación 
digital 
Nivel 2: 
Capacidad 
de 
Preservación 
Digital 
Intermedia 
Nivel 3: 
Capacidad 
de 
conservación 
digital 
avanzada 
Nivel 4: 
Capacidad 
de 
conservación 
digital 
óptima 
1. Política de 
preservación 
digital 
    
 
2. Estrategia de 
Preservación 
Digital 
    
 
3. Gobierno      
 
4. Colaboración      
 
5. Conocimientos 
técnicos     
 
6. Tecnología 
estándar abierta 
- Formatos 
neutros 
     
7. Comunidad 
designada   
 
 
 
 
 
8. Encuesta de 
documentos 
electrónicos. 
     
9. Ingesta     
  
10. Almacenamiento 
de archivos    
 
 
 
 
11. Renovación de 
dispositivos / 
medios 
    
 
12. Integridad      
 
13. Seguridad      
 
14. Metadatos de 
preservación.     
 
15. Acceso      
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 38. Descripción del nivel de madurez esperado del AGN para el desarrollo del 
ejercicio de arquitectura empresarial 
Componente Nivel Descripción métrica de capacidad 
1. Política de 
preservación digital 
 El Archivo General de la Nación tiene una política 
escrita, aprobada y publicada de preservación digital. 
2. Estrategia de 
Preservación 
Digital 
 
El Archivo General de la Nación tiene una estrategia 
formal para abordar la obsolescencia de la tecnología 
que incorpora la transformación de documentos 
electrónicos. 
3. Gobierno 
 
El Archivo General de la Nación tiene un marco de 
gobierno corporativo que identifica roles y 
responsabilidades para la gestión del ciclo de vida de 
los documentos electrónicos y la preservación digital. 
Este marco se encuentra actualizado y reúne estrategias 
para abordar las tecnologías cambiantes y los requisitos 
de la organización. 
4. Colaboración 
 
El Archivo General de la Nación tiene un marco para la 
colaboración en la gestión de documentos electrónicos 
y los problemas de conservación digital. Este se 
encuentra monitoreado y actualizado continuamente 
para apoyar el alcance proactivo a todas las partes 
interesadas para identificar y cumplir con sus requisitos 
de preservación digital. 
5. Conocimientos 
técnicos 
 
El Archivo General de la Nación tiene acceso a 
expertos técnicos internos o externos que ayudan a los 
productores de documentos en la creación de 
documentos listos para la conservación y / o que 
apoyan la ingesta de sustitutos y los servicios de 
almacenamiento de archivos 
6. Tecnología 
estándar abierta - 
Formatos neutros 
 El Archivo General de la Nación ha adoptado formatos 
de conservación preferidos. 
7. Comunidad 
designada  
El Archivo General de la Nación tiene documentación 
formal que defina los derechos, obligaciones y 
responsabilidades de la Comunidad Designada para 
que los documentos electrónicos sean transferidos o 
mantenidos por un repositorio de preservación. 
8. Encuesta de 
documentos 
electrónicos. 
 
El Archivo General de la Nación complementa el 
análisis de los documentos electrónicos "en riesgo" a 
través de la recopilación de información sobre el 
volumen y la ubicación, los medios y los tipos de 
formato (listos para la conservación y casi listos para la 
conservación) de los documentos electrónicos 
permanentes bajo la custodia de los productores de 
documentos. 
9. Ingesta  
El repositorio de preservación ingiere SIP a través de 
medios semiautomáticos que validan la integridad de 
las propiedades significativas de Administración, 
Técnica, Procedencia, Descripción de contenido y 
Descripción de Preservación. Las propiedades 
significativas se extraen de los SIP y se escriben en 
Información de Descripción de Preservación (PDI). 
Los paquetes de información de archivo (AIP) se crean 
y transfieren a la función de almacenamiento del 
repositorio. 
10. Almacenamiento de 
archivos 
 
El repositorio de conservación no accede a los 
documentos electrónicos o sus existencias consisten en 
un almacenamiento de archivos primitivo (por ejemplo, 
una unidad compartida o CD / DVD) donde está 
disponible. 
11. Renovación de 
dispositivos / 
medios 
 El repositorio de conservación no tiene ningún 
dispositivo formal ni protocolo de renovación de 
medios en vigor. 
12. Integridad 
 
El repositorio de preservación genera y valida los 
resúmenes de hash SHA-2 antes y después de todas las 
propiedades significativas de las acciones de 
preservación repetibles para AIP a través de 
semiautomáticos. Los medios y los almacena en 
Información de Descripción de Preservación (PDI). 
13. Seguridad  
El repositorio de conservación respalda la seguridad de 
los documentos electrónicos bajo su custodia a través 
de una protección completa de firewall. 
14. Metadatos de 
preservación.  
El repositorio de conservación admite un esquema 
PREMIS automatizado para todos los documentos 
electrónicos bajo su custodia que respalda una cadena 
de custodia auditable sistemática. 
15. Acceso 
 
El repositorio de conservación tiene una robusta 
funcionalidad de búsqueda integrada que admite la 
producción semiautomática de DIP junto con sus 
propiedades significativas asociadas. La 
documentación auditable para la producción de DIP se 
captura y las tendencias de consulta del usuario se 
utilizan para Identificar la necesidad de herramientas de 
accesibilidad actualizadas. 
  
9.3 COMPARACIÓN DEL NIVEL DE MADUREZ ACTUAL 
VS EL ESPERADO CON LA SOLUCIÓN 
A continuación se presenta el comparativo entre el estado actual y el estado ideal de la 
preservación digital bajo el modelo de madurez para medir la capacidad de preservación 
digital (DPCMM). En color gris se muestra el estado actual de la preservación digital en el 
Archivo General de la nación,). En color azul se presenta el estado futuro de la 
preservación.  
Existen componentes que no se priorizaron dentro de la hoja de ruta, toda vez que siguiendo 
el resultado del modelo de madurez se encuentran en un nivel avanzado. 
Uno de estos componentes corresponde a la encuesta de documentos, toda vez que el archivo 
general de la nación recibe documentos producto de transferencia de documentos de 
entidades, es importante aclarar que las organizaciones son responsables de los documentos 
creados, recibidos o adquiridos que sean evidencia de sus actividades comerciales, 
independientemente del formato o los medios utilizados, y dichas organizaciones deben de 
garantizar la autenticidad, integridad, facilidad de uso y confiabilidad de los documentos 
durante el tiempo que sean necesarios. El otro componente que se denomina “ingesta”, y se 
considera que el repositorio de documentos con el que cuenta actualmente el Archivo General 
de la Nación es un depósito de preservación que cumple con las especificaciones funcionales 
ISO 14721 y las mejores prácticas asociadas tiene la capacidad de ingerir (recibir y aceptar) 
documentos electrónicos para su posterior custodia y preservación. 
 
  
 Tabla 39. Comparación del nivel de madurez actual vs el esperado con la solución 
 
  
9.4 ATRIBUTOS CLAVES DE CAMBIO EMPRESARIAL 
Como parte de la misión del Archivo general de la Nación se establece que se debe velar por 
la salvaguarda y acceso al patrimonio documental del país. Parte de ese patrimonio se está 
construyendo a partir de documentos electrónicos, digitales y digitalizados que por sus 
características poseen un valor permanente y son dignos de ser conservados. 
 
Este patrimonio está siendo generando a partir de formas tan diversas como el correo 
electrónico, los sitios Web, las bases de datos, las grabaciones sonoras, los vídeos, las 
fotografías entre otros, estas distintas formas de creación, producción y almacenamiento 
están dando lugar a un nuevo tipo de legado el cual se denomina el patrimonio digital. 
 
Su continuidad, existencia y posibilidad de consulta futura representa una gran preocupación 
y reto para el Archivo General de la Nación el cual requiere de acciones concretas y 
constantes e implementación y sostenimiento de infraestructura tecnológica que aseguren su 
preservación y acceso digital a las generaciones actuales y futuras. 
Calcular el valor que representa para el Archivo General de la Nación y para el país, el 
salvaguardar este tipo de información digital es invaluable y va mas allá que el desarrollo de 
macros y la aplicación de fórmulas para medir el retorno del valor de la inversión necesaria, 
desde el punto de vista de los beneficios económicos. 
 
Toda vez que el ROI es el Retorno Sobre la Inversión y provee un retorno monetario 
(cuantitativo) para la Propuesta de fortalecimiento al proceso de preservación digital en el 
archivo general de la nación de Colombia, solución basada en Arquitectura Empresarial se 
plantea utilizar el VOI que es el Valor Sobre la Inversión y provee un valor 
(cualitativo), como medida de los beneficios esperados de una inversión y una valoración de 
activos intangibles a los que no se puede asignar un valor monetario. El valor de la inversión 
toma en cuenta tanto los beneficios financieros como los intangibles. 
 
Adicionalmente derivado del resultado de la valoración del modelo de madurez para medir 
la capacidad de preservación digital (DPCMM), los siguientes elementos hacen parte de la 
preparación de la entidad para la implementación del mapa de ruta propuesto: 
• Emisión de la política de preservación digital. 
• Definición de la estrategia de Preservación Digital. 
• Definir un marco de gobierno de la preservación digital revisado y actualiza al menos 
cada dos años para tener en cuenta las tecnologías cambiantes y los requisitos del Archivo 
General de la Nación. 
• Definir un marco para la colaboración en la gestión de documentos electrónicos y los 
problemas de preservación digital para apoyar el alcance proactivo a todas las partes 
interesadas para identificar y cumplir con sus requisitos de preservación digital. Este debe 
ser monitoreado y actualizado continuamente. 
• Conformar equipo de trabajo con experiencia técnica profesional que respalde todas las 
funciones del repositorio de preservación. Este equipo deber estar en capacidad de 
evaluar el impacto de las tecnologías emergentes que deben tenerse en cuenta en las 
actividades de planificación de preservación digital a largo plazo en el Archivo General 
de la Nación. 
• Adopción de formatos neutros como formatos preferidos de preservación digital y 
monitoreo continuo frente a la aparición de nuevos formatos de archivo para su posterior 
implementación en la entidad. 
• Definir los derechos, obligaciones y responsabilidades a través de acuerdos escritos de la 
Comunidad Designada (productores y consumidores de documentos). 
Nota: Estos elementos no fueron incluidos dentro de los paquetes de trabajo, toda vez que 
están en proceso de desarrollo por parte de la entidad. 
 
Premisas Generales 
• Los documentos digitales históricos son herencia del pasado, activos actuales y legado a 
futuras generaciones; 
• Los medios utilizados para el almacenamiento de los documentos digitales históricos 
están sujetos a obsolescencia y a un deterioro a corto plazo. Por tal motivo es importante 
definir medios apropiados para proporcionar acceso pese a los cambios tecnológicos. Y 
generar estrategias de sostenibilidad técnica y financiera para hacer frente a las amenazas 
de pérdida de datos y cambios tecnológicos; y 
• Se deben generar procesos destinados a garantizar la accesibilidad permanente de los 
documentos digitales. 
9.5 RELACIÓN DE INDICADORES PARA METAS DE 
RESULTADO Y DE PRODUCTO 
 
Tabla 40. Relación de indicadores para metas de resultado y de producto 
Objetivo de 
resultado 
Indicador de 
resultado 
Objetivo/s de 
producto 
Indicador de 
producto 
Descripción de la 
solución 
Incrementar 
esfuerzos de 
preservación 
Tasa de 
documentos 
preservados 
Desarrollo de 
medidas de 
salvaguardia, 
seguridad y 
preservación 
 
Elaboran de 
documentos 
técnicos y políticas 
específicas de 
preservación 
 
Determinar qué 
decisiones y 
acciones se deben 
tomar, así como 
los principios y 
consideraciones 
sobre preservación 
digital 
Número de 
directrices técnicas 
difundidas 
Actualmente el 
número de 
documentos que se 
reciben y que 
entran a hacer 
parte del acervo 
documental es 
cada vez mayor 
 
Se requiere 
fortalecer la 
infraestructura 
tecnológica para 
hacer frente a esta 
situación. 
 
Se deben 
transformar los 
procesos actuales y 
capacitar en temas 
de preservación 
digital en aras de 
afianzar su 
entendimiento y 
comprensión de la 
importancia 
 
Objetivo de 
resultado 
Indicador 
de 
resultado 
Objetivo/s de 
producto 
Indicador de 
producto 
Descripción 
de la solución 
Incremento en la 
disponibilidad 
digital de los 
documentos y su 
información de 
representación 
Tasa de 
consultas a 
documentos 
Aumentar el 
número de 
documentos en 
consulta en línea  
 
Ampliar y mejorar 
la infraestructura 
tecnológica 
 
Mejorar la 
productividad del 
equipo de 
digitalización y 
descripción 
archivística 
Número de documentos 
digitalizados puestos en 
consulta 
 
Ampliar servicios y 
canales para el 
acceso y 
recuperación digital 
de los documentos 
Uso de 
Dispositivos 
electrónicos 
para el 
acceso a los 
documentos 
Ampliar la oferta 
de documentos y 
ofrecer servicios 
en línea para su 
acceso y recepción 
por parte de las 
entidades y los 
ciudadanos. 
Número de canales 
dispuestos para el 
acceso a los 
documentos 
 
Ahorro en recursos 
o disminución de 
costos, debido a una 
mayor eficiencia en 
las búsquedas de 
información 
asociada a 
documentos 
históricos. 
Tasa de 
disminución 
de tiempo en 
búsquedas 
de 
información 
Disminuir los 
tiempos en los 
procesos de 
descripción 
archivística de los 
documentos 
Agrupaciones 
documentales 
digitalizadas y descritas 
 
Promover el acceso 
a la información 
histórica 
Porcentaje 
de acceso al 
patrimonio 
digital 
Acceso al 
patrimonio digital 
de modo 
permanente 
 
Acceso a grandes 
volúmenes de 
datos 
  
Fuente: Elaboración Propia 
9.6 IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DE 
TRANSFORMACIÓN DEL NEGOCIO 
A continuación, se enumeran las principales incertidumbres y problemas que puedan existir 
en torno a la solución de arquitectura empresarial descrita en la visión y el alcance. 
 
Tabla 41 Identificación de los riesgos de transformación del negocio 
Factor de riesgo ID riesgo Riesgo  
Riesgos relativos al proyecto de 
Arquitectura Empresarial de 
Arquitectura en el Archivo General 
de la Nación 
R001 Posible pérdida del patrimonio documental digital 
Riesgos relativos a las partes 
interesadas del proyecto de 
Arquitectura Empresarial 
R002 Obsolescencia en los procesos de la entidad 
Riesgos relativos a las partes 
interesadas del proyecto de 
Arquitectura Empresarial 
R003 Incumplimiento de la planeación de la entidad 
Riesgos respecto a factores 
tecnológicos 
R004 Obsolescencia prematura de la infraestructura tecnológica 
R005 Nivel de disponibilidad deficiente o nulo de los Servicios de TI 
Riesgos relativos a las partes 
interesadas del proyecto de 
Arquitectura Empresarial 
 
R006 
Entrega inoportuna de los servicios a los 
ciudadanos 
Riesgos de gestión del proyecto de 
Arquitectura Empresarial de 
Arquitectura 
R007 Incumplimiento en la implementación del modelo de arquitectura empresarial 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Una vez identificados los riesgos se procede con la determinación de la probabilidad, la cual 
consiste en dar una valoración según la ocurrencia de las causas para lo cual se establecen 
los siguientes criterios: 
 
(5) Frecuentemente: Se identifica que el eventos e ha presentado en la mayoría de las 
circunstancias; 
(4) Al menos una vez en el último semestre: Se identifica que el evento se ha presentado en 
una o más ocasiones en los últimos seis meses.; 
(3) Al menos una vez en el último año: el se ha presentado una o más ocasiones en los últimos 
doce meses; 
(2) Al menos una vez en los últimos dos años: Se identifica que el evento se ha presentado 
una o más ocasiones en los últimos veinticuatro meses; y 
(1) No se ha presentado en los últimos 5 años: Se identifica que el evento - causa no se ha 
presentado. Por lo cual se debe analizar si una causa considerable en la valoración del riesgo. 
 
La ponderación para medir la ocurrencia de las causas queda de la forma que se muestra en 
la Tabla 38. 
 
Tabla 42. Probabilidad de frecuencia 
PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN 
NIVEL FRECUENCIA 
5 CASI SEGURO 
4 PROBABLE 
3 POSIBLE 
2 IMPROBABLE 
1 RARA VEZ 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Una vez determinados los criterios para medir la probabilidad, se procede con la 
determinación del impacto, el cual indica la forma en la que el riesgo afecta los resultados 
del proceso (ver Tabla 39). 
 
Tabla 43. Determinación del Impacto 
NIVEL VALOR POSIBLES CONSECUENCIAS (IMPACTO) 
Catastrófico  5 Si el riesgo llegara a materializarse, afecta en alto grado al proceso.
  
Mayor 4 Si el riesgo llegara a materializarse, afecta el proceso. 
Moderado  3 Si el riesgo llegara a presentarse, afecta en grado medio al proceso  
Menor  2 Si el riesgo llegara a materializarse, afecta en bajo grado al proceso 
Insuficiente 1 Si el riesgo llegara a materializarse, no afecta el proceso 
Fuente: Elaboración Propia 
 
A continuación, en la Tabla 40, se determina el nivel de riesgo.  
Tabla 44. Determinación del nivel de riesgo 
PR
O
BA
BI
LI
D
A
D
 IMPACTO   1 2 3 4 5 
  INSIGNIFICANTE MENOR MODERADO MAYOR CATASTRÓFICO 
1 REMOTO 1 2 3 4 5 
2 IMPROBABLE 2 4 6 8 10 
3 POSIBLE 3 6 9 12 15 
4 PROBABLE 4 8 12 16 20 
5 CASI SEGURO  5 10 15 20 25 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Se procede con la calificación del riesgo, la cual permite definir la calificación del riesgo 
según los siguientes criterios: 
• Nivel extremo: Tomar medidas urgentes hasta que el riesgo se encuentre bajo control. 
• Nivel alto: Tomar las correcciones necesarias y adoptar controles para disminuir el nivel 
de riesgo 
• Nivel moderado: Tomar acciones de mejora con el fin de evitar que aumente el nivel de 
riesgo 
• Nivel Bajo: Mantener las medidas de control que existan actualmente en la entidad. 
Tabla 45. Calificación del riesgo 
Calificación Nivel del riesgo 
15 25 Extremo 
10 14 Alto 
5 9 Moderado 
14 4 Bajo  
Fuente: Elaboración Propia 
Finalmente se presenta la Matriz de Evaluación de Riesgos en la Tabla 42. 
 
Tabla 46. Matriz de Evaluaciòn de Riesgo 
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ANALISIS DEL RIESGO  
N° FACTOR DEL RIESGO  RIESGO  
CAUSAS 
(Tomar como referencia la matriz de valoración de 
incidencias) CONSECUENCIAS 
POTENCIALES 
PR
O
BA
BI
LI
D
A
D
 
IM
PA
C
TO
 
N
IV
EL
 R
IE
SG
O
 
(G
R
A
D
O
 D
E 
EX
PO
SI
C
IÓ
N
) 
DESCRIPCIÓN NIVEL DE OCURRENCIA 
R001 
Riesgos relativos 
al proyecto de 
Arquitectura 
Empresarial de 
Arquitectura en 
el Archivo 
General de la 
Nación 
Posible pérdida 
del patrimonio 
documental 
digital 
No se han divulgado los 
requerimientos y políticas de 
seguridad y confidencialidad de 
la información  
Frecuentemente 
1. Pérdida de imagen 
institucional 
2. Sanciones disciplinarias y 
fiscales 
3. Reprocesos  
4. Afectación negativa del 
presupuesto del AGN  
5. Sobrecarga de trabajo 
6. Pérdida de información 
7. Acceso ineficiente a la 
documentación  
8. Afectación en el marco 
histórico del país 
5 
CA
SI
 S
EG
U
RO
 
4 
M
A
Y
O
R 
20 
EX
TR
EM
O
 
El Archivo General de la 
Nación no comprende y 
comparte el uso de la 
metodología de trabajo 
planteada para el proyecto de 
Arquitectura Empresarial 
Frecuentemente 
R002 
Riesgos relativos 
al proyecto de 
Arquitectura 
Empresarial de 
Arquitectura en 
el Archivo 
General de la 
Nación 
Obsolescencia en 
los procesos de la 
entidad  
El Archivo General de la 
Nación no posee las 
capacidades necesarias para la 
operación y evolución del 
producto del proyecto de 
Arquitectura Empresarial 
Al menos 1 vez 
en el último 
año 
3 
PO
SI
BL
E 
3 
M
O
D
ER
A
D
O
 
9 
M
O
D
ER
A
D
O
 
No se cuenta con el 
compromiso de las demás áreas 
que intervienen en el proyecto 
de Arquitectura Empresarial 
Al menos 1 vez 
en el último 
año 
No está claramente definida y 
comunicada la estrategia para 
todas las partes del proyecto de 
Arquitectura Empresarial 
Al menos 1 vez 
en el último 
año 
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ANALISIS DEL RIESGO  
N° FACTOR DEL RIESGO  RIESGO  
CAUSAS 
(Tomar como referencia la matriz de valoración de 
incidencias) CONSECUENCIAS 
POTENCIALES 
PR
O
BA
BI
LI
D
A
D
 
IM
PA
C
TO
 
N
IV
EL
 R
IE
SG
O
 
(G
R
A
D
O
 D
E 
EX
PO
SI
C
IÓ
N
) 
DESCRIPCIÓN NIVEL DE OCURRENCIA 
No se tiene clara la interacción 
con otros sistemas claves para 
la implementación del proyecto 
en el Archivo General de la 
Nación 
Al menos 1 vez 
en el último 
año 
R003 
Riesgos relativos 
a las partes 
interesadas del 
proyecto de 
Arquitectura 
Empresarial 
Incumplimiento 
de la planeación 
de la entidad 
La alta gerencia no está 
comprometida con el proyecto 
de Arquitectura Empresarial de 
Arquitectura Empresarial 
Frecuentemente 
5 
CA
SI
 S
EG
U
RO
 
2 
M
EN
O
R 
10 
A
LT
O
 
El proyecto de Arquitectura 
Empresarial no está alineado a 
la estrategia empresarial del 
Archivo General de la Nación 
Frecuentemente 
El proyecto de Arquitectura 
Empresarial no está 
directamente relacionado con 
alguna de las metas de Archivo 
General de la Nación 
Frecuentemente 
No se poseen experiencias 
anteriores de trabajo entre las 
entidades del gobierno nacional 
del proyecto de Arquitectura 
Empresarial 
Frecuentemente 
El proyecto de Arquitectura 
Empresarial no está 
directamente alineado a la 
estrategia de Archivo General 
Frecuentemente 
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ANALISIS DEL RIESGO  
N° FACTOR DEL RIESGO  RIESGO  
CAUSAS 
(Tomar como referencia la matriz de valoración de 
incidencias) CONSECUENCIAS 
POTENCIALES 
PR
O
BA
BI
LI
D
A
D
 
IM
PA
C
TO
 
N
IV
EL
 R
IE
SG
O
 
(G
R
A
D
O
 D
E 
EX
PO
SI
C
IÓ
N
) 
DESCRIPCIÓN NIVEL DE OCURRENCIA 
de la Nación y las partes que 
intervienen 
La solución por implementar en 
el proyecto de Arquitectura 
Empresarial no es conocida y 
comprendida por la alta 
gerencia  
Frecuentemente 
R004 
Riesgos respecto 
a factores 
tecnológicos 
 
Obsolescencia 
prematura de la 
infraestructura 
tecnológica 
No se conoce el impacto de la 
implementación del proyecto de 
arquitectura empresarial en la 
mejora de la infraestructura 
tecnológica por parte de las 
demás áreas de la entidad 
Frecuentemente 5 
CA
SI
 S
EG
U
RO
 3 
M
O
D
ER
A
D
O
 
15 
EX
TR
EM
O
 
R005 
Nivel de 
disponibilidad 
deficiente o nulo 
de los Servicios 
de TI  
El Archivo General de la 
Nación no tiene experiencia 
previa en herramientas similares 
a las que plantea este proyecto 
de Arquitectura Empresarial 
Al menos 1 vez 
en el último 
semestre  
4 
PR
O
BA
BL
E 
4 
M
A
Y
O
R 
16 
EX
TR
EM
O
 
El Archivo General de la 
Nación no tiene una idea clara 
de lo que pretende con la 
solución 
Al menos 1 vez 
en el último 
semestre  
R006 
Riesgos relativos 
a las partes 
interesadas del 
proyecto de 
Entrega 
inoportuna de los 
servicios a los 
ciudadanos  
No está claramente definida y 
comunicada la estrategia a 
seguir con el proyecto de 
Arquitectura Empresarial 
Frecuentemente 5 
CA
SI
 
SE
G
U
RO
 
3 
M
O
D
ER
A
D
O
 
15 
EX
TR
EM
O
 
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ANALISIS DEL RIESGO  
N° FACTOR DEL RIESGO  RIESGO  
CAUSAS 
(Tomar como referencia la matriz de valoración de 
incidencias) CONSECUENCIAS 
POTENCIALES 
PR
O
BA
BI
LI
D
A
D
 
IM
PA
C
TO
 
N
IV
EL
 R
IE
SG
O
 
(G
R
A
D
O
 D
E 
EX
PO
SI
C
IÓ
N
) 
DESCRIPCIÓN NIVEL DE OCURRENCIA 
Arquitectura 
Empresarial 
No se conoce como la solución 
puede afectar a las partes 
interesadas legal o 
económicamente 
Frecuentemente 
El análisis de las necesidades de 
los usuarios no es claro y no está 
documentado 
Frecuentemente 
El análisis de las necesidades de 
los stakeholder no está validado 
y aceptado por todas las partes 
involucradas en el proyecto de 
Arquitectura Empresarial 
Frecuentemente 
R007 
Riesgos de 
gestión del 
proyecto de 
Arquitectura 
Empresarial de 
Arquitectura 
Incumplimiento 
en la 
implementación 
del modelo de 
arquitectura 
empresarial  
El equipo técnico de Archivo 
General de la Nación no posee 
experiencia en proyecto de 
Arquitectura Empresarial de 
este tipo 
Frecuentemente 
5 
CA
SI
 S
EG
U
RO
 
3 
M
O
D
ER
A
D
O
 
15 
EX
TR
EM
O
 
No se posee información sobre 
experiencias con tecnologías 
similares en el Estado 
Frecuentemente 
Los objetivos del proyecto de 
Arquitectura Empresarial no 
están definidos 
Frecuentemente 
El proyecto de Arquitectura 
Empresarial no está claramente 
definido en todas sus etapas 
Frecuentemente 
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ANALISIS DEL RIESGO  
N° FACTOR DEL RIESGO  RIESGO  
CAUSAS 
(Tomar como referencia la matriz de valoración de 
incidencias) CONSECUENCIAS 
POTENCIALES 
PR
O
BA
BI
LI
D
A
D
 
IM
PA
C
TO
 
N
IV
EL
 R
IE
SG
O
 
(G
R
A
D
O
 D
E 
EX
PO
SI
C
IÓ
N
) 
DESCRIPCIÓN NIVEL DE OCURRENCIA 
No están claramente definidos y 
comunicados los roles en el 
proyecto de Arquitectura 
Empresarial 
Frecuentemente 
Las personas que participan en 
el proyecto de Arquitectura 
Empresarial no tienen las 
competencias adecuadas para 
los roles que van a desempeñar 
Frecuentemente 
No se involucraron a los actores 
claves para la elaboración del 
cronograma tentativo 
Frecuentemente 
Los tiempos no son razonables y 
compatibles con los recursos de 
las partes involucradas 
Frecuentemente 
No está claramente definido el 
alcance del modelo de 
arquitectura empresarial y 
aceptado por todas las partes 
Frecuentemente 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
10 PLANIFICACIÓN DE LA MIGRACIÓN 
 
Este capítulo define la planificación de la migración; es decir, cómo pasar de la línea de base a 
las arquitecturas de destino mediante la finalización de un plan detallado de implementación y 
migración. 
 
10.1 IDENTIFICACIÓN Y AGRUPACIÓN DE PAQUETES DE 
TRABAJO 
El propósito del escenario de negocio expuesto en la visión consistió en expresar los requisitos 
técnicos y de negocio del Archivo General de la Nación, para asegurar que los documentos 
electrónicos (nativos electrónicos o digitalizados y la información de representación (metadatos)) 
que hacen parte del acervo documental que esta entidad custodia, se preserven y esté disponibles 
a lo largo del tiempo.  
 
La intención del documento se enmarco en la elaboración de una propuesta de fortalecimiento al 
proceso de preservación digital en el Archivo General de la Nación de Colombia, solución basada 
en arquitectura empresarial, para su construcción fue fundamental entender las necesidades del 
Archivo general de la nación frente a la preservación digital y la consulta de los documentos que 
hacen parte de la nación y la propuesta de valor para satisfacer esas necesidades. 
 
El objetivo final es la disponibilidad y acceso a los documentos que se han recibido producto de 
trasferencias y documentos que paulatinamente se han ido digitalizando y que hacen parte de su 
acervo documental, que satisfaga las necesidades de todos sus grupos de interés. 
 Para lograr la transformación se logra estructurar las brechas de solución en la siguiente 
estructura: 
Programa: Gestión de la Preservación de documentos electrónicos de carácter histórico 
Proyectos:  
1. Fortalecimiento de la Infraestructura tecnológica y aplicaciones 
2. Fortalecimiento de capacidades en temas de preservación digital 
 
A continuación, en la Tabla 43, se presenta una lista de paquetes de trabajo asociados al proyecto 
“Fortalecimiento de la Infraestructura tecnológica y aplicaciones”. Esta lista contribuye a dar 
respuesta al escenario de negocio anteriormente expuesto. 
 
 Tabla 47. Paquetes de Trabajo Proyecto 1 
Paquete de Trabajo  Descripción 
Implementar software de inventarios 
y gestión de solicitudes, aprobaciones 
y control del volumen de avance de la 
digitalización. 
Solución automatizada que permita tener el control a manera 
de inventario de los fondos y documentos del AGN y permita 
la comunicación con las entidades que deben transferir o 
entregar los documentos y el Archivo General de la Nación 
Implementar servicio en línea de 
control de calidad 
Servicio en línea para realizar actividades de control de 
calidad en las imágenes producto de la digitalización, este 
servicio estará conectado al software de inventarios y gestión 
de solicitudes, aprobaciones y control del volumen de avance 
de la digitalización. 
Paquete de Trabajo  Descripción 
Fortalecer la Implementación del 
Sistema de Preservación Digital 
Basado en Modelo OAIS 
Fortalecer la solución automatizada basada en Hardware y 
Software, que responda a lo establecido en el estándar “ISO 
14721: Sistemas de transferencia de datos e información 
espaciales. Sistema abierto de información de archivo 
(OAIS). Modelo de referencia”, esta solución tecnológica 
deberá incorporar metodologías y procesos automatizados 
que aseguran la usabilidad a largo plazo de objetos digitales, 
metadatos y proporcionar y ejecutar acciones de 
preservación asegurando la trazabilidad de los paquetes de 
información, de igual forma deberá gestionar fallos de los 
medios de almacenamiento, la obsolescencia de los formatos 
o los metadatos de documentación, entre otros. 
Implementación de servicio web para 
el cargue en línea de información a 
transferir. 
Servicio en línea para realizar actividades de recepción y 
cargue de documentos por parte de las entidades, este 
servicio estará conectado al software de preservación del 
AGN. 
Implementar un Software de 
Reconocimiento de texto manuscrito 
(HTR) y la Localización de palabras 
clave (KWS).  
Plataforma para el reconocimiento automático, transcripción 
y búsqueda de documentos manuscritos 
Fuente: Elaboración Propia 
 
A continuación, se presentará una descripción detallada de cada uno de los paquetes de trabajo 
proyecto “Fortalecimiento de la Infraestructura tecnológica y aplicaciones” 
 
Tabla 48. Mapa de Ruta – Paquete de Trabajo No.1 
Paquete de Trabajo N.º 1 Implementar software de inventarios y gestión de solicitudes, 
aprobaciones y control del volumen de avance de la digitalización. 
Descripción Implementar una solución automatizada que permita tener el control a 
manera de inventario de los fondos y documentos del AGN y permita la 
comunicación con las entidades que deben transferir o entregar los 
documentos y el Archivo General de la Nación 
Objetivo(s) 1. Inventariar todo el acervo documental del AGN, tipo de información, 
ubicación, nivel de descripción. 
2. Llevar un control sobre el avance de la digitalización de los fondos y 
sus documentos. 
3. Conectar las entidades que deben entregar documentos al AGN para 
su conservación permanente, verificación de tiempos de retención, 
verificación del cumplimiento de los requisitos legales y 
direccionamiento frente a los requisitos técnicos y archivísticos 
requeridos para la transferencia y recepción de estos. 
Entregable • Análisis y definición de Requerimientos del Sistema de Información 
• Diseño del Sistema de Información 
• Desarrollo de Sistema de Información 
• Ejecución de Pruebas de Sistema de Información 
• Implementación del Sistema de Información 
• Cargue de información. 
• Manuales de uso y administrador 
• Código Fuente 
• Capacitación Usuarios para uso del sistema de información (tanto a 
los usuarios internos como a las entidades que interactuaran con el) 
• Modificar el procedimiento actual en el sistema integrado de calidad, 
documentarlo y publicarlo. 
Requerimientos • Levantamiento de información con los dueños del proceso. 
• Compilación de la información actual, sobre volúmenes, fondos, 
cantidad de documentos. (para la migración al nuevo sistema) 
• Identificar las entidades que deben transferir (compilar datos de 
representación, nombre, nit, correo electrónico, etc) 
Costo Estimado Valor Hora de analista de sistemas: 100.000 
Número de Horas estimadas: 100 
Total: $10.000.000 
 
Valor Hora de desarrollo: 140.000 
Número de Horas estimadas: 300 
Total: $42.000.000 
Total: $52.000.000 
Tiempo 22 semanas 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Tabla 49. Mapa de Ruta – Paquete de Trabajo No.2 
Paquete de Trabajo N.º 2 Implementar servicio en línea de control de calidad 
Descripción Implementar servicio en línea para realizar actividades de control de 
calidad en las imágenes producto de la digitalización, este servicio estará 
conectado al software de inventarios y gestión de solicitudes, 
aprobaciones y control del volumen de avance de la digitalización. 
Objetivo(s) • Revisión de la apariencia del color y del tono para determinar en qué 
medida una imagen digitalizada al cotejarla con el documento original 
transmite la misma apariencia al tiempo que el color y el tono varían 
respecto del documento original 
• Revisión de la resolución, el color y el tono, y la apariencia general. 
• Inspeccionar la legibilidad, integridad, oscuridad, contraste, nitidez, y 
uniformidad de las imágenes digitalizadas. 
• Solicitar la Re-digitalización en caso que la imagen no cumpla con la 
calidad requerida. 
• Intercambiar datos entre aplicaciones o sistemas. 
Entregable • Análisis y definición de los requerimientos para el servicio en línea de 
control de calidad 
• Definir el protocolo para el intercambio de información entre 
aplicaciones 
• Definir la Arquitectura de los Web Services 
• Diseño del servicio web 
• Desarrollo del servicio web 
• Ejecución de Pruebas  
• Implementación  
• Describir los servicios web y cómo acceder a ellos  
• Manuales de uso y administrador 
• Código Fuente 
• Capacitación Usuarios para su uso  
• Modificar el procedimiento actual en el sistema integrado de calidad, 
documentarlo y publicarlo. 
Requerimientos • Levantamiento de información con los dueños del proceso. 
• Definir los componentes del Web Service 
• Definir la Arquitectura del Web Service 
• Describir y documentar como funciona el Web Service 
• Enumerar los componentes tecnológicos requeridos para la aplicación 
Web Service 
Costo Estimado Valor Hora de analista de sistemas: 100.000 
Número de Horas estimadas: 100 
Total: $10.000.000 
 
Valor Hora de desarrollo: 100.000 
Número de Horas estimadas: 100 
Total: $10.000.000 
Tiempo 6 meses 
 Total: $20.000.000 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 50. Mapa de Ruta – Paquete de Trabajo No.3 
Paquete de Trabajo N.º 3 Fortalecer la Implementación del Sistema de Preservación Digital Basado 
en Modelo OAIS 
Descripción Fortalecer la solución automatizada basada en Hardware y Software, que 
responda a lo establecido en el estándar “ISO 14721: Sistemas de 
transferencia de datos e información espaciales. Sistema abierto de 
información de archivo (OAIS). Modelo de referencia”, esta solución 
tecnológica deberá incorporar metodologías y procesos automatizados que 
aseguran la usabilidad a largo plazo de objetos digitales, metadatos y 
proporcionar y ejecutar acciones de preservación asegurando la 
trazabilidad de los paquetes de información, de igual forma deberá 
gestionar fallos de los medios de almacenamiento, la obsolescencia de los 
formatos o los metadatos de documentación, entre otros. 
Objetivo(s) • Controlar la Información sobre el objeto preservado, sus metadatos y 
estructura de carpetas y archivos. 
• Realizar un análisis constante del estado y riesgos que afectan al 
objeto digital, como formatos obsoletos o número insuficiente de 
copias controladas. 
• Llevar un Registro de acciones y una lista de todas las actividades que 
afectan al objeto: ingesta, archivo, auditorías y recuperaciones. 
• Llevar un Registro de acciones sobre el o los objetos digitales 
(visualización, recuperación y auditorías). 
• Ofrecer un catálogo en línea que incorpore opciones para encontrar, 
ver y recuperar cualquier objeto preservado, permitiendo explorar la 
estructura del objeto como un árbol de carpetas y visualizar los 
archivos en la ventana del navegador o descargas locales 
• Control y detección de objetos duplicados, y registro de nuevas 
versiones, manteniendo un seguimiento y trazabilidad de las mismas. 
• Llevar un Registro de la evolución de los objetos ingresados al sistema 
OAIS, a lo largo del tiempo. 
Entregable • Análisis y definición de Requerimientos del Sistema de Preservación 
• Diseño del Sistema de Preservación 
• Desarrollo de Sistema de Preservación o/ Adquisición del sistema de 
Preservación 
• Ejecución de Pruebas de Sistema de Preservación 
• Implementación del Sistema de Preservación 
• Cargue de información. 
• Manuales de uso y administrador 
• Código Fuente 
• Capacitación Usuarios para uso del sistema de Preservación (tanto a 
los usuarios internos como a las entidades que interactuaran con el) 
• Modificar el procedimiento actual en el sistema integrado de calidad, 
documentarlo y publicarlo. 
Requerimientos • Levantamiento de información con los dueños del proceso. 
• Identificar la forma de creación de los documentos digitales, 
electrónicos o digitalizados. 
• Cuantificación de los documentos (número de objetos, volumen, 
tamaños, formatos) 
• Identificar Fondo, Sección, subsección, Serie, o subserie (si aplica) 
• Cuantificar el Número de secciones (si aplica) 
• Identificar Ubicación y/o medios de almacenamiento (sistema de 
información, base de datos, repositorio, etc.) 
• Identificar clases de documentos (Correos electrónicos, sonoros, 
textuales, audiovisuales, fotográficos, etc) 
• Identificar el/los Formatos de cada uno de los documentos 
• Documentar la estructura de Nombre de documentos por cada una de 
las colecciones identificadas 
• Establecer un Tamaño aproximado de los archivos por clase de 
documento 
• Documentar el Nivel de Descripción Archivística 
• Identificar los metadatos   
• Identificar Norma de descripción Aplicada 
• Definir la estrategia de migración de los documentos digitales 
existentes al sistema de Preservación digital 
Costo Estimado Valor Hora de analista de sistemas: 100.000 
Número de Horas estimadas: 200 
Valor Hora de archivista: 100.000 
Número de Horas estimadas: 200 
Valor Hora de historiador: 100.000 
Número de Horas estimadas: 200 
 
Total: $60.000.000 
 
Valor Estimado del software: 400.000.000 
Valor Estimado de la Infraestructura tecnológica (Hardware Inicial): 
400.000.000 Este valor se incrementará dependiendo del volumen de la 
información digital a preservar 
Total: $860.000.000 
Tiempo 14 meses 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 51. Mapa de Ruta – Paquete de Trabajo No.4 
Paquete de Trabajo N.º 4 Implementación de servicio web para el cargue en línea de información a 
transferir. 
Descripción Implementar servicio en línea para realizar actividades de recepción y 
cargue de documentos por parte de las entidades, este servicio estará 
conectado al software de preservación del AGN. 
Objetivo(s) • Recibir documentos en formato digital por parte de las entidades 
• Verificar y cotejar los documentos recibidos vs el inventario 
documental 
• Verificación de requerimientos técnicos y archivísticos de 
conformidad al procedimiento de trasferencias 
• Intercambiar datos entre aplicaciones o sistemas. 
Entregable • Análisis y definición de los requerimientos para el servicio web para 
el cargue en línea de información a transferir. 
• Definir el protocolo para el intercambio de información entre 
aplicaciones 
• Definir la Arquitectura de los Web Services 
• Diseño del servicio web 
• Desarrollo del servicio web 
• Ejecución de Pruebas  
• Implementación  
• Describir los servicios web y cómo acceder a ellos  
• Manuales de uso y administrador 
• Código Fuente 
• Capacitación Usuarios para su uso  
• Modificar el procedimiento actual en el sistema integrado de calidad, 
documentarlo y publicarlo. 
Requerimientos • Levantamiento de información con los dueños del proceso. 
• Definir los componentes del Web Service 
• Definir la Arquitectura del Web Service 
• Describir y documentar cómo funciona el Web Service 
• Enumerar los componentes tecnológicos requeridos para la aplicación 
Web Service 
Costo Estimado Valor Hora de analista de sistemas: 100.000 
Número de Horas estimadas: 100 
Total: $10.000.000 
 
Valor Hora de desarrollo: 100.000 
Número de Horas estimadas: 100 
Total: $10.000.000 
Tiempo 8 meses 
 Total: $20.000.000 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 52. Mapa de Ruta – Paquete de Trabajo No.5 
Paquete de Trabajo N.º 5 Implementar un Software de Reconocimiento de texto manuscrito (HTR) 
y la Localización de palabras clave (KWS).  
Descripción Implementar una plataforma para el reconocimiento automático, 
transcripción y búsqueda de documentos manuscritos 
Objetivo(s) • Facilitar y mejorar el acceso a documentos históricos por medio de los 
últimos avances en tecnología. 
• Reconocer texto en imágenes proporcionadas por formatos TIFF, JPG 
o PDF o permitir Cargar las imágenes digitalizadas y obtener la 
transcripción en línea. 
• Ofrecer a cualquier usuario, sin ningún tipo de conocimiento en 
paleografía, preparación un acceso y comprensión a los documentos 
históricos 
• Extraer fragmentos de las imágenes 
• Reconocimiento general de texto manuscrito 
Entregable • Análisis y definición de Requerimientos del Sistema de Información 
• Análisis de los sistemas de reconocimiento automático de texto 
manuscrito desarrollados 
• Diseño del Sistema de Información 
• Desarrollo de Sistema de Información 
• Ejecución de Pruebas de Sistema de Información 
• Implementación del Sistema de Información 
• Cargue de información. 
• Manuales de uso y administrador 
• Código Fuente 
• Capacitación Usuarios  
• Modificar el procedimiento actual en el sistema integrado de calidad, 
documentarlo y publicarlo. 
Requerimientos • Levantamiento de información con los dueños del proceso. 
• Explorar diferentes métodos de normalización de entrada de 
documentos manuscritos con intención de dotar al sistema de mayor 
robustez, y tasas de acierto para reunir muestras de entrenamiento. 
• Saber el número de errores que producirá el sistema, y estimar qué 
unidades de las imágenes digitalizadas y procesadas por el sistema 
están mal reconocidas, o no se tiene garantía de calidad, para así 
poderlas corregir manualmente 
• Compilación de la información actual, sobre volúmenes, fondos, 
cantidad de documentos. (para la migración al nuevo sistema) 
Costo Estimado Valor Hora de analista de sistemas: 100.000 
Número de Horas estimadas: 100 
Total: $10.000.000 
Valor estimado del software: 1010.000 
Total: $1010.000 
Tiempo 16 meses 
Fuente: Elaboración Propia 
 
En la Tabla 49 se presenta una lista de paquetes de trabajo asociados al proyecto “Fortalecimiento 
de capacidades en temas de preservación digital” que contribuyen a dar respuesta al escenario de 
negocio anteriormente expuesto. 
 
 Tabla 53. Paquetes de Trabajo Proyecto 2 
Paquete de Trabajo Descripción 
Capacitación sobre el Entendiendo 
de la importancia del patrimonio 
digital. 
Desarrollar plan de capacitaciones para preparar al personal 
del Archivo General de la Nación para la ejecución eficiente 
de sus responsabilidades en materia de la salvaguarda del 
patrimonio digital. 
Paquete de Trabajo Descripción 
Fomentar la formación y la 
investigación, e impulsar el 
intercambio de experiencia y 
conocimientos en temas de 
preservación digital 
Desarrollar plan de capacitaciones de carácter estratégico, 
mediante el cual el personal del Archivo General de la Nación 
adquiere o desarrolla conocimientos y habilidades específicas 
relativas a preservación digital 
Elaboran de documentos técnicos y 
políticas específicas de preservación 
Desarrollo de medidas de salvaguardia, seguridad y 
preservación a través de la generación de lineamientos que 
faciliten la toma de decisiones y acciones se deben 
tomar, así como los principios y consideraciones sobre 
preservación digital 
Fuente: Elaboración Propia 
 
10.2 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y MIGRACIÓN. 
A continuación, en la Ilustración 33 se presenta el plan de implementación y migración y se 
determinan los movimientos de la arquitectura de línea base a la arquitectura de destino. 
 
Ilustración 33. Diagrama de Gantt Arquitectura empresarial AGN 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 54. Cronograma plan de migración Arquitectura empresarial AGN 
Nombre de la tarea Fecha de inicio Fecha final 
Duración 
(días) 
Presentar formalmente los resultados del ejercicio 
de arquitectura empresarial 3/06/2019 4/06/2019 1 
Entendimiento actual del AS IS 4/06/2019 20/06/2019 16 
Socialización Arquitectura TO BE 20/06/2019 30/06/2019 10 
Reuniones de socialización de paquetes de trabajo 20/06/2019 30/07/2019 40 
Estimación y validación de recursos, tiempos y 
medios de entrega 30/07/2019 15/08/2019 16 
Priorización de proyectos bajo criterios de costo - 
beneficio y análisis de riesgos 15/08/2019 28/08/2019 13 
Aprovisionamiento de la infraestructura 
tecnológica 28/08/2019 2/09/2019 5 
Definir y formalizar estándares de calidad del 
proyecto 2/09/2019 10/09/2019 8 
Implementación y despliegue 10/09/2019 1/12/2019 82 
Pruebas y seguimiento 10/09/2019 25/12/2019 106 
Cierre del proyecto 30/12/2019 31/12/2019 1 
Fuente: Elaboración Propia 
  
11 CONCLUSIONES 
 
• A través de la realización del proyecto, se logró identificar que a través de la práctica de la 
arquitectura empresarial se puede abordar los retos de fortalecimiento institucional para la 
preservación digital del acervo, al permitir a través del método de desarrollo de arquitectura 
ADM, realizar una serie de fases y pasos que de manera ordenada identifican como establecer 
la visión de una solución que integra al Negocio y las Tecnologías de la Información y a 
partir de una situación actual llevarla a una situación objetivo, analizando el valor 
institucional y la forma más adecuada para implementar. 
• El Método de Desarrollo de la Arquitectura definido por TOGAF es un aporte para el diseño 
de la solución que analiza desde diferentes vistas y puntos de vista los aspectos a contemplar 
para el entendimiento de las necesidades empresariales del Archivo general de la Nación y 
su fortalecimiento frente al proceso de preservación digital. 
• A través de la arquitectura empresarial se logra integrar los estándares de la industria para el 
diseño de la solución, donde los requerimientos de la gestión documental y gestión de 
contenidos se apoya en la NTC 14721 y Modelo de madurez para medir la capacidad de 
conservación digital (DPCMM). 
• El desarrollo de este ejercicio ha permitido identificar las necesidades de inversión en el 
Archivo General de la Nación frente a la preservación digital, sin embargo, deben designarse 
recursos para su implementación y sostenibilidad en el tiempo. 
• La estructura del plan de migración con los lineamientos de gerencia de proyectos y de 
arquitectura empresarial permiten establecer paquetes de trabajo que son un insumo para la 
elaboración de proyectos de inversión en el estado, donde se tiene una identificación clara de 
los objetivos y entregables a generar. 
• El proceso de análisis de datos recolectados a través de las técnicas de levantamiento de 
información permitió identificar las problemáticas y necesidades que existen en el proceso 
de preservación digital. 
• La solución de arquitectura propuesta busca facilitar el control sobre la documentación que 
se está digitalizando (volúmenes, control de calidad, estructura de clasificación archivística) 
y proveer a través de la tecnología herramientas que contribuyan a la preservación y acceso 
a la información. 
• Contribuir a la salvaguarda de la memoria historia del país a través de la incorporación de 
herramientas tecnológicas que faciliten la gestión, preservación y acceso a los documentos a 
futuras generaciones. 
• La Propuesta de fortalecimiento al proceso de preservación digital en el archivo general de 
la nación de Colombia, solución basada en Arquitectura Empresarial, es una apuesta hacia el 
futuro de los archivos digitales, su preservación y acceso a largo plazo y significa un aporte 
a la construcción de la memoria colectiva de los colombianos. 
• A través de la realización del proyecto de fortalecimiento al proceso de preservación digital 
se logrará alcanzar un “Nivel 3: Capacidad de conservación digital avanzada” de acuerdo al 
Modelo de madurez de la capacidad de preservación digital (DPCMM), permitiendo una 
entidad con una infraestructura robusta y servicios de preservación digital que se basan en 
las especificaciones ISO 14721 y TRAC, donde la preservación de documentos electrónicos 
se enmarca completamente en un entorno de colaboración en el que hay múltiples partes 
interesadas participantes. 
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